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㄀ϔ䚼ߚ Ё೑স㈡ⱘӴ㒳ֱᡸᮍ⊩੠ᡔᴃ
Ё೑ᰃϪ⬠᭛ᯢস೑ПϔˈҢॳྟ⼒Ӯࠄᔶ៤೑ᆊˈ᳝᭛ᄫৃ㗗ⱘग़৆݋᳝Ѩगᑈҹ
ϞǄк㈡ᰃҎ㉏᭛ᯢⱘᷛᖫǄসҷЁ೑ᰃϪ⬠Ϟѻ⫳к㈡᳔ᮽⱘ೑ᆊПϔǄк㈡ᰃҹϔᅮⱘ
㺙ᏻᔶᓣ㒘ড়䍋ᴹⱘϔᅮ᭄䞣ⱘ᠟ࠏǃ᠟ݭǃ៪ॄࠋᴤ᭭ⱘ㆛义Ǆк㈡ᰃϔ⾡⡍⅞ⱘ⼒Ӯѻ
કˈᅗ᮶݋໛ϔᅮⱘ⠽䋼ᔶᗕˈৠᯊজ݋໛ᶤ⾡ᛣ䆚ᔶᗕˈҹϔᅮᔶᓣⱘ᭛ᄫ䕑ԧˈ䆄ᔩग़
৆ˈӴ᪁ⶹ䆚ˈড᯴ҎӀⱘᶤ⾡ᛣ䆚ǄЁ೑㞾সህ᳝㮣кǃ⠅кⱘӴ㒳ˈসҎ೼䭓ᳳⱘᅲ䏉
Ёˈ⿃㌃њЄᆠⱘֱᡸк㈡ⱘ㒣偠ˈ䗮䖛ग़ҷ㮣кҎⱘϡᮁࡾ࡯ˈЎ៥Ӏֱᄬњ⌽བ⚳⍋ⱘ
݌㈡ˈ៤Ў៥೑З㟇Ϫ⬠ⱘ⦡䌉᭛࣪䘫ѻǄ
ϔǃЁ೑স㈡ⱘ㺙ᏻᔶᓣϢֱᡸ
Ё೑সҷк㈡ˈ䱣ⴔЁ೑⼒Ӯǃ᭛࣪ⱘϡᮁথሩǃ᭛ᄫ䆄ᔩᴤ᭭ⱘⓨবˈ㒣ग़њ໮⾡
ϡৠⱘথሩ䰊↉ˈ݋໛ϡৠⱘ㺙ᏻᔶᓣǄЁ೑স㈡↣ϔ⾡㺙ᏻᔶᓣⱘⓨবˈ䛑੠к㈡ⱘࠊ԰
ᴤ᭭ǃࠊ԰ᮍ⊩ǃ֓Ѣ㗏䯙ǃ߽Ѣֱᄬ੠ֱᡸㄝᮍ䴶ⱘথሩব࣪㾘ᕟ㋻ᆚⳌ݇Ǆ
˄1˅ㅔㄪ㺙
ㅔㄪ㺙জ⿄ㅔݠ㺙ˈᰃЁ೑স㈡᳔ᮽⱘ㺙ᏻᔶᓣǄᡞ᭛ᄫ䆄ᔩ೼ネㅔ៪᳼ㅔϞˈ⫼咏㓇
៪ϱ㒓㓪㘨䍋ᴹˈ៤Ўㅔㄪˈ✊ৢҢሒ৥༈ोᬊ䍋ᴹҹ֓ᄬᬒˈᰃЁ೑সҷк㈡᳔᱂䗮ⱘ㺙
䅶ᮍ⊩Ǆǉ৆䆄.ᄨᄤϪᆊǊ䆄䕑 Ā˖ᄨᄤᰮ୰ᯧˈ䇏ᯧ䶺㓪ϝ㒱āˈ 䖭䞠Ā䶺㓪āህᰃᣛ῾৥
㓪㘨ネ᳼ㅔⱘ㓪㓇Ǆ䖭⾡ᔶᓣ↨䕗ㅔऩˈ᪡԰ᮍ֓ˈネǃ᳼ㅔ䛑ᰃ⹀䋼ᴤ᭭ˈ⫼㒚㓇㓪㘨䍋
ᴹҹৢህৃҹ㟦ोǄҢܜ⾺ᯊҷⳈࠄϰᰟ⥟ᳱˈㅔㄪ㺙ᔶᓣⱘк㈡᳒㒣⌕Ӵњᕜ䭓ⱘᯊ䯈ˈ
ᑊᇍৢϪЁ೑সҷк㈡ⱘ㺙ᏻᔶᓣѻ⫳њᵕ݊⏅䖰ⱘᕅડ ህˈᰃࠄњ䖥ҷॄࠋк㈡ⱘࠊ԰㺙
ᏻˈг᳝䆌໮ᮍ⊩੠дᛃᰃ⊓⫼ㅔㄪᯊᳳⱘࠊᑺⱘǄ
Ўњֱᡸℷ᭛ϡ㟈⺼ᤳˈসҎ㓪ㅔᯊᐌ೼ℷ᭛ㅔࠡ䴶ࡴ㓪ϔḍϡݭ᭛ᄫⱘㅔি԰䌬ㅔǄ
Ҟ໽к㈡ⱘᇕ䴶ˈህҡ✊ᏺ᳝䖭⾡䌬ㅔⱘ䘫ᛣǄ䌬ㅔⱘϞッᐌᐌкݭ㆛ৡˈϟッкݭкৡˈ
ҹ֓ѢᶹᡒǄϔ㆛᭛ゴⱘㅔ㓪ᅠˈ֓ҹ᳔ৢϔḍЎ䕈ˈҢሒ৥ࠡो䍋Ǆो䍋ⱘㅔ䳔㽕ᤚདˈ
㗠ৢᬒܹᏗ㹟៪ㄤㅻǄ
ㅔㄪ䖭⾡к㈡ⱘ㓪㘨ोᬊⱘخ⊩ 㱑ˈ✊াᰃ䗖ᑨネ᳼ㅔⱘ⡍䋼㗠ᔶ៤ⱘ⡍ᅮᔶᓣ Ԛˈᇍ
ৢϪк㈡ⱘ㺙ᏻᔶᓣгѻ⫳њঞ݊⏅䖰ⱘᕅડ ҹˈৢो䕈㺙ⱘߎ⦄ঞ䭓ᳳ⌕㸠 ᅠˈܼᰃᇍㅔ
ㄪो䍋ᬊ㮣ⱘ῵ӓǄ
˄2˅Ꮿкोᄤ㺙
೼᯹⾟᳿ᑈ៪៬೑߱ᑈ জˈߎ⦄њᡞ᭛ᄫݭ೼ϱ㒛કϞⱘк ៪ˈ㗙䇈ᰃ⫼㓷Ꮿ԰кݭᴤ
᭭㗠ࠊ៤ⱘкˈ䖭ህᰃᏯкǄᏯкϢネ᳼ㅔк㱑✊ࠊ԰ᴤ᭭ϡৠˈ៤кПৢⱘ䴶䉠г৘ᓖˈ
Ԛ೼㺙ᏻᔶᓣϞᕐℸै᳝䆌໮ⳌԐП໘Ǆ㓷Ꮿᗻ䋼ᶨ䕃䕏֓ˈৃҹᡬ঴䍋ᴹˈгৃҹ䞛প῵
ӓㅔㄪ㓪དो䍋ⱘࡲ⊩ǄЎњ䯙䇏੠ᨎᏺⱘᮍ֓ ೼ˈϔोᏯкⱘ佪ሒ৘㺙Ϟϔḍネ⠛៪᳼⠛ˈ
ҹ᳿ሒⱘ᳼⠛Ў䕈Ңሒ৥ࠡो㟇ो佪ˈ✊ৢ೼Ё䯈㋏དˈ㺙ᏻेㅫᅠ៤ˈे᠔䇧ोᄤ㺙Ǆ
˄3˅㒌кो䕈㺙
㒌ⱘথᯢ੠㒌кⱘ᱂䘡⌕㸠ˈᷛ ᖫⴔЁ೑সҷ⼒Ӯ᭛࣪䖯ܹњϔϾᮄⱘথሩᯊᳳǄ݀ ܗ
ϝϪ㑾ҹৢˈネ᳼ㅔᏆ㹿㒌к᠔᳓ҷˈ㒌Ꮖ៤ЎݭкⱘЏ㽕ᴤ᭭Ǆ㒌кⲯ㸠ⱘ߱ᳳˈ݊ࠊ԰
ᮍᓣ߭ҡ✊ᰃ᠟ݭ ✊ˈ㗠ࠊ԰ᴤ᭭ⱘ᳈ᤶˈै ᅠܼᡀᓗњㅔㄪ੠ᏯкĀㅔ䞡㗠㓷䌉āⱘᓞ⮙Ǆ
⬅Ѣ㒌кৠḋ݋᳝Ꮿкⱘⱘᶨ䕃ǃ䕏֓੠ৃ㟦ৃोⱘӬ⚍ˈ᠔ҹ㒌кߎ⦄ᑊⲯ㸠ҹৢˈЗ㟇
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ᮽᳳॄᴀк ᇸˈ݊ᰃԯ㒣ㄝߎ⦄ҹৢˈ݊ 㺙ᏻᮍᓣϔⳈ䖬ᰃ䞛পो䕈ⱘᔶᓣǄ࣫ ᅟ⃻䰇 ǉׂᔦ
⬄ᔩǊЁ䇈 Ā˖૤Ҏ㮣кⱚ԰ो䕈āˈ 䇈ᯢ៥೑૤ᳱк㈡ⱘ㺙ᏻᔶᓣˈ䖬໮ᰃो䕈ⱘ㺙ᓣǄᬺ
✠⷇ᅸߎ⦄ⱘ໻䞣䘫кˈϞ䍋㽓ޝǃ࣫儣ˈϟ䖘૤ǃѨҷˈ޴ϛӊ䘫кˈ᮴䆎ᰃԯ݌䘧㒣ˈ
㒣৆ಯ䚼ˈ޴Т᮴ϔϡᰃो䕈㺙Ǆৃ㾕㒌кߎ⦄ҹৢⱘ޴ⱒᑈЁˈो䕈㺙ҡᰃ亢䴵ϔᯊⱘк
㈡㺙ᏻᔶᓣǄ
ϔ㠀ो䕈㺙ⱘ݋ԧᮍ⊩Ўˈᇚݭདⱘк৊ˈҹࠡϔ㒌৊Ꮊሒぎⱑᴵ໘ˈϢϟϔ㒌৊েᓔ
ッぎⱑᴵ໘Ⳍ䖲ˈ㉬㢹ᑆ㒌৊Ўϔ䭓ᐙˈ᳔ৢ೼ሒ䚼ぎ㒌Ϟ㉬㻍ϔ೚䕈԰Ўोᬊⱘ䕈ᖗˈ䕈
ⱘ䭓ᑺ↨㒌ⱘ催ᑺ⬹䭓ˈ㒌кोདৢϞϟϸッ᳝䕈༈䴆ߎˈ䖭ḋ᳝߽Ѣкⱘֱᡸ˗Ўњֱᡸ
кⱘݙᆍϡফ∵ᤳˈ೼ࠡ䴶᳔ᓔྟϔ㒌ⱘࠡ䴶ݡ㉬ϔ↉Ϣݭ㒌催Ԣϔ㟈ⱘぎ㒌៪㒿ǃ㒶ǃㄝ
ϱ㒛કˈি԰Ā㼒āˈ г⿄ЎĀࣙ佪ā៪Ā⥝∴āǄࣙ佪ⱘে䖍г㉬㻍ϔḍᇣ᠕ᮍ᳼Ầˈ೼݊
Ё䯈㉬᥹ϱᏺˈϱᏺেッ䖲᥹偼߿ǃネ߿ǃ᳼߿Ǆ᳔ৢҹ䕈ЎЁᖗҢोሒ৥ो佪ो䍋ˈोࠄ
᳔ে䖍ᯊˈぎⱑ᮴ᄫⱘࣙ佪ℷདᇚϔोк㈡㻍೼њ䞠䴶ˈҹ֓ᇍℷ᭛ᅲ㸠ֱᡸǄ᳔ৢҹᏺ㓴
㒩ˈ⫼߿ᄤ߿ԣǄो䕈㺙ⱘ䕈ᰃ݇䬂ˈᅗϔᮍ䴶ᰃो㟦ⱘ䕈ᖗˈ঺ϔᮍ䴶гᰃो㋻ोᅲⱘձ
ᠬˈৠᯊгᰃᦦᶊֱᄬᯊोᄤϡ㹿य़᠕य़⯾ⱘᬃᩥǄ
ो䕈㺙᳝㊒㺙੠ㅔ㺙Пߚˈऎ߿гЏ㽕ԧ⦄೼䕈ϞǄǉ໻૤݁݌Ǌ䇈૤ҷݙᑰ㮣к Āˈ݊
㒣ᑧкˈ䪓ⱑ⠭䕈ˈ咘ᏺ㑶⠭ㅒ˗৆ᑧкˈ䪓䴦⠭䕈ˈ㓹ᏺ㓓⠭ㅒ˗ᄤᑧкˈ䲩㋿⁔䕈ˈ㋿
ᏺ⹻⠭ㅒ˗䲚ᑧкˈ㓓⠭䕈ˈᴅᏺⱑ⠭ㅒ˗ҹЎߚ߿āǄ䇈ᯢ૤ҷϡԚ⫼䕈㗗おˈ㗠Ϩҹ䕈
ⱘ䋼᭭੠买㡆ᷛ⼎кⱘߚ㉏ˈ䖭ᰃ㕢Ϣ⫼ⱘ㒧ড়Ǆ
˄4˅㒣ᡬ㺙
㒣ᡬ㺙г⿄ᡬᄤ㺙ˈ乒ৡᗱНˈᑨ䆹ᰃҢᡬ঴ԯᬭ㒣ो㗠ᕫৡǄो䕈ⱘ䭓ᑺϡৠˈᇍѢ
䕗䭓ⱘो䕈 㽕ˈẔ䯙ᔧЁⱘᶤϔহᶤϔ↉ ᕔˈᕔ㽕ोᴹोএ ᕜˈϡᮍ֓ǄЎњ㾷އ䖭Ͼ⶯Ⳓˈ
᳝Ҏথᯢᡞोᄤᡬ៤㑺 11-12६㉇ᆑⱘ䭓ᮍᔶ㒌঴ ೼ˈ㒌঴ⱘ᳔ࠡ䴶੠᳔ৢ䴶㻅Ϟ䕗८ⱘ㒌
ᵓ԰ĀкⲂāˈ ԰Ўᇍᡬ৊ⱘֱᡸǄ䖭ϔ㺙㻅к㈡ᡔᴃⱘᬍ䖯ˈՓк㈡থሩࠄњϔ⾡ᮄⱘᔶ
ᓣˈ⿄ЎĀᡬᄤ㺙āˈ г⿄ЎĀ㒣ᡬ㺙āǄ䖭ᰃ಴Ў೼݀ܗϗǃܿϪ㑾ⱘ䱟૤ᯊҷˈԯᬭⱘ㒣
݌ˈ໻໮᭄䛑䞛⫼䖭⾡㺙㻅ᔶᓣˈᬙ᳝Ā㒣ᡬ㺙āⱘৡ⿄Ǆ⦄೼᳝ѯԯᬭ㒣݌ǃ⹥Ꮺǃ⬏ݠ
ㄝ䖬ֱ⬭ⴔ䖭⾡㺙㻅ᔶᓣǄ㒣ᡬ㺙ĀкⲂāⱘࡴ㺙ˈϡҙᮍ֓њ㗏䯙ˈгࡴᔎњᇍк㈡ᡬ৊
ⱘֱᡸǄ
ܗҷ਒㸡೼ǉ䯆ሙᔩǊЁ䇈 Ā˖সкⱚो䕈ˈҹो㟦П䲒ˈ಴㗠ЎᡬǄāᧁ⼎њ㒣ᡬ㺙ᰃ
⬅ो䕈㺙ᬍ䗴㗠ᴹⱘ䘧⧚Ǆ
˄5˅ẉ།㺙
೼সҷॄᑺˈҎӀдᛃᡞԯᬭ㒣݌ࠏǃݭ೼䋱໮㔫ᷥⱘ৊ᄤϞˈᑊᡞ䖭⾡ݭ᳝ԯ㒣ⱘ䋱
৊⿄ЎĀ䋱৊㒣āǄẉ།㺙ᰃ䋱৊㒣⡍᳝ⱘ㺙䅶ᔶᓣˈ೼䱟૤ᯊᳳӴܹ៥೑ˈخ⊩ᰃ˖ᡞ䋱
৊ⷕᬒᭈ唤ˈࠡৢ৘⫼ϔഫϢ䋱৊㾘ḐⳌৠⱘ㭘᳼⠜།ԣˈ೼᳼⠜Ёᖗϸջˈ৘䪏ϔϾⳈᕘ
2-3↿㉇ǃ䌃こ᳼⠜੠ܼ䚼䋱৊ⱘ⋲ˈᡞϔḍ䭓㓇ⱘϸ༈ߚ߿ҢϸϾ⋲Ёこߎˈᡞ᳼⠜੠䋱
৊І㘨೼ϔഫᑊᤚᠢ䍋ᴹǄ಴䋱৊Ϟࠏݭⱘ㒣᭛໮Ўẉ᭛ˈ಴ℸি԰Āẉ།㺙āǄ
Ё೑ҹ㒌ᴹࠊ԰к㈡ˈ㟇䱟ǃ૤ᯊᳳᏆᵕЎⲯ㸠ˈк㈡ⱘࠊ԰ᴤ᭭Ϣ䋱৊ϡৠˈᔧ✊㺙
ᏻᔶᓣгህϡৠǄԚЁ೑㒌кЁˈࣙᣀݭᴀ੠ॄᴀˈг᳝㺕៤䭓ᴵ㗠῵ӓ䋱৊ⱘǄЁ೑೑ᆊ
೒к佚᠔㮣ᬺ✠䘫кЁˈ᳝ϔӊ૤ݭᴀǉᗱⲞẉ໽᠔䯂㒣Ǌˈ ݊ݭ㒌Ў䭓ᴵᔶˈᛣӓ䋱৊ˈ
८८ϔ঴ˈЁ䯈こ㺙ˈᰃЁ೑㒌к䘫ᄬЁ݌ൟⱘẉ།㺙Ǆ།ᵓⱘ԰⫼ᰒ✊ᰃЎњᇍ䋱৊៪㒌
৊ⱘֱᡸǄ
˄6˅ᮟ亢㺙
ᮟ亢㺙ᰃϔ⾡⡍⅞ⱘ㺙ᏻᔶᓣˈ⌕㸠Ѣ૤ҷ᳿ᑈ㟇ᅟҷǄৡ⿄䍋⑤Ѣᅟҷᓴ䙺෎ǉ๼ᑘ
⓿ᔩǊЁ݇ѢĀᮟ亢৊āⱘ䆄䕑Ǆ೼ᔧҞⱘϪ⬠Ϟˈᮟ亢㺙ⱘᅲ⠽⬭ᄬᏆ㒱᮴ҙ᳝ˈ࣫Ҁᬙ
ᅿम⠽䰶⦡㮣ⱘ૤ݭᴀǉ⥟ҕ᯿ߞ䈀㸹㔎ߛ䷉ǊЎᮟ亢㺙ⱘ݌ൟᅲ⠽䆕՟Ǆ䆹к݅ 24৊ˈ
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䰸佪৊ᰃऩ䴶кᄫ໪ˈ݊ԭ 23৊ഛЎঠ䴶кᄫǄ㺙ᏻᮍᓣᰃˈҹϔ↨к৊⬹ᆑⱘ䭓ᴵ८㒌
԰ᑩ㒌ˈऩ䴶кᄫⱘ佪৊ܼᐙ㉬㻅Ѣᑩ㒌েッˈ݊ԭк৊ҹে䖍᮴ᄫぎᴵ໘ˈ䗤৊৥Ꮊ劲⃵
Ⳍ䫭ഄ㉬㻅Ѣ佪৊᳿ሒⱘᑩ㒌ϞǄᬊ㮣ᯊҢ佪৥ሒˈ᮶Ңে৥Ꮊो䍋ˈ᠔᳝к৊ܼ䚼㕂Ѣᑩ
㒌ⱘֱᡸПݙǄᮟ亢㺙ⱘ໪㸼ҡ✊ᰃो䕈㺙ⱘᔶᓣ 䖭ˈ⾡㺙ᏻᔶᓣ ᮶ˈֱ⬭њो䕈㺙ⱘ໪໇ˈ
জ㾷އњो䕈㺙㗏Ẕϡ֓ⱘ⶯Ⳓˈৃ 䇧⣀݋亢Ḑ Ϫˈ᠔㔩㾕ǄসҎгᡞ䖭⾡㺙ᏻᔶᓣ⿄԰Ā啭
劲㺙āǄ
˄7˅㵈㵊㺙
៥೑૤ҷᏆ᳝њ䲩⠜ॄкϮǄᅟҷ㒳ϔҹৢˈ䲩⠜ॄкϮ᳈ࡴᕫࠄぎࠡⱘথሩǄ䖭⾡к
㈡ࠊ԰ᮍᓣϞⱘᎼ໻ব࣪ ᖙˈ✊г㽕ᓩ䍋к㈡㺙ᏻᔶᓣⱘⳌᑨব࣪Ǆ⏙߱㨫ৡⱘ㮣кᆊ䪅᳒
೼Ҫⱘǉ䇏кᬣ∖䆄ǊЁ᳒㒣ݭࠄ Ā˖㞾࣫ᅟߞᴀк㈡㸠Ϫˈ㗠㺙┶Пᡔ㒱⶷Ǆāড᯴ߎк㈡
⫳ѻᮍᓣⱘব䴽ˈᇍк㈡㺙ᏻᔶᓣব࣪ⱘ⏅ࠏᕅડǄ࣫ᅟҹৢⱘк㈡⫳ѻᮍᓣˈЏ㽕ᰃ䲩⠜
ॄࠋǄ㒻㓁䞛⫼Ꮖ᳝ⱘो䕈㺙ᓣǃ㒣ᡬ㺙ᓣǃᮟ亢㺙ᓣˈᏆ㒣ϡ㛑䗖ᑨ᳈ࡴথሩњⱘ⼒Ӯ᭛
࣪ⱘ䳔∖ǄѢᰃϔ⾡ᮄⱘ㺙䅶ᔶᓣ—㵈㵊㺙ߎ⦄њǄ
㵈㵊㺙гㅔ⿄ЎĀ㵊㺙āǄ㺙䅶ⱘᮍ⊩ᰃᇚк৊䴶ᇍ䴶Ⳍᇍᡬ唤ˈ೼к৊ড䴶⠜ᖗⱘഄ
ᮍ⫼⌚㊞㉬䖲ˈݡ⫼䕗८ⱘ㒌԰ЎкⲂҢ⠜ᖗ㉬䖲ⱘഄᮍᢍϞ⌚㊞ˈ㉬དкⲂǄҢ໪㸼ⳟˈ
ད䈵⦄೼ⱘ㊒㺙к˗㗏䯙ⱘᯊ׭ˈ৊ᄤЁᖗ㉬೼к㚠Ϟϡࡼˈк৊ϸ䖍ሩᓔˈ᳝བ㵈㵊ⱘ㖙
㝔ˈˈ ᬙ⿄㵈㵊㺙Ǆ
㵈㵊㺙䗖ᑨњॄࠋк㈡ϔ⠜ϔ৊ⱘ⡍⚍ˈᑊϨ᭛ᄫᳱ䞠ˈ⠜ᖗ䲚ѢкЁˈ᳝߽Ѣֱᡸ⠜
Ḛҹݙⱘ᭛ᄫǄϞϟᎺϝ䖍ᳱ໪ˈ߭ഛᰃḚ໪ⱘԭᐙˈ⺼ᤳњгདׂ⧚ˈ㗕哴гϡ㛑ଗୂࠄ
кⱘݙᆍǄℷ಴Ўᅗ᳝䖭ѯӬ⚍ˈ᠔ҹ䖭⾡㺙ᏻᔶᓣ೼ᅟܗϸҷ⌕㸠њ 300໮ᑈǄ
˄8˅ࣙ㚠㺙
㵈㵊㺙᳝Ϟ䗄ⱘӬ⚍ Ԛˈг೼ᅲ䰙Փ⫼Ёгᲈ䴆ߎ㞾䑿ⱘᔅ⚍Ǆ䖭⾡㺙ᏻᔶ៤њ᠔᳝к
৊䛑ᰃऩ৊ˈ೼㗏䯙Ё㒣ᐌⳟࠄⱘᰃ᮴ᄫⱘড䴶ˈ㗏ẔᵕЎϡ֓ǄᑊϨˈ㵈㵊㺙к㛞া⫼⌚
㊞㉬䖲ˈᔎᑺ᳝䰤ˈ㢹ᰃ㒣ᐌ㗏䯙ˈ߭ᵕ݊ᆍᯧᬷхǄ䩜ᇍ㵈㵊㺙ⱘ䖭ѯᔅ⚍ˈϔ⾡֓Ѣ㗏
䯙㗠জ᳈ࡴ⠶೎ⱘᮄⱘ㺙ᏻᔶᓣߎ⦄њˈ䖭ህᰃࣙ㚠㺙Ǆ
ࣙ㚠㺙ⱘ㺙䅶ᮍ⊩˖ᇚк৊᮴ᄫⱘϔ䴶Ⳍ৥ᇍᡬˈ䲚唤ৢⱘк৊ᄫ䴶Ⳍᇍˈᡬষ໘๽唤
԰Ўкষˈк৊Ꮊেϸջᷣ㒓ҹ໪䗖ᔧⱘഄᮍᠧⴐǃこ᥏ǃ⸌ᑇˈݡ唤໽ǃഄǃк㚠ˈ⫼ϔ
ᓴᭈᐙ८㒌԰ЎкⲂࣙ㻍к㚠Ǆ䖭⾡㺙ᏻ⬅ѢЏ㽕⡍⚍ᰃࣙ㻍к㚠ˈ᠔ҹ⿄Ўࣙ㚠㺙Ǆࣙ㚠
㺙ⱘ໪㾖੠⦄ҷᑇ㺙к㈡෎ᴀϞϔḋǄ
ࣙ㚠㺙໻໻ࡴᔎњк৊㺙䅶ⱘ⠶೎⿟ᑺ ᇍˈᭈкⱘֱᡸ᮴⭥ᰃ໻໻ഄࡴᔎњǄࣙ㚠㺙໻
㑺ߎ⦄೼फᅟˈ㒣ܗग़ᯢˈϔⳈࠄ⏙ᳱ᳿ᑈˈг⌕㸠њ޴ⱒᑈǄ
˄9˅㒓㺙
㒓㺙ᰃ೼ࣙ㚠㺙෎⸔Ϟᬍ䖯ǃࡴᔎᔶ៤ⱘǄᰃ⦄ᄬস㈡Ё᳔ᐌ㾕ⱘ㺙䅶ᔶᓣǄк৊ⱘᡬ
⊩ǃ䅶᥏ᮍ⊩੠ࣙ㚠㺙ϔḋˈাᰃ㺙кⲂⱘᯊ䯈੠㺙⊩ϡৠǄкⲂϡ⫼ϔᓴ↨к৊⿡䭓ⱘᭈ
㒌ࣙ㻍к㚠ˈ㗠ᰃᡞᅗ㺕ᓔˈߚ៤䴶⿃↨ञᓴк৊⿡ᆑѯⱘϸᓴˈк৊ⷕ唤ˈ⫼㒌᥏䅶೼ϔ
䍋Пৢˈህߚ߿㉬Ϟᇕ䴶ǃᇕᑩˈߛ唤໽ǃഄǃк㚠ㄝϝ䴶ৢˈݡᠧⴐˈ䅶㒓Ǆ㒓㺙ⱘᮍ⊩ˈ
ⳕ⼯њࣙ㻍к㚠ⱘ⚺⧤ˈ๲ࡴњк㚠䅶㒓ⱘ⿟ᑣˈՓк㈡᮶֓Ѣ㗏䯙ˈজϡᯧ⸈ᬷ˗᮶᳝㕢
㾖ⱘ໪ᔶˈজᕜമ೎ᅲ⫼Ǆ䖭⾡㺙ᏻᔶᓣˈ೼Ё೑স㈡㺙ᏻᡔᴃ৆Ϟৃҹ䇈ᰃ䲚໻៤㗙ˈᰃ
᳔䖯ℹⱘк㈡㺙ᏻᮍ⊩Ǆ㒓㺙䖬ᦤ催њк㈡㺙䅶ⱘ䗳ᑺˈ䗖ᑨњ䕗໻㾘῵к㈡⫳ѻⱘ䳔㽕Ǆ
៥ӀҞ໽ⳟࠄⱘসкˈ㒱໻໮᭄䛑ᰃ㒓㺙кǄ
˄10˅↯㺙Ǆ䖭ᰃ᠟〓ǃᡘᴀкՓ⫼᳔໮ⱘ㺙䅶ᔶᓣǄᮍ⊩䴲ᐌㅔऩ˖к৊ᡬ⊩੠㒓㺙
ϔḋˈᡬᅠৢⷕ唤ˈ䰘ϞкⲂˈህᠧⴐǃ䅶᥏Ǆᰃϔ⾡ㅔ࣪њⱘ㺙䅶ᔶᓣ
ѠǃЁ೑সҷк㈡ⱘֱᡸ᥾ᮑ
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೒кˈৃҹ䇈㞾ᅗѻ⫳ⱘ䙷໽䍋ˈབԩֱᡸᅗ䖭ϔ䯂乬гህ䱣Пѻ⫳њǄк㈡ᰃЎњӴ
᪁ⶹ䆚ǃҟ㒡㒣偠ǃ䯤ᯢᗱᛇǃᅷӴЏᓴ㗠㒣䖛߯԰៪㓪ࠊˈ⫼᭛ᄫкݭǃࠏǃॄ೼ϔᅮᴤ
᭭Ϟⱘ㨫԰⠽Ǆৃ㾕ᴤ᭭ᡓᢙⴔ᭛ᄫⱘⴔ䰘ӏࡵˈ䋳᳝⠽࣪ᗱ㓈ǃޱ೎ᛣ䆚ⱘՓੑǄ᠔ҹग़
ᴹⱘ೒кֱᡸˈЏ㽕ഄᰃᇍк㈡ࠊ԰ᴤ᭭ⱘֱᡸǄ䗮䖛৘⾡᥾ᮑˈ䰆ℶҎЎⱘǃ⫳⠽ⱘǃ㞾
✊ⱘ಴㋴ᇍᅗⱘᤳണˈҹᓊ䭓݊ӴϪᇓੑǄসҷҎ⇥೼䭓ᳳᅲ䏉Ёˈ⿃㌃њЄᆠⱘ㒣偠ˈᇍ
೒к䞛পᴤ᭭ⱘࡴᎹǃ䯙㮣ⱘֱㅵǃ⸈ᤳⱘ㓈ׂㄝ᳝ᬜ᥾ᮑ Ўˈ៥Ӏֱᄬњ⌽བ⚳⍋ⱘ݌㈡ˈ
гЎ೒кⱘֱᡸ⬭ϟњᅱ䌉ⱘ㒣偠Ǆ
˄ϔ ǃ˅ᇍ೒кࠊ៤ᴤ᭭ⱘࡴᎹ੠໘⧚
˄1˅ㅔネᴔ䴦
೒кֱᡸⱘᴀ䋼ˈेᰃֱᡸࠊ԰೒кⱘᴤ᭭ˈ៪㗙䇈ᰃֱᡸ೒к᭛ᄫⱘ䕑ԧˈসҎᕜᮽ
ҹࠡ֓䬆㗠ϡ㟡ഄ೼䖭Ͼ䯂乬ϞϟᎹ໿Ǆ೼ҹネㅔ԰Ўк㈡ⱘࠊ԰ᴤ᭭ᯊ ҎˈӀህⶹ䘧㽕ᇍ
䴦ネ䖯㸠ᑆ➹໘⧚ ҹˈ䰆㰿㸍੠䳝ᴑǄᮄネ ৿ˈ᳝∈ߚ Ϩˈᏺ᳝䴦Ⲃ ⸈ˈネЎㅔৢⳈ᥹߽⫼ˈ
ϡԚ䲒ҹৗ๼кݭˈ㗠Ϩ䴦ネ╂⑓ˈݭད㓪䖲֓ो䍋ᬊ㮣ˈᵕᯧ⫳㰿㹿㲔ˈ᳔ৢ㜤ᴑǄ᠔ҹ
޵خㅔПネˈᖙܜএᥝᅗⱘ䴦Ⲃˈ೼Ѣ☿Ϟ♭ᑆᅗⱘ∈ߚǄࠂࠞߎⱘネㅔˈᑇ䴶ᮄϨᑆˈݭ
䍋ᄫᴹᵕᯧ਌๼ ⬅ˈѢ⚸ᑆњ∈ߚ ⫳ˈ㰿ⱘᴵӊ≵᳝њ ᴑˈ㸍гህϡӮথ⫳њǄ㽓∝៤Ᏹᯊˈ
߬৥ফੑ᷵⧚೑ᆊ㮣кˈᇍкݭᴤ᭭ネㅔⱘ໘⧚᳝䖛㊒ࠄⱘ䆂䆎ǄĀᴔ䴦㗙ˈⳈ㟇ネ԰ㅔк
П㘇Ǆᮄネ᳝∕ˈ୘ᴑ㸍Ǆ޵԰ㅔ㗙ˈⱚѢ☿Ϟ♭ᑆПǄ……ҹ☿♭ㅔˈҸ∫এ݊䴦ˈᯧк
໡ϡ㸍ˈ䇧Пᴔ䴦ˈѺ᳄∫ㅔǄā䖬䇈Ā∫㗙ˈএ݊ネ∕˗ᴔ䴦㗙ˈএ݊䴦ⲂǄā˄ ਈᷥᑇǉ亢
֫䗮Н᷵䞞.Ԯ᭛कϔǊ˅Ǆৃ㾕ˈҹネ԰ㅔˈܙᔧк㈡ⱘࠊ԰ᴤ᭭ˈ݊䰆⊏ᴑ㸍ⱘᮍ⊩ˈ᳔
ᰮࠄ㽓∝ᯊህᏆ㒣᳝њǄ
˄2˅ᶧ㒌ܹ┶
Ё೑সᯊ䆆お䰈䰇Ѩ㸠ˈዛᇮ咘㡆Ǆ᠔ҹˈЁ೑সҷⱘⱛᏱǃⱛᅸǃⱛᅿˈこⱘ㸷᳡ᇮ
咘ˈԣⱘᅿ↓гᇮ咘ˈՓ⫼ⱘ㒌ᓴгᇮ咘ǄԚᰃˈ㒌ᓴᶧ┶ᑊϡাᰃЎњ⒵䎇买㡆ⱘ㽕∖ˈ
㗠᳝䰆㰿䙓㸍ⱘⳂⱘǄ
ᮽ೼∝儣ᯊˈҎӀህⶹ䘧њ⫼咘⁫ᶧ㒌ⱘᮍ⊩Ǆ咘⁫ˈজি咘ᶣˈЏ㽕ѻѢಯᎱǄሲ㢌
佭⾥ˈ㨑৊Ш᳼Ǆ݊㣢䚼ⱘݙⲂਜ咘㡆ˈৃ԰ᶧ᭭˗гᰃЁ㥃Ǆ咘⁫Ё৿᳝⫳⠽⺅ˈ݋᳝ᴔ
㰿ॉⱘࡳᬜǄᅗⱘ∕⎆ˈங㗙⏙佭ˈᇱ㗙ੇ㢺ˈⳂ㗙ਜ咘Ǆ⏙佭ҸҎᓔो⠑⼲˗ੇ㢺䰆㰿㲔
哴ୂ˗咘㡆ᙺⳂᑊϨヺড়Ё೑ᇮ咘ⱘд֫Ǆ᠔ҹˈ⫼咘⁫໘⧚㒌ᓴˈࠊ԰к㈡ˈৃ䇧ᰃϔВ
ϝᕫǄ݀ܗѠϪ㑾ⱘ߬❭೼݊ǉ䞞ৡǊЁˈ֓䇈Ā┶āेᰃᶧ㒌ⱘᛣᗱњǄৃ㾕ˈ೼߬❭П
ࠡҎӀህពᕫ⫼咘⁫ᶧ㒌њǄ᥂ᅟ㉇㢒[ᡊ]ǉ৆кǊ㨫ᔩˈ⥟㖆Пǃ⥟⤂Пݭᄫˈг໮ᰃՓ
⫼㒣䖛ᶧ┶ⱘ咏㒌Ǆ
⬅ϰ∝㟇फ࣫ᳱˈҎӀᏆ⿃㌃њϝಯⱒᑈܹ┶ᶧ㒌ⱘ㒣偠Ǆ࣫儣䌒ᗱࣄ[᭰]೼ǉ唤⇥㽕
ᴃ.ᴖ䇈㄀ϝकǊЁˈᇍ⫼咘⁫ᶧ㒌ⱘᮍ⊩ˈг᳝䆺㒚ⱘᦣ䗄Ǆৃ㾕ˈ៥೑ⱘᶧ㒌ܹ┶ᡔᴃ
Ꮖ㟏♝☿㒃䴦ˈ೒кⱘֱᡸг䎼ܹњϔϾᮄⱘ䰊↉Ǆ
䖯ܹ૤ᳱПৢˈᶧ┶ᡔᴃ᳈ࡴ᱂䘡Ǆǉ૤݁݌ǊЁ䆄䕑˖૤໾ᅫ䋲㾖कϝᑈ˄݀ܗ 649
ᑈ˅ˈ ೼ᓬ᭛佚㕂Ā❳㒌㺙┶ࣴбҎāǄ䖬㾘ᅮϔѯᅬᑰ᭛кǃᅫᬭ㒣݌乏⫼咘㒌Ǆǉ⋲໽⏙
⽘䲚Ǌ䇈 Ā˖⹀咘㒌૤Ҏ⫼ҹк㒣ˈᶧҹ咘⁫ˈপ݊䙓㸍Ǆā᠔᳝䖭ѯ䆄䕑ˈ䛑䇈ᯢࠄ૤ҷᶧ
┶㒌ϡԚᵕЎ᱂䘡ˈ㗠ϨᏆ㒣៤Ў䆣ゟⱘࠊᑺˈৃ㾕䙷ᯊᇍ೒кֱᡸᰃԩㄝⱘ䞡㾚Ǆ䲒ᗾҢ
ᬺ✠㮣㒣⋲Ёߎೳⱘ໻䞣૤Ҏݭ㒣ˈᕜ໮ᅠᭈ᮴ᤳǄℸৢˈ㒣ᅟܗᯢ⏙ˈᶧ㒌ܹ┶ˈ䰆㰿䙓
㸍ˈྟ㒜≵᳝䯈ᮁǄ
˄3˅ϛᑈ㑶⍖㒌
ᯢ⏙ϸҷ Ўˈњ㾷އफᮍ╂⑓ 㸍ˈ剐ᆍᯧ⊯Ⓓ៤♒ ೼ˈк㈡ॄ㒌П໪ জˈ߯ࠊњϔ⾡Āϛ
ᑈ㑶ā㒌ǄĀ㑶āᰃ݊买㡆 Āˈϛᑈā߭ᆧস㈡୘ᴀ㛑∌Йᬊ㮣ֱᄬПᛣǄϛᑈ㑶㒌ᰃ⫼㑶Ѝ
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Ў⍖᭭ᇚ㒌ࠋ㑶Ǆ㑶ЍⱘЏ㽕៤ߚಯ⇻࣪ϝ䪙Ǆಯ⇻࣪ϝ䪙ⱘߚᄤ䞣ᰃ 685.57ˈ↨䞡㑺Ў
7.1ˈ೼ぎ⇨Ё〇ᅮˈϨ᳝↦Ǆᯢҷᅟᑨ᯳೼ǉ໽Ꮉᓔ⠽ǊЁህ᳝ᇍ㑶Ѝ䜡ࠊᮍ⊩ⱘϧ䮼ᦣ
䗄Ǆབᵰк㰿㲔њ䖭⾡㒌ˈӮՓЁ↦㗠⅏ˈᬙ᳝ᴔ㰿԰⫼Ǆᯢ⏙ҹᴹˈᐌ⫼ℸ㒌԰স㈡ࠡৢ
ⱘᡸ৊ˈ៪к৊㹀㒌ǄⳟϞএ㑶ⱑⳌ㹀ˈ᮶剰㡇㕢㾖জ䰆㰿䙓㸍ˈҸ⫼Ϣ㕢Ꮋ཭ഄ㒧ড়೼ϔ
䍋Ǆ
˄Ѡ ǃ˅к㈡ⱘᬊ㮣੠ֱㅵ
˄1˅㮣кᓎㄥ
Ё೑㞾সህ᳝ᬊ㮣೒к੠ֱᡸ೒кⱘӴ㒳ǄӴ䇈∝催⼪পᕫ໽ϟৢˈϢࡳ㞷ࠪヺ԰䁧ˈ
Ѝк䪕༥ˈ䞥ं⷇ᅸˈ㮣ПᅫᑭǄĀ䞥ंāᰃ⫼䪰Ⲃࣙ㻍ⱘкᶰ Ā˗⷇ᅸāᰃ⫼⷇༈ⷠㄥⱘᓎ
ㄥˈ᠔䇧Ā䞥ं⷇ᅸāˈ ህᰃҹ䞥Ўं˄ᶰ˅ˈ ҹ⷇Ўᅸˈ䞡㓘ᇕᄬˈҨ㒚ֱㅵǄҹৢग़ҷ೑
ᆊᬊ㮣䞡㽕᭛кˈᕔᕔ䞛⫼䖭⾡ᮍ⊩Ǆ⦄೼࣫ҀᅠᭈֱᄬⱘᯢҷᓎㄥĀⱛ৆ᆀāˈ ህᰃᅠܼ
ᣝ✻Ā䞥ं⷇ᅸāⱘ㽕∖ᓎ䗴ⱘⱛᆊḷḜᑧǄ
ķⱛᆊḷḜᑧ--ⱛ৆ᆀ˖ⱛ৆ᆀԡѢ࣫ҀᏖϰජऎफ∴ᄤ໻㸫ˈজৡ㸼ゴᑧˈᰃᯢ⏙ϸ
ҷϧ䮼ᬊ㮣ĀᅲᔩāǃĀ೷䆁āǃĀ⥝⠦āㄝⱛᆊḷḜП໘Ǆǉ∌Ф໻݌Ǌࡃᴀǃǉ໻⏙Ӯ݌Ǌǃ
ǉ᳨∝ᮍ⬹Ǌݙ䯕ࡃᴀㄝ⦡䌉৆᭭䛑᳒ᬊ㮣ѢℸǄ
ⱛ৆ᆀྟᓎѢᯢ௝䴪कϝᑈˈ㱑ስ㒣ׂ㩎ˈԚྟ㒜ֱᣕњᯢҷᮻࠊǄⱛ৆ᆀᑩᑻ
Ў䭓ᮍᔶǄᭈᑻᓎㄥ⬅໻䮼ǃℷ↓ǃϰ㽓䜡↓੠⏙ҷᕵ⹥ҁ㒘៤ˈಯ਼㑶๭咘⪺Ǆℷ↓ത࣫
ᳱफˈ⷇䋼ഄ෎催䖒 ㉇ˈ䯨б䯈ˈᑥ↓乊ˈϞሹ咘⧝⩗⪺Ǆ݊ṕ᷅᭫ᣅǃにẖᾅ㾦ഛ⫼ৡ
䌉⷇᭭∝ⱑ⥝䲩៤ˈ↓ݙ᮴ϔṕϔ᷅ˈᬙজ⿄˖Ā᮴ṕ↓āǄᭈᑻᓎㄥϡՓ⫼᳼ᴤˈ⫼ⷪǃ
⷇ㄥ៤ⱘ๭䑿८䖒 ㉇ˈ乛᳝Ā⷇ᅸā亢㣗ˈ↓ݙހᱪ໣ޝˈ⏽⑓ᑺ෎ᴀᘦᅮˈे㛑䰆☿ǃ
䰆ܝǃ䰆ᇬˈজ㛑䰆㰿䳝ˈ㗕哴ᕜ䲒ܹݙǄ↓ݙഄ䴶䫎䆒ⴔ⍂䲩⍋∈␌啭೒Ḝⱘ∝ⱑ⥝乏ᓹ
ᑻˈᄬᬒⴔ  Ͼ䥣䞥䪰Ⲃῳ᳼ᶰˈ䭓  ㉇ˈᆑ  ㉇ˈ催  ㉇ˈ˗䪰ⲂϞ䘡Ꮧߌ
䍋ⱘѥ啭㒍ˈ䖭ህᰃস᭛⤂Ё᠔䆄䕑ⱘĀ䞥ंāˈᰃ᳔Շⱘ㮣к⦃๗Ǆ
ĸ⾕ᆊ㮣кὐ--໽ϔ䯕
໽ϔ䯕ᰃ៥೑⦄ᄬ᳔স㗕ⱘ⾕ᆊ㮣кὐˈԡѢҞᅕ⊶Ꮦජऎݙˈऴഄ  ϛᑇᮍ㉇ˈᓎ
ㄥ䴶⿃  ԭᑇᮍ㉇Ǆ߯ᓎѢᯢ௝䴪ಯकᑈ㟇ಯकѨᑈ˄  ᑈ˅ˈ Ўᯢҷ݉䚼েա
䚢㣗䩺᠔ᓎǄĀ໽ϔ䯕āПৡˈߎ㞾∝䚥⥘ǉᯧ㒣⊼ǊĀ໽ϔ⫳∈ˈഄ݁៤ПāˈĀҹ∈ࠊ
☿āˈⳂⱘᰃ∌ֱ㮣кᅝܼǄ໽ϔ䯕ⱘ㾘ߦकߚ㗗おˈ݁䯈Ⳍ䗮ЎϔԧˈЁ䯈⫼к⁅ߚࡆˈ
ܙߚ㗗㰥ࠄ㮣кᅝܼǄὐ᳝ࠡϔ∈∴ˈ∴ϟ᳝ᱫ≳ϢජЁП᳜␪Ⳍ䗮ˈՓ∴∈㒜ᑈϡチˈϛ
ϔ༅☿ˈৃህ䖥≆∈ᡶᬥǄ
໽ϔ䯕ᓎ៤ৢˈ໽ϟ㮣кПᆊᖙҹ݊ЎᎼ᪬ˈѝⳌӓᬜǄ⫮㟇䖲ⱛᆊ㮣кὐгӓ✻໽ϔ
䯕ⱘᓣḋᓎ䆒ˈ݊Ёህ᳝ђ䱚ⱛᏱЎ䌂㮣ǉಯᑧܼкǊ⡍߿ׂᓎⱘ᭛⏞ǃ᭛⋹ㄝϗ䯕Ǆ
˄2˅㮣кⱘֱㅵ
ᬊ㮣೒кЏ㽕ⱘⳂⱘህᰃՓПϡফᤳണ 㗠ˈ㮣кП໻ᬠህᰃ㰿㲔੠䳝ᴑǄ೒к䙁ফᴑ㸍
ⱘЏ㽕ॳ಴߭Ϣֱᄬ೒к⦃๗ⱘ⏽⑓ᑺᴵӊ᳝Ⳉ᥹ⱘ݇㋏ǄЁ೑ᐙਬ䖑䯨 फˈ࣫⇨׭ދᱪᑆ
⑓Ꮒᓖᵕ໻Ǆབԩḍ᥂ᔧഄ⇨׭⡍⚍ˈ䞛পⳌᑨ᥾ᮑˈসҎ೼䭓ᳳⱘᅲ䏉Ёˈ⿃㌃њЄᆠⱘ
㒣偠Ǆᔦ㒇䍋ᴹЏ㽕᳝ᑧ᠓䗮亢ˈ䗖ᯊޝᰦˈ㕂㥃䰆㰿ˈ㺙Ⲃخ༫ㄝ᭄⾡ᮍ⊩Ǆ
ķ䗮亢Ϣޝк
೒к⫳㰿ⱘЏ㽕ॳ಴ᰃ催⏽੠╂⑓ 䗮ˈ亢੠ޝкⱘ԰⫼᮶ᰃЎњএ╂੠䰡⏽Ǆ᠔ҹ䇶ਃ
⌭೼ǉѨᴖ֢ǊЁ䇈ĀкП㕂乓П໘㽕䗮亢āǄ৊ᖋ䕝ǉ㮣кक㑺Ǌ䇈кᑧĀᅰಯᮍᓔに䗮
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亢ˈݐᓩᳱ䰇ܹᅸǄ……に⁅ׅᅰᐌᓔˈὐሙᇸ䌉催ᬲǄⲪ໽䲼⪺⑓ˈ݊╂᳈⫮ѢぎЁгǄ
߫⁅П⊩ˈབᅕ⊶㣗⇣໽ϔ䯕ᓣǄಯᑧП᭛⏞䯕ˈ⌭∳П᭛╰䯕ˈेӓЎПǄ݊ሟׅぎˈὍ
ҹк⁅ˈ᥼߫䯈԰ഢ⬏㸠ˈ⡍᳝䯈ຕ㘇Ǆā䖭ህᰃ䇈ˈЎњ䗮亢ˈϡԚ᠓ሟ㽕催໻ᬲ҂ˈᶊ
䎱г㽕ᆑˈкᥦ߫ⱘг㽕ᆑᵒˈ໘໘䛑㽕㗗㰥ࠄ䗮亢ⱘ㽕∖ˈֱ䆕кᑧǃк㈡ⱘᑆ➹Ǆ
䗮亢Џ㽕ᬍ୘㮣кⱘ⦃๗ˈ㗠ޝк߭ᰃᇍк㈡ᴀ䑿ⱘᑆ➹੠䰡⏽Ǆ䌒ᗱࣄ[᭰]೼ǉ唤⇥
㽕ᴃǊЁ䇈 Ā˖Ѩ᳜⑓⛁ˈ㸍㰿ᇚ⫳ˈк㒣໣ϡ㟦ሩ㗙ˈᖙ⫳㰿гǄѨ᳜कѨ᮹ҹৢˈϗ᳜
Ѡक᮹ҹࠡˈᖙ乏ϝᑺ㟦㗠ሩПǄ乏㽕᱈ᯊˈѢ໻ሟϟ亢ޝ໘ˈϡ㾕᮹໘Ǆ᮹ᲱкˈҸк㡆
ᱡ˄৊ Ǆ˅⛁ोˈ⫳㰿ᓹ䗳āǄ䖭↉䆱ⱘᛣᗱᰃ䇈Ѩ㟇ϗ᳜ˈᱥ⛁䖲໽ˈᯧ⫳㸍㰿ˈк৊ᖙ乏
㒣ᐌሩᓔˈҹ䗮亢এ╂Ǆ㽕೼᱈໽ᯊ೼໻ሟϟ亢ޝ໘ޝкˈϨᖠ೼䰇ܝϟᲈᰦˈ䙷ḋӮՓк
㒌ব㡆Ǆᇸ݊ᰃᰦ䖛থ⛁ⱘк֓ो䍋ᴹˈ⫳㰿᳈ᖿǄ
ৌ偀ܝѺ᳒䇈䖛 Ā˖਒↣ቕҹϞӣঞ䞡䰇䯈ˈ㾚໽⇨᱈ᯢ᮹ˈे䆒޴ḜѢᔧ᮹᠔ˈջ㕸
к݊ϞˈҹᲱ݊㛥Ǆ᠔ҹᑈ᳜㱑⏅ˈ㒜ϡᤳࡼǄāৌ偀ܝ⫳⌏ⱘᑈҷˈᰃ㵈㵊㺙⌕㸠ⱘᯊҷǄ
㵈㵊㺙⬅Ѣ䛑ᰃ೼⠜ᖗ໘⍖ᢍ⌚㊞㉬䖲ࡴⲂ㗠៤ⱘ ᠔ˈҹк㛥᳔ᯧফ╂⫳㰿Ǆ᠔ҹৌ偀ܝ↣
ᑈ೼༈ӣ㟇б᳜П䯈䛑㽕೼᱈ᳫⱘ໽⇨ޝᰦк㛥ˈҹ䰆к㈡⫳㰿Ǆ
ĸ㥃⠽䰆㰿
೼кᑧЁᬒ㕂䰆㰿㥃⠽䖯㸠䰆㰿 гˈᰃ㞾সህ᳝ⱘࡲ⊩Ǆǉ唤⇥㽕ᴃ.ᴖ䇈㄀ϝकǊЁ䇈˖
Āк⁅Ё℆ᕫᅝ呱佭ǃ᳼⪰ˈҸ㸍㰿ϡ⫳Ǆāᛣᗱᰃ⫼呱佭ǃ᳼⪰ᴹ䰆㰿Ǆ
ᅟ≜ᣀǉṺ⑾ヨ䇜Ǌ䆄䕑 Ā˖সҎ㮣кˈ䙓㸍⫼㢌Ǆ㢌ˈ佭㤝гˈҞҎ䇧Пϗ䞠佭ᰃгǄā
㢌佭㤝ˈ໮ᑈ⫳㤝ᴀỡ⠽ˈЁएৃܹ㥃Ǆܼ㤝৿᳝᣹থ⊍—㢌佭㤝⊍ঞ㚵Ủ䝂ˈৃ⫼԰ᴔ㰿
៪䰆㜤Ǆ䖭ᰃসҎ೼кᑧЁᬒ㕂ⱘজϔ⾡㤝㥃ˈ⬅Ѣᬜᵰ䕗དˈ᠔ҹग़㒣ܗǃᯢǃ⏙ˈЗ㟇
ѢҞ໽ˈҡ᳝⫼㢌佭䰆㰿ⱘ԰⊩Ǆ⫼㢌佭䰆㰿᳝ϸ⾡ᮍ⊩˖ϔ⾡ᰃᇚ㢌佭ᬒ㕂೼к⁅៪།೼
кЁˈϔ⾡ᰃ⚍➗㢌佭ҹ⚳❣ᑧˈ❣ᴔ៤㰿੠ᑐॉǄⳌӴˈ໽ϔ䯕ህᰃҹ㢌佭ᴹ԰Ў䰆㰿ⱘ
㥃⠽ˈপᕫњᕜདⱘᬜᵰǄ
Ĺкߑ䰆ᡸ
Ўњֱᡸк㈡ˈՓП䰆ᇬǃ䰆╂ǃ䰆ᰦˈ䰆哴ୂˈসҎϔⳈ᳝㒭к㈡خߑ༫ǃкⲦⱘӴ
㒳Ǆߑᰃᇕ䯁ⱘᛣᗱˈߑ༫ǃߑⲦህᰃ⫼Ꮧ༫ǃ䫺༫ǃ᳼Ⲧᇚкᇕߑ䍋ᴹˈܡফᇬᇕ╂⍌᮹
ᰦП♒Ǆ
Ꮧߑ៪⿄Ꮧ༫ˈᰃ⬅ㅔㄪᯊⱘಞг⿄Ꮽⓨব㗠ᴹⱘǄㅔㄪ⌕㸠ᯊˈㅔㄪोᬊᤚདৢᬒܹ
Ꮧಞ៪ㄤㅻ˄ߛ˅Ёҹֱ֓ㅵǄ㒌кҷ᳓њㅔㄪҹৢˈो䕈㺙Ⳉ᥹㒻ᡓњㅔㄪⱘ㺙ᓣˈҡ⫼
ಞᏭࣙ㺙Ǆࠄњҹݠ义ᔶᓣЎЏⱘ㺙ᏻк㈡ᯊˈ߭ߑ༫ǃкⲦ֓᜶᜶݈њ䍋ᴹˈԚ݊Ⳃⱘᰃ
Ⳍৠⱘˈेֱᡸк㈡ǄᏗߑǃ䫺ߑ໻㑺᳝ϸ⾡ᔶᓣˈϔ⾡ᰃಯড়༫ˈϔ⾡ᰃ݁ড়༫Ǆ᠔䇧ಯ
ড়༫ˈህᰃ⫼८㒌ᵓ㺕ߛ៤Ϣкⱘ㭘८ǃᆑじǃ催ԢⳌϔ㟈Ǆ⫼Ꮧᴵᇚ݊㉬䖲៤ൟˈݡࣙ㻍
Ꮧ䴶៪䫺䴶ˈ೼Ꮊ䖍кষϔջࡴ䖲к߿ˈᇚкⱘϞϟᎺেಯ䴶ܼ䚼ࣙ㻍ˈা䴆ⴔ໽༈ഄ㛮ˈ
᠔ҹ⿄Ўಯড়༫Ǆབᵰᇚ໽༈ഄ㛮гࣙ㻍䍋ᴹˈህᰃࣙᇕњкⱘ݁䴶ˈ᠔ҹህ⿄Ў݁ড়༫Ǆ
↨ߑ༫᳈䆆おⱘˈ֓ ᰃخкⲦǄᅟҷ㢣ᯧㅔǉ᭛᠓ಯ䈅Ǌोಯ䇈 Ā˖ᴢ䰇ބѥ þ˖㒌ᐌ䯙ˈ
ᅰ⏅㮣ㅻヹˈ࣓Ҹ亢᮹᠔։Ǆÿā䖭䞠ⱘĀㅻヹāህᰃᣛⱘᰃкㆅǃкⲦǄসҎ㒭кخⲦˈ⫼
᭭гᕜ᳝䆆おˈ⁔᳼ǃἴ᳼ǃῳ᳼ǃ䫊ᴣ᳼ǃ㢺ἱ˄ᘟ˅᳼ㄝ䛑᳝ҎՓ⫼䖛ǄԚ᳔དᰃἴ᳼
Ϣῳ᳼䜡ড়Փ⫼ЎՇǄἴ᳼ϡ໾⹀ˈгϡ໾䞡ˈԚ᳼ⱘ㒍⧚㕢㾖ˈ᳼䋼㡆⋑݌䲙ˈкो⇨ᵕ
⌧ǄᑊϨ㛑䰆╂䰆∈Ǆ䋼䞣ϞདкⲦˈ⊵೼∈䞠ˈгϡ䖯∈Ǆ䜡ҹῳ᳼ЎᵓˈϞϟ།кˈՓ
кᑇᭈǄῳ᳼⏙佭ˈৃ䰆㰿䙓㸍ˈֱᡸ೒кǄ៥佚䖥ᳳЎᬺ✠䘫к䜡خⱘкⲦˈेᰃҹἴ᳼
੠ῳ᳼Ўᴤ᭭ࠊ԰ⱘǄ
㄀Ѡ䚼ߚ Ё೑স㈡ׂ㻅ᡔᴃ
Ё೑স㈡ׂ㻅ׂ໡ᡔᴃ ᰃˈЁढ⇥ᮣ᭛࣪Ёϔᴉ㒮Бⱘ༛㨽 ᰃˈ៥೑೒кֱᡸᎹ԰㗙Ϫ
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ҷⳌӴⱘϔヨᅱ䌉䋶ᆠǄᅗ೼ᓊ䭓স㈡ֱᄬᇓੑˈֱ ᡸ⦡䌉᭛࣪䘫ѻᮍ䴶خߎњध䍞ⱘ䋵⤂ˈ
㟇Ҟҡ೼স㈡ֱᡸᎹ԰Ёথ᣹ⴔ䞡㽕԰⫼Ǆ
Ё೑স㈡ׂ㻅ᡔᴃ⑤䖰⌕䭓Ǆ᥂৆᭭㗗䆕 সˈҷк㈡ⱘׂ㻅ᡔᴃᰃԈ䱣ⴔ㒌䋼к㈡ⱘѻ
⫳㗠থ⫳ⱘˈ䎱Ҟ㟇ᇥᏆ᳝ 1500ᑈҹϞⱘग़৆Ǆ
儣ᰟफ࣫ᳱᯊᳳˈ䱣ⴔ㒌кⱘ໻䞣⌕㸠ˈк㈡ⱘ㺙䅶੠ׂ㸹ᡔᴃг䱣Пথሩ䍋ᴹǄ᥂৆
㈡䆄䕑ˈफᳱṕᯊᏆ᳝к⬏㸹᥹ᡔᴃˈ᥂㰲੠ǉ䆎к㸼Ǌ䆄䕑ˈṕᳱᬊ䲚ⱘ⥟㖆П๼䗍ˈ᳝
䆌໮ᰃ⥟ᇥᯊ೼ЈᎱ⫼㡆㒌ݭ៤ⱘˈ㡆㒌䋼ഄᏂˈϨ᳝⸈ᤳˈ㒣ׂ㻅Ҏਬׂ㻅Пৢˈ᮶㸹᥹
њ⅟ᄫˈজϡ༅ԧ࢓ˈϨ๼㡆᳈䞡Ǆ࣫儣䌒ᗱࣄ[᭰]᠔㨫ǉ唤⇥㽕ᴃ.ᴖ䇈㄀ϝकǊᇍк৊ⱘ
ׂ㸹ᮍ⊩԰њ䆺㒚ⱘҟ㒡 Ā˖к᳝↕㺖ˈ䚺ᮍ㒌㗠㸹㗙ˈ⥛ⱚᣯᣇˈ⯶⮂⹀८Ǆ⯶⮂Ѣк᳝
ᤳǄ㺖㭘㒌བ㭸৊ҹ㸹㒛ˈᖂⳌܹˈ⅚᮴䰙Ӯˈ㞾䴲৥ᯢВПˈ⬹ϡ㾝㸹Ǆ㺖㢹ሜ᳆㗙ˈ䖬
乏Ѣℷ㒌Ϟˈ䗤ሜ᳆ᔶᓣপ㗠㸹ПǄ㢹ϡܜℷܗ⧚ˈ䱣ᅰ㺖᭰㒌㗙ˈ߭Ҹкᣇ㓽Ǆā䖭↉䆱
ⱘ໻ᛣᰃ䇈˖к᳝њᤳണˈߎ⦄њ㺖ষǃ㺖㓱ˈᡞ㒌ㅔऩഄ࠾៤ᮍഫএ㸹кˈк৊ϔ㠀䛑Ӯ
ߎ⦄ᣇ㓽⦄䈵Ǆ㸹䖛ⱘഄᮍᔶ៤⯶⮂⢊ জˈ८জ⹀Ǆ䖭⾡⯶⮂ϔḋⱘ㸹ϕᇍѢкᰃ᳝ᤳണⱘǄ
ᩩѯ䈵䷁㦰৊ϔḋ㭘ⱘ㒌⫼ᴹ㸹к াˈՓк৊⸈ষ䖍㓬੠㸹㒌䖍㓬ᖂᨁϞϔ⚍ ህˈ䈵≵᳝Ҕ
Мᨁ⬠ϔḋǄབᵰϡᰃ৥ⴔܝ҂ᡞкᣓ䍋ᴹⳟˈ໻㟈ᰃⳟϡߎϡ䖛ⱘǄк৊⸈ষ㢹ᰃሜ᳆ϡ
Ⳉⱘˈ䖬ᖙ乏ᣝ✻к৊ⱘ㒌㒍ᡞ㒌ᨚℷˈݡᣝ✻⸈ষⱘᔶ⢊ᡞ㒌ᩩϟ㸹೼к৊ϞǄ㢹ᰃϡܜ
ᡞ㒌ᨚℷˈᩩⱘ㒌ᰃ᭰ⱘ䆱ˈ㸹䖛ⱘк৊ህӮᣇ㓽ϡᑇǄҢ䖭↉ᇍস㈡ׂ㸹ⱘ᭛⤂䆄ᔩˈৃ
㾕ᔧᯊׂ໡ᡔᴃⱘ㒚㟈੠催䍙Ǆ
૤ҷᓴ买䖰೼ǉ䆎㺙㚠㻅䕈ǊЁг㋏㒳ഄᘏ㒧њᔧᯊ㺙㻅Ꮉ԰ⱘ㒣偠ᬭ䆁ˈ䕗Ў䆺ሑഄ
䆎䗄њ㺙㻅ᡔᴃⱘ䍋⑤থሩǃ෎ᴀᮍ⊩੠㽕乚㽕∖ˈᰃ៥೑㄀ϔ䚼㺙㻅ᡔᴃⱘ⧚䆎ϧ㨫ˈᷛ
ᖫⴔӴ㒳ⱘ㺙㻅ᡔᴃᓔྟ䍄৥⧚䆎ᘏ㒧䰊↉Ǆ
Ё೑স㈡ׂ㻅ᡔᴃˈग़㒣गᑈ㗠ϡ㹄ˈᑊᕫࠄᕜ໻⿟ᑺⱘথሩǄህᰃࠄњ⾥ᡔ亲䗳থሩ
ⱘҞ໽ˈস㈡ⱘׂ໡Ꮉ԰ˈҡ✊ᰃ೒кֱᡸᎹ԰ⱘ䞡㽕ݙᆍǄ
ϔǃস㈡ׂ㻅Փ⫼ⱘᴤ᭭ǃᎹ݋੠䆒໛
˄ϔ˅ᴤ᭭
ׂ㸹স㈡ⱘᐌ⫼ᴤ᭭ˈ᳝㒌ᓴǃ⌚㊞ǃᶧ᭭ǃ㛊ǃ㒶ǃ㒿ǃ䫺ǃϱ㒓ㄝǄ
˄1 ǃ˅㒌ᓴ
㒌ᓴⱘথᯢǃ᥼ᑓ੠᱂ঞˈᇍк㈡ⱘѻ⫳ǃথሩ䍋њ㟈㾖䞡㽕԰⫼ˈ೼Ҏ㉏᭛ᯢথሩ৆
Ϟ᳝ⴔᵕ݊䞡㽕ⱘᛣНǄ೼ϡৠⱘग़৆䰊↉ˈ㒌ᓴⱘࠊ԰੠៤ߚᰃ᳝᠔ϡৠⱘǄ
᥂㗗䆕ˈҢϸ∝ࠄफ࣫ᳱˈЏ㽕⫼咏㉏㑸㓈བ໻咏ǃ㢢咏㑸㓈ҹঞᑳᮻ咏㒛ક䗴㒌Ǆᬺ
✠⷇びⱘ࣫ᳱݭ㒣ˈҢϰ∝㟇䱟૤गⱒᑈ䯈ⱘк⊩ⳳ䗍ˈ⫼ⱘ䛑ᰃ咏㉏㒌ᓴǄᰟҷ䖬ߎ⦄䖛
⫼㮸ᴀỡ⠽ࠊ԰ⱘ㮸㒌Ǆफ࣫ᳱᯊˈ࣫ ᮍҎᓔྟ䞛⫼ὂᷥⲂ䗴㒌Ǆ䱟૤П䯈 䰸ˈ⫼ὂᷥⲂ໪ˈ
䖬⫼⁔ᷥǃḥᷥㄝⲂ䗴㒌Ǆ咏㉏ҹঞὂǃ⁔ǃḥᷥⲂˈ䛑ᰃỡ⠽䶻Ⲃ㑸㓈Ǆ࣫ᅟҹৢˈߎ⦄
⫼㣢⾚㑸㓈བネ㉏ǃ㤝㉏ࠊ԰ネ㒌੠㤝㒌Ǆᯢ⏙ҹᴹˈ䗴㒌ⱘ⫼᭭੠ᡔ㡎᳈ࡴ䆆おˈ㒌ᓴ䋼
䞣䍞ᴹ䍞㊒㒚ǄЙѿⲯৡⱘᅷ㒌ˈ೼䗴㒌ᡔᴃさ亲⣯䖯ⱘ⦄ҷˈҡ✊ֱᣕⴔϡৃ᳓ҷⱘӬ䍞
ഄԡǄ
˄2˅ᶧ᭭
ׂ㸹সкˈЎֱᣕॳ᳝ⱘ䴶䉠ˈሑ䞣خࠄĀᭈᮻབᮻāˈ ህ㽕䗝䜡䗖ড়সкॳ᳝㡆⋑ⱘ
㒌ᓴǄϔ⾡ࡲ⊩ᰃ⫼ᮻ㒌Ǆᮻ㒌䜡ᮻ㒌 ⳌˈᕫⲞᕄ ᬜˈᵰ㡃དǄԚҹᮻ㒌䜡㸹ᮻкг᳝㔎⚍ˈ
ህᰃϡ໳⠶೎Ǆ಴Ўᮻ㒌ᴀ䑿໻䛑ᄬ೼ⴔϡৠ⿟ᑺⱘ㗕࣪ 㗠ˈׂ㸹স㈡ⱘⳂⱘᰃֱᄬ੠ᓊ䭓
স㈡ⱘᇓੑǄ⫼㗕࣪ⱘᮻ㒌ׂ㸹সкˈ㱑✊ᔶᓣϞ↨䕗དⳟˈᅲ䰙ϞᑊϡമᅲǄ↨䕗དⱘࡲ
⊩ᰃҹӓসⱘᡔᴃˈᡞᮄ㒌ࡴᎹᶧࠊ៤স㡆ⱘ㒌ᓴˈ䖭ḋ᮶Ϣ᠔ׂস㈡ⱘ㒌㡆Ⳍण䇗ˈজ↨
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ᮻ㒌⠶೎Ǆ
ׂ㸹সкᯊᶧ㒌Փ⫼ⱘᶧ᭭ˈ໻໮ᰃỡ⠽ᶧ᭭੠ⷓ⠽ᶧ᭭ˈ⦄೼ᐌ⫼ⱘᶧ᳝᭭㮸咘ǃ㢅
䴦ǃ䍁⷇ǃᾤ咘ǃ‵㜩ᄤǃᴅⷖㄝǄ
˄3˅㛊
ᶧࠊ㸹к⫼ⱘ㒌ᓴˈ䰸њᶧ᭭ǃ买᭭໪ˈ䖬㽕䜡ড়Փ⫼㛊∈ˈЎњֱ䆕ᶧ㒌ⱘ䋼䞣ˈϔ
ᅮ㽕䜡ࠊ⌧⎵Ⳍᅰǃড়Т䳔㽕ⱘ㛊∈Ǆ԰⫼ᰃ⏏ࡴ೼ᶧ㡆∈ЁˈՓᶧ㡆∈㡆ᑺഛࣔ买㡆Ϣ∈
㵡ড়Ўϔԧˈᶧ៤ⱘ㒌ᓴ买㡆ϔ㟈ˈϡ㟈থ㢅Ǆ㛊ᰃϔ⾡㉬ᗻ⠽䋼ˈ໻ԧߚЎࡼ⠽㛊੠ỡ⠽
㛊ϸ⾡Ǆࡼ⠽㛊ᰃ⫼ࡼ⠽ⱘⲂǃ偼ㄝࠊ៤ˈક⾡᳝⠯Ⲃ㛊ǃ剐㝬㛊ǃ呓㛊ǃ偈Ⲃ㛊ǃ偼㛊ㄝǄ
ỡ⠽㛊ᰃ⫼ỡ⠽ⱘ㉬⎆ࠊ៤ˈક⾡᳝ᷥ㛊ǃⱑ㡼㛊ǃ⷇㢅㦰㛊ㄝǄ
˄4˅⌚㊞
⌚㊞ᰃׂ㸹সкϡৃ㔎ᇥⱘ㉬᥹ᴤ᭭Ǆ⌚㊞ⱘ䋼䞣Ⳉ᥹ᕅડк㈡ׂ㸹ⱘདണ ᠔ˈҹׂ㸹
সкϔᅮ䗝⫼᮶᳝ϔᅮ㉬ᗻԚজ≵᳝ᲈᗻⱘӬ䋼કǄׂ 㸹সк⌚㊞ⱘॳ᭭ ৘ˈഄऎ಴ѻ᭭੠
Ӵ㒳ᮍ⊩ϡৠ㗠⬹᳝Ꮒ߿Ǆ࣫ᮍഄऎϔ㠀⫼এᥝ䴶ㄟⱘ䴶㉝ˈ֫⿄ᇣ㉝ǃ㉝ᄤˈᅲेᇣ呺⎔
㉝Ǆ∳फϔᏺ໮⫼㊒ⱑ㉝ˈҞ⿄ᆠᔎ㉝Ǆ
৘⾡⌚㊞Ё᳔䗖⫼ⱘᰃᇣ呺⎔㉝⌚㊞Ǆ៥佚े䞛⫼ℸ⾡⌚㊞Ǆ
˄5˅㒶ǃ㒿ǃ䫺ㄝϱ㒛કǄ᳝ѯ⦡䌉ⱘস㈡䳔⫼݌䲙㕢㾖ⱘϱ㒛કخᇕ䴶ǃߑ༫ǃࣙ
㾦ㄝǄ
˄Ѡ˅Ꮉ݋
˄1˅↯ヨ੠⌚㊞⹫Ǆ㸹кЏ㽕Ꮉ݋Ǆϔ㠀⫼Ā䭓䫟໻Ὃā៪Ā໻ⱑѥāヨǄׂ໡Ꮉ԰
Փ⫼↯ヨⱘᯊ䯈ᕜ໮ˈ㽕∖↯ヨⱘ䋼䞣དˈϡᯧᥝ↯ǃᥝヨ༈Ǆ⌚㊞⹫ϔ㠀⫼ϸϾˈϔϾⲯ
∈ˈϔϾⲯ⌚㊞Ǆϔ㠀໮⫼ϡ䫜䩶⹫ЎདǄ
˄2˅⌚ⲚǄ㻅к৊ᯊⲯ⌚㊞⫼Ǆҹߚ䞣䕗䞡ǃᬒ೼ḠϞϡᯧ⒥ࡼǃᥦ↨ᬒ䖯এϡӮ䒎
צЎ᳔དǄ
˄3˅ᥦ↨੠㻅ᵓǄᥦ↨ˈ㻅к৊ᯊ⫼Ѣ⍖ࠋ⌚㊞ Ǆˈϔ㠀⫼ 6-7ㅵⱘᇣᥦヨˈՓ⫼䍋ᴹ
↨䕗ᮍ֓Ǆ
㻅ᵓǄ⦄೼ϔ㠀Փ⫼᳼ࠊᵓˈሎᇌ໮Ў䭓 40६㉇ˈᆑ 60६㉇ˈ८ 3६㉇ᎺেˈϞ⍖ⱑ
ⓚ⫼ᴹᠬ㻅к৊ǄՓ⫼ᯊ㽕೼Ϟ䴶ݡ䫎ϔሖ䗣ᯢล᭭Ꮧˈҹ֓Ѣᧁϟк৊Ǆ
˄4˅ẩࠋǃᵓࠋǄẩࠋ⫼ẩⲂ㓪ᠢ㗠៤Ǆẩࠋᑨ䗝⫼ẩϱ㒚ᆚǃ䙺ᠢ⹀ᅲǃ໻ᇣ䗖ᅰ
ⱘǄᵓࠋॳЎ⊍ⓚࠋˈৃ⫼ᴹࠋ䕗⿴ⱘ⌚㊞Ǆ
˄5˅஋∈໊Ǆ⫼Ѣ⍺⑓к৊ˈ᳝䞥ሲ໊੠ล໊᭭ϸ⾡Ǆ
˄6˅ޝ㒌ᶊǄ⫼Ѣᨁޝ⑓ⱘк৊੠⑓㒌ⱘᶊᄤǄ
˄7˅य़кᵓ੠⷇ᵓǄय़кᵓ䖛এ໮⫼ῳ᳼ǃἴ᳼ࠊ԰ˈ⦄೼໮⫼Ёᆚᑺᵓҷ᳓Ǆৃ೼
⠜䴶Ϟ㊞ϔሖⱑ㒌 ҹˈܟ᳡೼य़к৊ᯊᆍᯧᡞ佪ሒϸᓴк৊਌ԣⱘ㔎⚍Ǆ⷇ᵓ⫼∝ⱑ⥝ࠊ԰
᳔དˈৃࠊ៤ϸ⾡㾘Ḑˈ໻ᵓ˖30405६㉇ˈᇣᵓ˖20303६㉇ˈ໻ᵓ⫼ᴹ䫸кˈᇣᵓ
⫼ᴹय़к৊Ǆ
˄8˅ਃᄤǄ䭓 30६㉇Ꮊেˈ⫼ネ⠛ࠞࠊˈϔ༈೚᠕ǃࠂᑇǄϧ䮼⫼ᴹᧁᣥк৊៪ᡞ㻅
ད䌈೼๭Ϟⱘк৊ਃϟˈ᠔ҹিਃᄤǄ
˄9˅䬞ᄤǃ࠾ᄤǄ䬞ᄤ䗝⫼ए⫼ⴐⴿ↯䬞ᄤˈ䬞༈ϡ㽕໾ᇪˈ೚༈ⱘ᳔དǄ࠾ᄤ໻ᇣ
ৃҹḍ᥂ϾҎՓ⫼дᛃ䗝ᢽǄ
˄10˅䫹ᄤǃᭆᾠǃ੠䫹ᵓǄ⫼Ѣк৊ᠧⴐǄ
˄11˅㺕ᵓǃሎᄤǃߔᄤǄ⫼Ѣ㺕ߛ㒌৊Ǆ
˄12˅䫸кᵓǃᮍ乊䫸Ǆ⫼Ѣ䫸кǄ
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˄ϝ˅䆒໛
Ўֱ䆕সкׂ㸹Ꮉ԰ⱘℷᐌ䖯㸠ˈׂ㸹সкⱘᎹ԰Ꮉഎˈᑨḍ᥂Ꮉ԰䳔㽕ˈᅝ㕂৘⾡ᖙ
㽕ⱘ䆒໛Ǆ
˄1˅Ꮉ԰ৄǄׂ໡স㈡ⱘᎹ԰ৄˈ໮Ў᳼ࠊˈϔ㠀ᴹ䇈ˈ䖬ᰃሑ䞣໻ѯˈ⫼䍋ᴹᮍ֓Ǆ
៥佚Ўׂ໡Ҏਬ䜡㕂ⱘᎹ԰ৄˈ䭓 180६㉇ˈᆑ 90६㉇ˈ催 78६㉇ˈ㋏ϸ༈≝ݭᄫৄᓣǄ
Ꮊ䖍Ўᶰ䮼ˈ᳝䫕ˈে䖍ЎᢑምǄϔ㠀ⱘݭᄫৄǃϝምḠгৃҹ԰ЎᎹ԰ৄ⫼ˈ䖭ᰃস㈡ׂ
໡Ꮉ԰᳔෎ᴀⱘ䆒໛Ǆ
˄2˅ḜᄤǄ⫼Ѣ㻅㒌ǃ㻅⬏ⱘḜৄǄ㾘Ḑ䍞໻䍞དˈЏ㽕ᰃ೼㺕㒌ǃᥦḋᯊᮍ֓Փ⫼Ǆ
˄3˅ߛ㒌ᴎǄ
˄4˅य़кᴎǄ
˄5˅⬉⺕♝
˄6˅ޝ㒌ᶊ
˄7˅ᬒ໻䬰Ǆ
Ѡǃস㈡ׂ㸹ⱘ෎ᴀ⿟ᑣ੠ᡔ⊩
স㈡ׂ㸹ᐌ⫼ᡔ⊩ㅔऩⱘ䇈᳝㸹ǃᠬǃ㻅ǃᥦǃ䭊ǃ㹀ǃᧁǃ᥹ǃ㺙ㄝᡔ⊩Ǆ㸹˖े೼
к৊⸈ᤳ໘ⱘ㚠䴶⫼㒌㉬㸹ᭈ唤Ǆᢪ˖े ೼к৊ǃᄫ⬏ 㒿ˈǃ㒶ⱘϱ㒛કⱘ㚠䴶ࡴ㉬ϔᓴ㒌Ǆ
㻅˖ህᰃᡞ᭄ᓴ㒌㉬೼ϔ䍋Ǆᥦ˖⫼ẩࠋ೼㻅ӊ㚠䴶ҢϞࠄϟǃҢ༈㟇ሒഛࣔ⫼࡯ᑇࠋˈҹ
ᥦ䰸ॳӊϢ㻅㒌П䯈ⱘぎ⇨ˈՓП㉬ᅲǄ䭊˖೼к৊ǃᄫ⬏ಯ਼⫼㒌៪㒿ǃ㒶ǃẝㄝ㒛ક㉬
᥹ҹࡴᆑǃࡴ䭓Ǆ㹀˖೼к৊ǃᢧ⠛ⱘ㚠䴶ൿ㒌ˈҹ䰡Ԣॳӊⱘফ࡯៤ᑺǄᧁ˖ᡞ㉬೼ϔ䍋
ⱘϸᓴ៪޴ᓴ㒌ߚᓔǄ᥹˖೼к৊ⱘϔ䖍៪ϸ䖍㉬㒌ࡴᆑ៪ࡴ䭓Ǆ㺙˖޴ᇍᭈݠк㈡ⱘ㺙䅶
੠㺙佄Ǆ೼স㈡ׂ໡Ё㽕ḍ᥂к㈡ᤳ↕ⱘ݋ԧᚙމˈ䞛⫼ϡৠⱘᡔ⊩䖯㸠ׂ໡Ǆ
˄ϔ ǃ˅ޚ໛䰊↉
1ǃḌᶹ
佪ܜḌᶹ䳔㽕ׂ໡к㈡ⱘ⠜ᴀǃݠ᭄ঞ⸈ᤳᚙމǄḌᶹ㒧ᵰঞᯊⱏ䆄೼Ꮉ԰᮹ᖫϞǄ୘
ᴀк㈡ⱏ䆄ሑ䞣䆺㒚ˈ↣䚼к޴ݠˈ↣ݠ໮ᇥ义ˈࠡৢкǃк৊ᰃ৺ᅠᭈˈ᳝৺⅟ᤳᄫഛ䳔
䆄ᔩ⏙ἮǄ
݊⃵䆄ᔩׂ໡㽕∖ˈेᰃ৺ֱ⬭ॳкⲂǃᡸ৊ˈᰃ৺㹀ǃ䭊ㄝǄ
ࠊᅮׂ໡䅵ߦ੠ᮍḜˈ⹂ᅮׂ໡ݙᆍ੠䳔⫼Ꮉᯊˈޚ໛ׂ໡ᴤ᭭Ǆ
2ǃߚ㾷к㈡
˄1˅ᢚкⲂˈᇚкϞⱘ䅶㒓࠾ᮁǃᢚᥝǄᢚ㒓ᰃ⊼ᛣϡ㽕⫼࡯ᢝᡃˈҹ䰆ᇚк㒌ࢦ⸈Ǆ
✊ৢ᜶᜶ᢚϟкⲂǄгৃҹᡞкⲂ੠ᡸ৊ৠᯊপϟǄ᳝ࣙ㾦ⱘ䕏䕏ᢚϟࣙ㾦Ǆ
˄2˅᩸᥏ˈ⫼᠟ᇚк㚠䕏䕏ߚᓔˈ㑺ѠߚПϔ໘䴆ߎ㒌᥏ˈ⫼࠾ߔ࠾ᮁǄк㚠८㗙ˈ
ᣝϞ䗄ᮍ⊩ᇚ᥏࠾Ўϝ↉៪ಯ↉Ǆ⫼ᇪఈ䪇།ԣ㒌᥏ࠡッˈᣝ㒌᥏᥏㋻ⱘᮍ৥䕀ࡼ޴ϟˈᢨ
ߎ㒌᥏Ǆ
˄3˅ߚ⾏к৊ˈܜᡞк৊᭄ⷕ乎ᑣ⏙⚍ϔ䘡ˈ䘛᳝㔎৊ǃ䫭ⷕᑨ偀Ϟ䆄ᔩ೼Ꮉ԰ᴀϞǄ
བ᳝᠟〓ǃᡘᴀㄝк㈡≵᳝义ⷕᯊᑨ⫼䪙ヨ೼к৊㚠䴶েϟ㾦ᷛᯢ乎ᑣ ԰ˈЎ㺙䅶ᯊк৊ᥦ
߫ⱘձ᥂Ǆ义ⷕ乎དৢ ᇚˈк৊ᬺ唤 ϟˈ䴶ൿϔഫय़кᵓ Ϟˈ䴶೼य़ϔഫ ᬒˈ೼Ꮉ԰ৄেջǄ
˄4˅ࣙ㚠㺙ⱘᢚߚˈܜ⫼↯ヨ㰌∈⍖೼к㚠Ϟˈᇚॳᴹⱘ⌚㊞⍺⑓ˈ⫼ਃᄤᇚкⲂ੠
ᡸ৊ߚᓔ 䕏ˈ䕏পϟкⲂǄ⫼ߔᇚк㚠Ϟ㉬ԣⱘ⌚㊞ࠂϟ ᣥˈএ⌚㊞ ˈߚᓔк৊Ǆ᥏ᓔк৊ˈ
ࠂޔ⌚㊞Ǆ
˄5˅㵈㵊㺙к㈡ˈᮍ⊩ৠࣙ㚠㺙Ǆ⫼ヨ㰌∈⍺⑓к৊Ё㓱੠к৊㚠䴶⌚㊞㉬᥹໘ˈ䕏
䕏ᢝࡼк৊ˈᇚк৊ߚ⾏Ǆ
3ǃᧁк৊ǃкⲂ
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᳝ⱘк㈡㒣∈⍌ǃ䳝বҹৢˈ䳝㦠ⱘߚ⊠⠽ᇚ䚼ߚ៪ܼ䚼к৊㉬䖲೼ϔ䍋ˈϹ䞡ⱘ៤Ў
ĀкⷪāǄḍ᥂㉬䖲ⱘ⿟ᑺˈߚ߿䞛⫼ϝ⾡ᮍ⊩ᇚк৊ǃкⲂᧁᓔǄ
˄1˅ᑆᧁ⊩ˈ䗖⫼Ѣ㉬䖲⿟ᑺ䕗䕏ⱘк㈡Ǆ⫼᠟ᣛ៪䬞ᄤ䕏ᢼк৊ⱘ䖍㓬ˈᡒࠄк৊
П䯈ⱘぎ䱭ˈ⫼ਃᄤᦦܹ㒌ᓴЁ䯈ˈ᜶᜶⿏ࡼˈᧁᓔ㒌৊Ǆ
˄2˅⑓ᧁ⊩ˈ䗖⫼Ѣ㉬䖲↨䕗Ϲ䞡ⱘк㈡Ǆᇚ㽕ᧁⱘк㈡ǃкⲂᬒ೼∈Ё⍌䗣ˈгৃ
ҹᇚкⲂᬒ೼Ḝৄǃ㻅ᵓϞ⫼∈⍌⑓ǃ⍌䗣ˈ⫼਌∈㒌ǃ⑓↯Ꮢ਌এ໮ԭⱘ∈ߚˈ䅽∈ߚ㞾
✊㪌থࠄϔᅮ⿟ᑺᯊˈݡ⫼ਃᄤǃ䬞ᄤǃ䩜㓦ㄝ䕏ᧁǄ⫼∈⍌⊵ⱘᯊ䯈ˈ߭㾚к㈡ⱘ㉬䖲⿟
ᑺˈк৊㒌ᓴⱘ㊳ᴑ⿟ᑺ㗠ᅮǄ
˄3˅㪌ᧁ⊩ˈ䗖⫼Ѣϡᯧᧁᓔজϡ㛑䞛⫼⑓ᧁ⊩ⱘк㈡Ǆ՟བ๼䗍៪ᷣ㒓䘛∈ৢӮ⋛
࣪ⱘк ህˈা㛑⫼㪌ᧁথǄ᪡԰ᮍ⊩ᰃᡞк⫼ޔ㒌ࣙད ᬒˈ೼㪌䫙ݙ㪌 Փˈ⛁㪌⇨こ䗣к৊ˈ
✊ৢপߎ䍕⛁ᧁᓔǄℸ⊩ᇍк৊䖛㭘ǃ㗕࣪⿟ᑺ䖛催ⱘк㈡ᑊϡ䗖⫼ˈ䖭ᰃ㽕⊼ᛣⱘǄ
4ǃк৊ⱘএ∵
স㈡೼ֱㅵǃᶹ䯙੠䖤䕧ⱘ䖛⿟Ёˈ⬅Ѣ㞾✊੠ҎЎⱘॳ಴ˈᵕᯧᮽ㟈∵ᤳǄᐌ㾕ⱘᰃ
∈䗍ǃᇬ൶ǃ䳝᭥ǃ๼∈ǃ⊍⏡Ǆ∵⏡ϡҙӮᕅડк㈡ⱘ㕢㾖੠䯙䇏ˈՓস㈡༅এॳ⢊ˈ䖬
Ӯࡴ䗳∵ᤳ䚼ԡ㒌৊ⱘ㗕࣪ˈᕅડস㈡ⱘֱᄬᇓੑǄк৊∵ᤳᚙᔶϡৠˈএ∵ⱘᮍ⊩гϡሑ
Ⳍৠˈϔ㠀᳝ϟ䴶޴⾡ᮍ⊩ˈৃҹḍ᥂ϡৠᚙމ䜠ᚙՓ⫼Ǆ
˄1˅∈⋛⊩ˈ䗖⫼Ѣк৊Ϟ∈䗍ǃ∵൶ϡ໾Ϲ䞡ⱘк㈡ˈे⫼↯ヨ㰌⏙∈ࠋ⋫Ǆ೼к
৊ᑩϟൿϞ਌∈㒌ˈ⫼↯ヨ㰌∈⊓∈䗍䕏ߦ˗ヨ㽕䕃ˈࢆ㽕䕏ˈ∈㽕⛁Ǆ
˄2˅∈ކ⊩ˈ䗖⫼Ѣ∵䗍䕗䞡ⱘк৊Ǆޚ໛ϔഫ↨к৊ᆑѯⱘ䭓ᴵ᳼ᵓˈ᳼ᵓϞᬒϔ
ᓴᑆޔⱘ८㒌Ǆᡞ᩸এкⲂǃᡸ৊ⱘк৊кষᳱϞˈ⬅ϟ㗠Ϟഄᨚᬒ೼᳼ᵓϞˈݡᇚ᳼ᵓ᭰
ᬒǄкষᳱϞˈᰃЎњ䰆ℶކ∈ᯊк৊།ሖ䖯∈ˈކ⸈кষǄᇚ∈❂⊌ˈ㞾᳼ᵓϟッ䗤⏤৥
Ϟˈᇚ∈᜶᜶צ೼к৊ϞǄ೼к৊⍌䗣ˈ⫼᠟䕏䕏᣸य़к৊ˈՓк৊Ёⱘ㛣∈⌕ߎǄ㢹ކ⋫
ᬜᵰϡ⧚ᛇˈৃݡ⃵ކ⋫Ǆ
˄3˅∈⍌⊩ˈᡞк৊ൿϞㄯ㔥ˈᬒ䖯∈ῑЁˈݡ⫼᠟ᢏᑇㄯ㔥ˈড໡໮⃵ˈ䖒ࠄ⋫⍸
ⱘᬜᵰǄ
ކ⋫ৢⱘк৊ˈᇚ∈᥻ޔˈ⫼䬞ᄤҢк㚠໘䕏䕏ᧁᓔˈ↣ 4-5ᓴк৊ЎϔሖˈЁ䯈ൿϞ
਌∈㒌ˈ᳔ϞッⲪϔᓴ㒌ᵓˈय़ϔ⷇ᵓˈ↣᮹צᤶ਌∈㒌 1-2⃵ˈ㟇к৊ᕏᑩᑆ➹ЎℶǄ
䖯㸠∈⋫এ∵ⱘ⊼ᛣџ乍 ∈˖⋫ࠡ㽕ܜᇍкϞⱘᄫ䗍԰ϔϟ䆩偠 བˈᄫ䗍䘛∈থ⫳ᠽᬷ
߭ϡৃ⫼∈ކ⊩੠∈⍌⊩এ∵ˈা㛑⫼∈⋛⊩䇼ᜢএ∵ǄкЁॄ᳝㑶Ḑǃ㪱Ḑⱘস㈡ˈ៪⫼
㑶๼∈ǃ㪱๼∈ᡘݭⱘк㈡ˈ߭ϡৃ⫼ކ∈ⱘᮍ⊩এ∵Ǆ
˄4˅࣪ᄺএ∵ˈᇍѢ∈᭥Ϲ䞡ˈ៪ᰃ䳝᭥ǃ๼∈ⱘㄝ⫼Ϟ䗄ᮍ⊩এϡᥝⱘ⮩䗍ˈৃ⫼
0.5—3%ⱘ催䬄䝌䪒੠ 3--5%ⱘ㤝䝌⒊⎆໘⧚Ǆᮍ⊩ᰃܜ⫼↯ヨ㰌∈⍺⑓кϞⱘ∵⮩ˈᇚ催
䬄䝌䪒⒊⎆⍖೼∵⮩Ϟˈ䖛 1—2ߚ䩳ˈݡ⍖Ϟ㤝䝌⒊⎆ˈेৃᇚ∵⮩এᥝǄ催䬄䝌䪒੠㤝
䝌ⱘএ∵ᬜᵰᕜདˈԚᇍк㈡ⱘ㑸㓈гӮ᳝ᤳᆇˈՓ⫼ᯊᑨ⊼ᛣ᥻ࠊ⫼䞣Ǆ
ᇍѢ⮩䗍䖛⏅ˈ៪ϔ䚼кⱘ㒌ᓴ买㡆咘ⱑᏂ䎱䖛໻ⱘˈৃ⫼ⓖⱑ㉝⒊⎆ⓖ⋫Ǆᮍ⊩ᰃ˖
ᇚк৊⍌⊵೼ 3-5%ⓖⱑ㉝⒊⎆Ё 3-5ߚ䩳ˈ೼⫼⏙∈ⓖ⋫ 1-2⃵ˈ✊ৢᣝࠡ䗄ⱘᮍ⊩䰈ᑆǄ
5ǃ䜡㒌Ǆ᠔䇧䜡㒌ህᰃЎк㈡ᇏᡒׂ㸹⸈ᤳП໘ⱘᴤ᭭Ǆ⬅Ѣк㈡ⱘ㒌ᗻǃ买㡆ǃ㭘
८ ҹˈঞ㒌㒍ⱘ῾オ ৘ˈϾᑈҷ৘ϡⳌৠ ᠔ˈҹ೼䜡㒌ᯊ ˈܜ㽕ᡒߎ买㡆੠к৊䖥Ԑⱘᮻ㒌ˈ
ݡѢ݊Ёᣥ䗝ࠊ԰ᴤ᭭੠к৊Ⳍৠⱘ㒌ᓴˈ᳔ৢ䗝⫼㭘८ঞ㒌㒍Ϣк৊Ⳍৠⱘᮻ㒌԰Ā㸹
㒌āǄ
䜡㒌ᰃϔ乍䴲ᐌ㒚㟈ⱘᎹ԰ 䜡ˈ㸹ᮻ㒌ⱘ买㡆ǃ䋼ഄǃ㭘८Ⳉ᥹ᕅડࠄк㈡ⱘׂ໡䋼䞣Ǆ
བᵰ䗝䜡ⱘ㒌Ϣк৊෎ᴀⳌৠ 㸹ˈདⱘк৊ϡᆍᯧⳟߎᴹᰃ㸹䖛ⱘǄ㒣ׂ㸹ৢϡᯧ䅽Ҏⳟߎ
ॳᴹ⸈ᤳⱘ⮩䗍ˈ䖭ᰃĀᭈᮻབᮻāׂ໡ॳ߭ⱘ㊒傧ˈग़ҷׂ໡Ꮉ԰㗙гᰃ⫼䖭Ͼᷛޚᴹ㸵
䞣㞾ᏅⱘᎹ԰ⱘǄডПˈ㸹к⫼㒌བᵰϡヺড়к㈡⫼㒌ⱘ⡍⚍ˈेՓᰃ㊒Ꮉ㒚԰ˈ㸹䖛ⱘк
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৊Ӯߎ⦄㭘८ϡഛǃߍߌϡᑇㄝㄝᚙމˈϡԚᕅડׂ໡䋼䞣ˈ䖬೼ϔᅮ⿟ᑺϞ㓽ⷁњк㈡ⱘ
ֱᄬᇓੑǄ᠔ҹ䜡㒌Ꮉ԰ϔᅮ㽕Ҩ㒚ǃ䅸ⳳⱘএخǄ
䜡㒌ⱘᴹ⑤Џ㽕᳝ϸϾ ϔˈᰃࠡҎ䘫⬭ϟᴹⱘ ঺ˈϔϾᰃ㽕೼ᑇᯊ⊼ᛣ᧰䲚ᮻ㒌Ǆ՟བˈ
೼ׂ㸹ϔ㠀᱂䗮㒓㺙кᯊˈ᳝᩸ϟᴹⱘᡸ৊੠㹀㒌ˈ㽕䲚Ёֱᄬ䍋ᴹˈ䖬ৃҹᡒϔѯᑳᮻ᮴
খ㗗Ӌؐⱘкˈᇚ໽༈ǃഄ㛮ঞк㛥ⱘ≵᳝ᄫⱘ㒌㺕ϟᴹˈ԰Ў㸹кП⫼Ǆ
6ǃᶧ㒌ˈׂ㸹স㈡ˈϔ㠀䞛⫼ᮻ㒌ˈᔧᡒϡࠄড়䗖ⱘᮻ㒌ᯊˈህ䳔㽕Փ⫼Ϣк㈡㭘८
Ⳍৠⱘᮄ㒌ˈᶧ ៤Ϣк㈡买㡆⏅⌙ϔ㟈ⱘӓᮻ㒌 ҹˈҷ᳓ᮻ㒌Ǆᶧ 㒌买᭭໮⫼೑⬏㡆བ䍁⷇ǃ
㮸咘੠๼ㄝ гˈ᳝⫼Ё㤝㥃བᾤ咘ǃᷔ ᄤǃ‵㜩ᄤⱘ 䖬ˈ᳝⫼㑶㤊ǃ੪ଵㄝᴹ԰ᶧ㡆ᴤ᭭ⱘǄ
ᶧ㡆ⱘᮍ⊩᳝ࠋᶧǃᢝᶧ੠⍌ᶧϝ⾡ᮍ⊩Ǆ
˄1˅ࠋᶧˈᇚ㮸咘ǃ䍁⷇ㄝ买᭭ࡴ∈⒊࣪ˈ䖯㸠䖛ⒸǄᇚ㒌ᑇᬒ೼㻅ᵓǃ㻅ḜϞˈ⫼
ᥦ↨㰌প䜡ࠊདⱘᶧ᭭ˈᕔ㒌Ϟ⍖ࠋˈࠋᯊ⫼࡯㽕ഛࣔˈ໮ࠋ޴䘡ˈᰃ㒌ⱘ买㡆⬅⌙ব⏅ˈ
ড়䗖ЎℶǄ೼ᶧདⱘ㒌Ϟ㽚㒌ˈ⫼ẩࠋࠋᑇˈݡ⃵ࠋ⍖ᶧ᭭Ǆᇚ᠔᳝ᶧདⱘ㒌ᧁ䍋ˈ㗏䖛ᴹ
ᬒ೼ḜᄤϞ⠛ࠏˈՓ㡆∈ഛࣔǄ᳔ৢᇚᶧ㒌ޝᑆǄ
˄2˅ᢝᶧǄ⫼ᾤ咘ǃᷔᄤᶧ㡆ˈ䳔㕂ѢϔⲚ៪䫙ݙˈࡴ∈❂ᓔˈ❂ᯊѺৃࡴᇥ䆌ᑓ㛊ˈ
ৃՓ买㡆⠶೎ˈг๲ࡴ㒌ᓴⱘᢝ࡯Ǆᇚ❂དⱘᶧ᭭∈צ೼ϔϾ∈ῑݙǄк৊䕗ᇣⱘˈҹϸ᠟
ᣕ㒌ϔッˈ䍕⛁ϔ৊৊乎∈ῑᇚ㒌ᢝ䍋ˈ✊ৢޝᑆेৃǄ໻ᓴ㒌߭䳔㽕ϸϾҎ䜡ড়䖯㸠Ǆ
˄3˅⍌ᶧǄҹᮄ㒌ᶧ㡆ՓП៤Ўӓᮻ㒌ˈЏ㽕⫼Ѣ⑰ষ੠ᠬ㻅к৊Ǆ䗝⫼ⱘ㒌ϔ㠀↨
к৊㭘ϔѯǄᶧ㡆⫼‵ᷥᵰᅲⱘ໪໇--‵㜩ᄤǄᇚ‵㜩ᄤᬒܹ䫙Ё❂䗣ˈᇚ买㡆❂ߎǄᡞ❂
དⱘ㡆∕צܹ∈ῑЁˈᡞᇥ䞣㒌ᬒ䖯∈ῑᡮᑇˈ⫼ᇣ⹫㟔䍋㡆∈צ೼㒌ϞǄצ೼㒌Ϟⱘ㡆∈
㽕ഛࣔǄᕙ㒌ᅠܼ⍌䗣ৢˈݡপᇥ䞣㒌ᡮ೼⍌䗣ⱘ㒌Ϟˈ䞡໡ࠡ䴶ⱘࡼ԰Ǆᕙ᠔᳝ⱘ㒌ܼ⍌
䗣ৢˈᬒϔഫ᳼ᵓ೼∈ῑϔջϟ䴶ˈᇚ㡆∈Ң㒌Ё᥻ߎǄ∈᥻ޔৢˈᡞ㒌ߚ៤ 10—20ᓴϔ
঴ˈᨁ೼ネビϞޝᑆˈՓ⫼ᯊᧁᓔेৃǄ
7ǃࠊ԰⌚㊞Ǆ⌚㊞ᰃস㈡ׂ໡ЁՓ⫼ⱘ䞡㽕ᴤ᭭ˈ⌚㊞䖤⫼ⱘ⿟ᑺབԩˈⳈ᥹݇㋏ࠄ
ׂ໡ⱘ䋼䞣Ǆׂ ໡Ꮉ԰ЁՓ⫼ⱘ⌚㊞ ᅲˈ䰙Ϟᰃᇚџܜ➀ࠊདⱘ⿴⌚㊞ܥ∈⿔䞞ⱘ⌚㊞⒊⎆Ǆ
಴ℸˈ⌚㊞ⱘ⌧ᑺᰃֱ䆕ׂ໡Ꮉ԰䋼䞣ⱘ݇䬂Ǆ⌧ᑺ䖛Ԣˈ䍋ϡࠄ㉬᥹ׂ㸹ᴤ᭭ⱘ԰⫼˗ᑈ
ᑺأ催ˈজӮՓк৊ߎ⦄ⲅ㼊ˈߍߌϡᑇǄ᠔ҹˈׂ㸹⌚㊞ⱘࠊ԰ᮍ⊩ˈ㞾সҹᴹফࠄҎӀ
ⱘ䞡㾚ǄҢ⎔㉝ⱘᦤপˈࠄ⌚㊞ⱘࠊ԰ˈ᳝໮⾡ࠊ԰ᮍ⊩Ǆ⦄೼ˈҢᏖഎϞህৃҹфࠄ催㒃
ᑺᇣ呺⎔㉝ˈՓ⫼䴲ᐌᮍ֓Ǆ
⌚㊞ⱘ䜡ࠊᣝ 100˖450˄⎔㉝˖∈˅ࠊ԰Ǆপ⎔㉝ 100ܟˈࡴ∈ 200↿छ⍌⊵ǃ䇗ࣔˈ
ՓП៤Ў⿔㉹ḋˈ✊ৢ⫼䪰ϱ㒚ㅽˈⒸএ⏷⒧Ǆᇚ∈ 250↿छᬒܹ䫙ݙ❂⊌ˈᇚ⊵དⱘ⎔㉝
צܹ䫙ݙˈϔᇣ☿ࡴ⛁ˈ⫼⌚㊞ᵓϡذഄ᧙ᢠˈ㑺 5-6ߚ䩳ৢ䫙ݙⱘ⌚㊞বЎञ䗣ᯢⱘ䫊ⱑ
㡆ˈेདǄ⫼࣎ⲯߎˈᬒ೼ޝ∈ⲚЁˈ㟇Ѣ 2-5ⱘԢ⏽⦃๗⍌⊵ֱᄬˈҹ໛Փ⫼ǄՓ⫼ᯊ⫼
ⓣ࣎ⲯߎˈᬒ೼ᇣⲚݙ⫼᳼ᾠࠄ⚖ˈᕤᕤܥܹޝ∈䇗੠ˈᰃ⌚㊞៤Ў⠯ཊໂेৃՓ⫼ǄՓ⫼
⌚㊞ⱘ⌧ᑺˈ㽕ḍ᥂㒌ᓴⱘ㭘८䇗ࠊǄ㒌८ˈ⌚㊞⒊⎆㽕⿡⌧ѯˈ㒌㭘ህ㽕⿔ϔѯǄ∈Ϣ⌚
㊞ⱘ↨՟㑺Ў 1˖5-1˖8Ǆ
˄Ѡ ǃ˅ׂᭈ䰊↉
1ǃׂ㸹к৊
˄1˅⑰ষ,ᰃҹϔᔎᑺ䕗དⱘⲂ㒌ᴵࡴ೎кⱘкষǄϔ䚼к㈡᮴䆎ᤳണ⿟ᑺབԩˈкষ
ᘏᰃᤳണ↨䕗Ϲ䞡ⱘ䚼ߚǄкষ⸈ᤳৃߚЎϸ㉏ˈϔ㉏ᰃкষܼ䚼ᮁ㺖ˈϔᓴк৊ߚ៤
њϸञ˗ϔ㉏ᰃкষ㱑᳾㺖ᓔˈԚкষᏆ㹿⺼㭘ˈ᥹䖥Ѣᮁ㺖ⱘ⢊ᗕˈ៪ᰃкষᏆ㒣䚼
ߚᮁ㺖˗ϸ㉏⸈ᤳⱘׂ໡ˈ໻ԧⳌৠˈ⿡᳝Ꮒ߿Ǆ
⑰ষࠡˈᑨܜᡞ䜡དᮻ㒌ǃⲂ㒌ᴵǃ⌚㊞ޚ໛དǄⲂ㒌ᴵᰃ⫼Ⲃ㒌㺕៤ᆑᑺϔ६㉇
ⱘ㒌ᴵˈḍ᥂кⱘ买㡆䖯㸠ᶧ㡆Ǆ
⑰ষᯊˈᇚк৊ሩᓔˈ㚠䴶˄᮴ᄫⱘϔ䴶˅৥Ϟˈℷ䴶ᳱϟˈᬒ೼㸹кᵓϞǄкষ
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⸈ᤳ໘ᢺ㒓㽕ᇍⳈǃᇍℷˈԚ⊼ᛣϡ㛑ᨁ㤀ˈҹܡ䗴៤ׂ໡ৢ↯㤀໪䴆㗠ߎ⦄Ā䍋ࠎā
⦄䈵Ǆкষᇍℷৢˈ⫼Ꮊ᠟Ёᣛ੠ᢛᣛय़ԣкষˈϡՓкষ⿏ࡼˈে᠟ᣕヨ㰌⿔⌚㊞⍖
೼кষǄ⌚㊞⍖ᕫ㽕ࣔˈᆑᑺ㑺ϔ६㉇˗⫼࡯ϡ㛑໾໻ˈϡ㽕Փк৊থ⫳ԡ⿏ǄপϔⲂ
㒌ᴵ ϔˈ᠟ᣕϞッ ϔˈ᠟ᣕϟッ 䕏ˈ䕏ᬒ೼кষϞ ✊ˈৢ⫼᠟䕏ᣝ Փˈ㒌ᴵ੠кষ㉬⠶Ǆ
བᵰ⌚㊞⍖ᕫ⿡໮ˈৃ⫼ϔ਌∈㒌ᬒ೼кষ໘䕏ᣝˈ਌এ໮ԭⱘ∈ߚǄ✊ৢˈϸ᠟ᣕк
৊ϸջк㛥໘ 䕏ˈ䕏৥Ϟᥔ䍋к৊ᬒ೼џܜޚ໛དⱘ਌∈㒌ϞǄे ৃ䖯㸠㄀Ѡᓴк৊䖯
㸠⑰ষǄ
བᵰкষᤳണϹ䞡ˈ䚼ߚ៪ܼ䚼ᮁ㺖ˈ⑰ষᯊ᮴⊩ᇍ唤ˈ៪Ў䰆໛кষᨚⱘᆑじϡ
ࣔˈৃ೼⑰ষࠡܜ⫼ϔᓴ↨䕗ᅠᭈⱘк৊ˈᑇ䫎೼㸹кᵓϞˈ⫼䪙ヨ೼к৊ಯ਼ߦϔᷛ
ޚ㒓ˈ⸈ষⱘк৊ेᣝ䖭ϔᷛޚ㒓ᨚ唤Ǆк৊⅟⸈㔎ᇥⱘഄᮍܜ⫼ৠḋⱘᮻ㒌㸹唤ˈ೼
⫼㒌ᴵ⑰ষǄ
˄2˅㸹к৊ˈᡞк৊㚠䴶ᳱϞᬒ೼㸹кᵓϞሩᑇˈܜএᥝк৊⸈ᤳ໘ⱘ㒌ሥ੠∵⠽Ǆ
⫼ে᠟ᣕヨ೼⸈ᤳ໘៪ᄨ⋲ⱘ਼ೈ⍖Ϟ 2↿㉇Ꮊেᆑᑺⱘ⌚㊞ ⌚ˈ㊞㽕⍖ᕫഛࣔ ϡˈᯧ
䖛ᆑ˗Ꮊ᠟ᣓ㸹㒌ᣝ೼⍖њ⌚㊞ⱘᄨ⋲Ϟˈ㸹Ϟ㸹㒌ˈᇚ໮ԭⱘ㸹㒌ᩩϟǄᩩ㒌ᯊϔ᠟
⫼᠟ᣛᣝԣ㸹⋲ⱘ䖍㓬ˈϔ᠟ᩩএ㸹㒌໮ԭⱘ䚼ߚǄ㢹㸹㒌䕗८ϡᯧᩩϟˈৃ⫼ヨ㰌∈
೼㸹㒌Ϟߦϔϟˈᩩϟህ↨䕗ᆍᯧǄߛϡৃ⫼࡯ᩩᡃˈҹܡᤳണк৊Ǆ
    㸹㒌ⱘ乎ᑣᰃĀܜ㸹Ёᖗৢ㸹䖍āঞĀܜ㸹໻ˈৢ㸹ᇣāǄབ䳔㸹ⱘᄨ⋲䕗໮ˈ↣
㸹޴Ͼᄨ⋲Пৢ 㽕ˈᇚк৊ᥔ䍋ϔϟ ҹˈܡⓣ೼㸹кᵓϞⱘ⌚㊞ᡞк৊㉬ԣǄབ㸹໻⋲ˈ
乏ᇚ㸹к⫼㒌ⱘ㒌㒍੠к৊ⱘ㒌㒍῾オϔ㟈ˈҹֱᣕк৊ⱘᑇᭈǄ
˄3˅ᠬ㻅к৊ˈк৊བᵰ䳝বǃ㒌ᓴ㗕࣪Ϲ䞡ᔎᑺ䖛Ԣˈ៪к৊㒌ᓴᤳ↕䴶⿃䖛໻ˈ
ህ䳔㽕ᠬ㻅к৊ˈҹࡴ೎к৊㒌ᓴǄᮍ⊩ᰃ˖೼㻅ᵓϞ஋Ϟ∈ˈᬒϔഫ䗣ᯢⱘล᭭Ꮧˈ
⫼⑓↯Ꮢ᪺ᑇǄк৊ᄫ䴶ᳱϟᬒ೼ล᭭ᏗϞˈ⫼ᇣᥦ↨㰌⌚㊞ࠋᑇк৊Ǆ✊ৢˈᎺ᠟䕏
ᣕ㻅㒌ˈܜᇚ㻅㒌েッϢк৊ᇍ唤ˈে᠟ᣕẩࠋҢে৥Ꮊˈ䗤⏤ᇚ㻅㒌䍊ࠋ೼к৊Ϟˈ
ՓПᑇᭈഄ㉬ড়೼к৊ϞǄ೼㻅㒌Ϟ㽚ϔ਌∈㒌ˈᇚᠬ㻅ⱘк৊㗏䖛ᴹˈᧁএล᭭Ꮧˈ
ϔᓴк৊ህᠬ㻅དњǄ
    ᇍѢᄫ䗍ǃᷣ㒓ㄝᆍᯧᠽᬷⱘк৊ˈৃҹ䞛⫼㝍ᠬⱘᮍ⊩ˈҹ䙓ܡᄫ䗍䘛∈থ⫳ᠽ
ᬷǄᮍ⊩ᰃ˖ܜ೼㻅㒌⍖ࠋད⌚㊞ˈ⫼ϔᑆ➹ⱘ਌∈㒌ᭋ೼݊Ϟ䴶ˈ਌এ⌚㊞ⱘ∈ߚǄ
ᇚк৊䫎ᑇ೼ล᭭㒌Ϟ ᣝˈϞ䴶ⱘᮍ⊩ᇚ㻅㒌ᠬ㻅೼к৊ϞǄ೼㻅㒌Ϟݡᭋϔᓴ਌∈㒌ˈ
⫼ẩࠋ䍊ࠋˈ䖯ϔℹ਌এ㻅㒌Ϟⱘ∈ߚˈ䙓ܡᄫ䗍ᠽᬷǄ
2ǃ஋∈य़ᑇǄ
㻅㸹䖛ⱘк৊ ⬅ˈѢ⌚㊞ⱘ԰⫼ ៪ˈ໮៪ᇥ᳝ѯϡᑇ៪㼊ⲅ⦄䈵ǄЎњՓк৊ᑇᭈˈ
䳔䖯㸠Ā஋∈צᑇāⱘ໘⧚Ǆᇚ㸹䖛៪㻅䖛ⱘк৊↣ 5—6৊Ўϔሖˈ䫭ᓔᥦ߫ˈᬒ೼
਌∈㒌Ϟˈ⫼஋∈໊ᇚ↣ϔሖк৊஋╂Ǆ⊼ᛣ஋∈ϡᅰ䖛໮Ǆᕙ஋䖛 4-5ሖк৊ৢˈপ
޴ᓴ⋕ޔⱘ਌∈㒌 ᬒˈ೼к৊Ϟ⫼᠟ᡮᑇǄܼ 䚼஋ᅠৢ Ϟˈൿ਌∈㒌 ˈݡⲪϔሖ८㒌ᵓˈ
य़Ϟ⷇ᵓǄܜ䕏य़Փ∈ߚ೼к৊Ёᬷᓔৢˈݡ乎ᑣצᥦϔ⃵ˈϸッ⫼䞡⠽य़⠶Ǆ↣᮹ᇚ
к৊䞡ᮄצᥦϔ⃵ˈⳂⱘᰃՓк৊ᑆ➹ഛࣔˈ䗮亢гՓк৊ᯧѢᑆ➹Ǆ
˄ϝ˅㺙䅶䰊↉
к৊㒣䖛㻅ǃ㸹ǃय़ᑇПৢህৃҹҢᮄ㺙䅶䍋ᴹǄк㈡ⱘ㺙䅶ˈ᳔䞡㽕ⱘϔ⚍ˈህᰃ೼
ֱᣕস㈡ॳ᳝ⱘ㺙ᏻᔶᓣⱘ෎⸔Ϟ䖯㸠㺙䅶Ǆϔ㠀㒓㺙к㈡ⱘ㺙䅶ˈ乏ᣝϟ䴶ⱘ⿟ᑣ䖯㸠Ǆ
˄1˅ᡬ৊Ǆк㈡ⱘᬷ৊㒣䖛ׂ㸹ǃ⑰ষПৢˈབ℆㺙䅶៤ݠˈ佪ܜ㽕ᡬ৊Ǆᡬ৊ⱘᮍ
⊩ᰃˈᇚк৊㚠䴶৥Ϟˈ໽༈೼Ꮊˈϟ㛮೼েˈᑇᬒ೼ḠϞǄϸ᠟ᣕкⱘञ৊ಲᡬǄᡬᯊ㽕
ⳟ⠜ᖗᰃ৺ℷЁˈҹ⠜ᖗЁ㓱ЎޚˈϡᕫᎺেℾ᭰Ǆк৊ᡬᅠৢˈᇚк৊⧚དˈ࠾唤к৊ಯ
਼㒌䖍ˈϞϟ⫼य़кᵓ།ԣǄ
˄2˅䫸ᑇǄк৊ׂ㸹ৢˈ㸹䖛ⱘഄᮍ໮њϔሖ㒌ˈк৊㺙䅶៤ݠ঴೼ϔ䍋ˈ㸹㒌ⱘഄ
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ᮍेᰒᕫ䖛催ˈᬙ乏ᇚ䖛催ⱘഄᮍ䫸ᑇˈՓ݊੠ॳᴹ८ᑺϔḋǄ᪡԰ᮍ⊩˖ᇚᡬདⱘк৊↣
क޴৊ߚЎϔ㒘ˈкষ੠ϟ㛮๽唤ˈᑇᬒ೼ᑇ䴶ⱘ⷇ᵓϞǄᎺ᠟䕏य़к৊ˈ࣓Փ݊⿏ࡼ˗ে
᠟ᣕᑇ䴶䪕䫸ˈ೼к৊㸹䖛⋲ⱘഄᮍ੠⑰䖛㒌ⱘкষ໘ˈ䕏䕏䫸ϔѠ䘡Ǆ೼䫸ᑇⱘ䖛⿟Ёˈ
Ꮊ᠟㽕䱣ᯊᡮᩌк৊ˈথ⦄催ⱘഄᮍˈेᯊ䫸ᑇǄℷ䴶䫸䖛Пৢˈᇚк৊㗏䖛ᴹ೼㒻㓁᥊㚠
䴶Ǆ
˄3˅唤ᷣǄህᰃᡞ↣ݠккষϞⱘᷣ㒓ᇍ唤Ǆᮍ⊩ᰃ˖Ꮊ᠟ಯᣛᣝԣк৊ˈᢛᣛ乊ԣ
кষˈে᠟Ёᣛᦦ䖯к৊ᣝԣϟ䴶ⱘк৊ˈᢛᣛ੠亳ᣛ།ԣϔк৊ˈࠡৢǃᎺে⿏ࡼˈᰃк
৊ᇍ唤Ǆ
˄4˅ࡴᡸ৊Ǆ೼к৊ϞϟࡴϞϸᓴᡬདᅷ㒌ˈ䴶⿃к৊⬹໻៪ⳌৠǄ
˄5˅य़ᅲǄᡞᇍ唤кষ੠ϟ㾦ⱘк৊⫼य़кᵓ།ԣˈ⫼य़кᴎ៪य़кᵓਔᑇǄ
˄6˅䅶к᥏Ǆ䅶㒌᥏ᰃЎњᇚк৊䅶೼ϔ䍋ˈ֓Ѣ㺙䅶៤ݠǄ㒌᥏᳝ϸ⾡ˈϔ⾡ᰃ⫼
10 ६㉇䭓 4 ६㉇ᆑⱘẝ㒌ᴵˈᇚϸ༈࠾Ўᇪᔶ᧧៤ϸ༈ᇪⱘ㒌᥏ˈгি㒌䬃˗঺ϔ⾡ᰃᡞ
㓉㒌㺕៤ϝ㾦ᔶ㒌ᴵˈ乎ⴔ㒌㒍᧧៤ϔ༈ᇪⱘ㒌᥏ˈজ⿄㒌䩝Ǆ
ᠧདкⴐǄϔ㠀ᚙމϟ⫼ॳᴹⱘкⴐǄᇚк᥏こܹкⴐˈᡞк㗏䖛ᴹˈᇚϸᴵк᥏ⱘ༈
ᤚ㒧೼ϔ䍋Ǆᇚк᥏䫸ᑇǄ
˄7˅ࣙк㾦Ǆк㈡⫼㒿ǃ㒶ㄝϱ㒛કࣙ㾦ˈ݋᳝ᙴЙⱘग़৆Ǆ݊԰⫼ϔᰃЎњֱᡸк
㛥ϸ༈ⱘ䖍㾦ϡফोᡬ˗ѠᰃЎᰃк㈡๲ࡴ㕢㾖Ǆ
˄8˅㺙кⲂǄк㈡㺙Ⲃˈ᮶㛑ֱᡸк৊ˈজৃ๲ࡴкⱘ㕢㾖Ǆ㺙Ⲃⱘᮍ⊩᭄᳝⾡ˈৃ
ḍ᥂к㈡ⱘᚙމ 䞛ˈ⫼ϡৠⱘᮍ⊩Ǆϔ㠀㒓㺙кⱘкⲂ᳝ϝ⾡ᔶᓣ Ϟ˖ⲂǃᠷⲂǃ੠ㄦᄤⲂǄ
ϞⲂЎϔऩሖⲂˈা೼кⲂⱘкষ䚼ߚ᳝ 1.5—2 ६㉇ⱘᡬ䖍ˈᡬ䖍৥ݙಲᡬˈҹ๲ࡴᇍк
㈡кষϔջⱘֱᡸᬜᵰǄᠷⲂгᰃऩሖⲂˈԚ೼кষǃк㚠ǃ໽༈ǃഄ㾦ಯ䖍䛑᳝ 1.5—2
६㉇৥ݙಲᡬⱘᡬ䖍ˈ๲ࡴњᇍк㈡ಯ䖍ⱘֱᡸǄㄦᄤⲂᰃҹϸסѢк৊ᆑᑺⱘ䴶Ⲃᇍᡬˈ
ҹᡬষ԰ЎкষⱘঠሖкⲂˈᇍк㈡ⱘֱᡸᬜᵰ᳈དǄϞ㺙кⲂⱘᮍ⊩↨䕗ㅔऩˈ೼᥹䖥к
ষⱘᡸ৊Ϟˈ⍖ᢍ 3-4⚍⌚㊞ˈݡ೼к㛥ϔջ㒌᥏Ϟг⍖ѯ⌚㊞ˈᇚкⲂ㉬⠶˗ㄦᄤⲂⱘк
㛥ϔջˈঠሖⲂ䯈г䳔⍖Ϟ 3-4⚍⌚㊞Փ݊㉬ড়Ǆкষ໘ϡᖙ⍖ᢍ⌚㊞Ǆ
˄9˅䫹ⴐ੠䅶㒓Ǆ䫹ⴐᰃЎњ䅶㒓ˈϔ㠀к㈡䫹ಯϾⴐˈᴀᄤᆑ໻ⱘк㈡ৃ䫹Ѩ㟇݁
ϾⴐˈϾ߿⡍໻ᴀᄤৃ䫹ϗϾ⫮㟇᳈໮ⱘкⴐǄ䫹ⴐ䎱⾏ⱘ⹂ᅮᮍ⊩˖佪ܜḍ᥂к㛥ⱘᆑᑺ
⹂ᅮϸϾк㾦ⴐⱘԡ㕂ˈݡ⹂ᅮЁ䯈ϸⴐⱘ䎱⾏ˈϔ㠀ಯⴐкಯⴐⱘ䎱⾏ˈ䰸Ϟϟк㾦໪ˈ
ϔ㠀ᰃಯ݁П↨ˈˈ ेЁ䯈ϸⴐ䎱⾏Ўಯˈ੠к㾦ⱘⴐ䎱Ў݁Ǆ㺙ׂᮻкᑨሑ䞣Փ⫼ॳ᳝ⱘ
кⴐˈ䖯ৃ㛑ϡ঺ᠧᮄⴐˈ಴Ўк㛥ᠧⴐ䖛໮ˈᇍк㈡ᤳണ䕗໻Ǆ
⫼㒓㺙䅶к㈡ˈϡҙ㽕㗗㰥മ೎㗤⫼ˈ䖬ᑨ㗗㰥㒓ⱘ䋼ഄǃ买㡆Ϣк㈡ᰃ৺ण䇗Ǆ८ᴀ
к䗝⫼㉫㒓ˈ㭘ᴀк䗝⫼㒚㒓Ǆ୘ᴀкҹ⏙∈ϱ㒓㺙䅶ЎᅰǄ䅶㒓໮Ўঠ㙵ᑊ߫ˈݠ໻㗠㭘
ⱘкৃ⫼ϝ㙵㒚㒓ᑇ㸠ᑊ߫ᴹ䅶Ǆ䅶㒓ⱘᮍ⊩᳝໮⾡ 㽕ˈ∖ᰃᖙ乏↣ϔкⴐ䛑᳝ᓩ৥к㚠੠
Ⳍ䚏ϸⴐ៪໽༈៪ᑩ㾦ⱘ䖲㒓Ǆ
䅶㒓ᅠ៤ৢˈϔᴀкህㅫ㺙ׂᅠ↩Ǆ
˄10˅Ẕᶹ੠偠ᬊ
Ўֱ䆕স㈡ׂ໡Ꮉ԰ⱘ䋼䞣ˈ㽕ᓎゟ⾥ᄺⱘ៤ક䋼䞣Ẕᶹᷛޚ੠偠ᬊࠊᑺǄ
ᇍк৊ⱘׂ㸹ˈ㽕Ẕᶹ⌚㊞ⱘՓ⫼ᰃ৺ড়䗖ˈ᳝≵᳝Āᇣ⭭⯽ā៪㉬᥹ϡ⠶ⱘഄᮍ˗䜡
㒌ⱘ䋼᭭ঞ买㡆ᰃ৺Ⳍᅰˈ㭘८ᰃ৺ഛࣔǄ㸹⸈ⱘഄᮍ㽕Ẕᶹᰃ৺ᑇᭈˈ㸹㓔Ё᳝᮴ᤳӸк
৊Ϟⱘᄫ䗍˗ᡬ৊ᰃ৺ᑇⳈˈкষᰃ৺᳝أ᭰៪ᤳӸ˗䫸кᰃ৺ᑇ唤ㄝǄ
кⲂⱘׂ໡ˈ㽕Ẕᶹ㒌ᓴᰃ৺Ϣк৊䜡༫ˈᰃ৺ᑇᭈǄ
㺙䅶ᮍ䴶ᑨẔᶹ㺙䅶ᰃ৺⠶೎ǃ㕢㾖˗кݠǃк৊ⱘ乎ᑣϢॳкᰃ৺ヺড়˗㺕кᰃ৺唤
ᭈˈ᳝᮴ᤳঞкϞⱘᄫԧ˗໻⺼ⱘഄᮍᰃ৺থܝǃ䍋↯˗к㾦ᰃ৺ࣙᕫϹ㋻ǃᤎࠂˈ໻ᇣᰃ
৺ড়ᑺ˗ᠧⴐᰃ৺ℾ᭰˗䅶㒓㉫㒚ᰃ৺ড়䗖ˈ买㡆ᰃ৺ण䇗ˈ䅶㒓ᰃ৺こᕫᵒ㋻ড়䗖˗⡍⅞
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㺙ׂⱘк㈡ᰃ৺ヺড়⡍⅞㽕∖ˈㄝㄝǄ
㒣䖛៤કẔᶹˈᑨᇍ䗕Ẕⱘк㈡䆘ᅮ㑻߿Ǆ䋼䞣ϡড়Ḑⱘ៤કˈᑨ䖨Ꮉ䞡ׂǄ
㄀ϝ䚼ߚ Ё೑೑ᆊ೒к佚ⱘস㈡ֱᡸϢׂ໡
Ё೑೑ᆊ೒к佚ᰃ೑ᆊᘏкᑧˈᢹ᳝৘㉏স㈡⡍㮣ક 240 ϛӊˈᢙ䋳ⴔЎᬓᑰǃݯ䯳
੠ᬭ㚆⾥ⷨऩԡ᳡ࡵⱘ䞡㽕ӏࡵǄЁ೑೑ᆊ೒к佚ⱘস㈡⡍㮣Џ㽕ߚЎ୘ᴀস㈡ǃ᱂䗮স㈡ǃ
ᇥ᭄⇥ᮣস㈡ǃ⬆偼䞥⷇᭛⤂ǃЁ໪㟚೒ǃᮄ୘ᴀ੠䖥ҷৡᆊ᠟〓ϧ㮣Ǆ佚㮣 180ϛݠЁ᭛
স㈡㒻ᡓњफᅟҹᴹग़ҷⱛᅸ⦡㮣ˈ݊Ёᅟܗ୘ᴀ 1675䚼ˈ佚㮣᳝㹿⿄ЎĀಯ໻ϧ㮣āⱘ
ᬺ✠䘫кǃǉ䍉ජ䞥㮣Ǌǃǉ∌Ф໻݌Ǌ੠᭛⋹䯕ǉಯᑧܼкǊǄ佚㮣ഄᮍᖫǃ䌟ᕍܼкǃ៣᳆ǃ
ᇣ䇈ǃৡᆊᡘ᷵乬䎟ㄝкᅠᭈ㗠᳝⡍㡆ˈᕅડ䖰᪁⍋ݙ໪Ǆ佚㮣ᇥ᭄⇥ᮣস㈡᳝ 3.5ϛݠˈ
ࣙ৿њ 16 ⾡ᇥ᭄⇥ᮣস᭛ᄫǄ佚㮣 8-9 Ϫ㑾ⱘᬺ✠স㮣᭛ݭ㒣ᰃⷨお৤㬗ग़৆ǃᅫᬭǃ䇁
㿔ǃ᭛ᄫⱘ⦡䌉䌘᭭Ǆ㽓໣᭛⤂ⱘ㮣䞣ऴܼ೑ϔञҹϞǄᯢ⏙ϸҷⱘ⒵㩭㮣᭛᭛⤂↨䕗ᅠᭈˈ
㽓फ৘ᇥ᭄⇥ᮣ᭛⤂г乛݋⡍㡆ˈ㒇㽓ᮣⱘϰᏈ㒣ǃٷᮣⱘ䋱৊㒣ǃᔱᮣⱘ㗕ᔱ᭛ㄝ䛑कߚ
ЄᆠǄ೑ᆊ೒к佚ᬊ㮣⬆偼䞥⷇᭛⤂ 30ϛԭӊˈ݊ Ё⬆偼 3. 5ϛԭ⠛,ऴܼ೑⬆偼ᘏ䞣ⱘ 1/4˗
13ϛԭᓴᢧ⠛ЁϡУᅟܗ୘ᢧ˗2000ԭӊ䴦䪰఼ܼᔶᢧᔶ⼲ݐ໛ˈ㡎ᴃӋؐ㔩㾕Ǆ佚㮣স
ҞЁ໪㟚೒ 20ԭϛӊˈ݊Ёসᮻ㟚೒乛݋⡍㡆ˈ㮣䞣ሙ೑ݙП佪Ǆ1.5ϛԭᓴ⏙ҷḋᓣ䳋Ꮉ
⿟೒ǃϛԭᓴ㗕✻⠛ǃ2ϛԭӊᮻ⬏⠛ㄝгᰃकߚᅱ䌉ⱘ㮣કǄ
ϔǃস㈡ⱘׂ໡Ꮉ԰
ֱᡸད⦡䌉স㈡ˈՓП⌕ӴЙ䖰ˈᰃ೑ᆊ೒к佚Нϡᆍ䕲ⱘ䋷ӏǄЎℸˈ೑ᆊ೒к佚䆒
ゟњ೒кֱᡸ㒘੠୘ᴀ⡍㮣ׂ໡ЁᖗǄ೒кֱᡸ㒘ᐌᑈⲥ᥻স㈡ᬊ㮣⦃๗ˈᬍ୘ᬊ㮣ᴵӊˈ
⹂ֱস㈡ⱘ㒱ᇍᅝܼǄ೑ᆊ೒к佚স㈡ׂ໡Ꮉ԰㋴᳝ⲯৡˈ50 ԭᑈᴹՓ 6 ϛ໮ݠ⸈ᤳϹ䞡
ⱘ⦡䌉স㈡㦋ᕫᮄ⫳ˈᕫҹᓊᑈǄ
ǃǉ䍉ජ䞥㮣Ǌׂ໡˄ ˅
    ǉ䍉ජ䞥㮣Ǌᰃ䞥ҷԯᬭֵཇየ⊩⦡Ўњ㸼䖒ᇍԯ⼪ֵӄⱘ㰨䆮 䗮ˈ䖛ᮁ㞖ࢳᤤⱘᮍᓣˈ
䲚䌘ࠏॄⱘϔ䚼Ā໻㮣㒣āǄ䖭䚼㮣㒣Ң䞥ⱛ㒳ܿᑈ˄ 1148 ᓔ˅ྟࠏॄ ˈࠄ䞥໻ᅮकϝᑈ˄ 1173˅
ᮍܼ䚼ࠏॄᅠ↩ˈࠡৢ݅⫼њ 25ᑈǄ㮣㒣ॄࠊᅠ៤ҹৢˈ಴ᬊ㮣೼ቅ㽓䍉ජওᑓ㚰ᇎˈ㹿
⿄ЎĀ䍉ජ䞥㮣āǄˈ ⬅Ѣ៬ѝᑈҷग़㒣䕫䕀 Āˈ䍉ජ䞥㮣ā䭓ᳳᄬᬒ೼䴲ᐌᙊࡷⱘ⦃๗䞠ˈ
᳝ϡᇥ㒣ोফ╂ᑊ䭓⒵咥䳝ˈᭈϾ㒣ोⱘ㉬䖲೼ϔ䍋ˈҢ໪㾖Ϟⳟህڣϔḍ᳼⚁ˈ⹀ᕫህڣ
ϔḍ᳼ạˈѳᕙᭈ⧚ׂ໡Ǆ Ā䍉ජ䞥㮣āⱘׂ໡Ꮉ԰ᓔྟѢ 1949ᑈˈࠄ 1965ᑈᅠ៤ˈ݅
⫼њ䖥 16ᑈⱘᯊ䯈Ǆ
ׂ໡Ā䍉ජ䞥㮣āⱘᎹ㡎ᮍ⊩˖
ķ㪌˖ᇚ಴䳝ব㉬೼ϔ䍋ⱘ㒣ोࣙϞ↯Ꮢǃ໪䴶ݡ㻍Ϟ㒌ˈᬒ೼⡍ࠊⱘㄐም䞠⫼㪌Ǆ
ĸᧁ˖ᇚ㪌䖛ⱘ㒣ो໪䴶ⱘ㒌䕏䕏ᧁᓔˈⳈࠄᧁϡᓔЎℶǄ✊ৢݡ㪌ˈݡᧁˈⳈࠄк৊
ܼ䚼ᧁᓔЎℶǄ
Ĺᠬ˖೼ᧁᓔⱘк৊㚠䴶㉬䌈ϔሖ㒌ˈϞ๭㓋ᑇǄ
ĺ㺕ᮍᇚᠬདⱘк৊㺕៤ಯᮍᔶˈ
Ļ᥹㒌˖ᇚк৊ᣝ乎ᑣ㉬䖲೼ϔ䍋ˈ
ļϞ㻭˖೼к৊㚠䴶㉬Ϟ㻭㒌ˈϞ๭㓋ᑇǄ
Ľⷥܝ೼㻭㒌Ϟᠧ㜞ˈ⫼⷇༈ⷥܝǄ
ľ㺕唤˖㺕唤㒣ोⱘϞϟϸ䖍Ǆ
Ŀ㺙໽ഄᴚ˖೼㒣ो佪ሒϸッࡴ㺙໽ഄᴚǄ
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2ǃᬺ✠䘫кׂ໡˄1991ᑈ 3᳜㟇Ҟ˅
ᬺ✠䘫кᰃ⏙ҷҹᴹˈ೼সᬺ✠๗ݙ໮⃵ߎೳⱘসҷ᭛⤂੠೼໪ഄথ⦄ⱘᬺ✠স᭛⤂Ǆ
݊Ёҹ 1900 ᑈ䘧຿⥟೚ㅒথ⦄ᑆ㥿催び㮣㒣⋲˄17 び˅ⱘ᳔໮ˈ݊Ҫ䖬᳝ 1964 ᑈ೼㥿催
びೳഄ⼴Ёǃ1965 ᑈ೼㥿催び 122 びࠡˈҹঞ೼ᬺ✠๗ݙ⛑䱻ǃস๧㩀ㄝ䘫ഔЁг᳝ᇥ䞣
ߎೳǄ䘫кᘏ᭄䍙䖛 5ϛӊˈ݊Ё∝᭛ݭᴀ೼ 4ϛӊҹϞǄ
೑ᆊ೒к佚ᬊ㮣᳝ 1.6ϛԭোᬺ✠䘫кˈ㑺ऴᬺ✠䘫к⦄ᄬ᭄䞣ⱘಯߚПϔǄᬺ✠䘫к
ݙᆍࣙ㔫ϛ䈵ˈࣙᣀᬓ⊏ǃग़৆ǃഄ⧚ǃݯџǃ㒣⌢ǃᅫᬭǃ᭛࣪ǃ⾥ᡔǃ㡎ᴃǃए㥃ㄝ৘
Ͼ䮼㉏Ǆ᳝Ё᭛ǃস啳ݍ᭛ǃẉ᭛ǃসভ߽Ѯ᭛ǃসಲ听᭛ㄝӫ໮䇁㿔ⱘ᭛ᄫ䌘᭭Ǆ᭛⤂к
ݭᑈҷҢ݀ܗ 5Ϫ㑾ࠄ 11Ϫ㑾Ǆ৘⾡ϡৠᯊᳳǃϡৠഄඳǃϡৠॳ᭭ⱘ㒌ᓴˈЎ៥Ӏⷨお
Ё೑䗴㒌ᴃⱘѻ⫳Ϣথሩᦤկњ⦡䌉䌘᭭Ǆ䞛⫼ϡৠ㺙ᏻᮍ⊩㺙䅶ⱘᬺ✠䘫к Ўˈ៥Ӏሩ⼎
њЁ೑সҷк㈡߱ᳳ㺙ᏻᔶᓣⱘⓨব䖛⿟Ǆ಴ℸˈᬺ ✠䘫к෾⿄ЎЁ೑সҷ᭛࣪ⱘⱒ⾥ܼкǄ
ֱᡸད䖭ӑ⦡䌉ⱘ⼪೑᭛࣪䘫ѻᑊՓ݊㛑໳䭓Й⌕Ӵϟএ ᰃˈ៥Ӏস㈡ׂ໡Ꮉ԰㗙ⱘ䋷ӏ੠
НࡵǄ
ᬺ✠䘫к಴Ўᯊ䯈Й䖰ˈ⸈ᤳϹ䞡ⱘोᄤᏆϡ㛑ሩᓔ䯙䇏Ǆ᳝ⱘोᄤ᳒㹿⊹ೳǃ⊍˄স
ҎՓ⫼ⱘ♃⊍៪㳵⊍ ǃ˅∈⍌⊵ˈবᕫ㛚⹀ǃ㊳ᴑǄ↣⃵ሩ䯙ˈᐌ᳝䱣᠟ᥝϟᴹⱘ⅟⏷੠⹢
⠛Ǆ
೑ᆊ೒к佚ᬺ✠䘫к៤㾘῵ഄׂ໡Ꮉ԰ྟѢ 1991ᑈ 3᳜Ǆ೼៥佚೼ӏ佚䭓ӏ㒻ᛜܜ⫳
ⱘ乚ᇐ㒘㒛ϟˈℸ乍Ꮉ԰ܹ߫њ೑ᆊ೒к佚ĀܿѨā݊䯈ⱘ䞡⚍Ꮉ԰Ǆ೼ϔᡍস᭛⤂ϧᆊⱘ
ᣛᇐϟ ୘ˈᴀ⡍㮣ׂ໡Ёᖗ䅸ⳳᘏ㒧њࠡҎҹঞ೑໪ׂ໡ᬺ✠䘫кⱘ㒣偠ᬭ䆁 ᦤˈߎњҹĀሔ
䚼ׂ㸹āЎḌᖗⱘܼᮄⱘׂ໡ᮍ⊩Ǆ㒣ӫ໮ϧᆊড໡ⷨお䆎䆕ৢˈࠊᅮߎњᬺ✠䘫кׂ໡ᮍ
ḜǄℸৢˈ䖭ϾᮍḜ៤Ўᣛᇐᬺ✠䘫кׂ໡Ꮉ԰ⱘ䞡㽕ॳ߭ˈᑊ䗤⏤Ў㣅⊩ㄝϪ⬠থ䖒೑ᆊ
ׂ໡ᬺ✠䘫кᯊ᠔ᬜ⊩ǄकѨᑈⱘᬺ✠䘫кׂ໡ᅲ䏉䆕ᯢˈ䖭Ͼׂ໡ᮍḜⱘЏԧᰃℷ⹂ⱘǄ
˄1˅ᬺ✠䘫кⱘׂ໡ॳ߭˖
ķ೼ᣛᇐᗱᛇϞ ϹˈḐ䌃ᕏĀᭈᮻབᮻāⱘᮍ䩜 ሑˈৃ㛑ֱᣕ䘫кॳ䉠Ǆ䖭䞠᠔䇧ⱘĀᭈ
ᮻབᮻāˈ ϡᰃӕ೒ᘶ໡䆹䘫к≵᳝ᤳണҹࠡⱘॳ䉠 ĀˈབāসҷⱘĀᮻāǄসҷⱘ䙷ϾĀᮻāˈ
ϡৃ㛑ݡᘶ໡Ǆ㗠ᰃሑৃ㛑ֱᣕ䆹䘫кׂ໡ࠡⱘॳ䉠Ǆ㗠᠔䇧Āሑৃ㛑ֱᣕ䆹䘫кׂ໡ࠡⱘ
ॳ䉠āˈ ህᰃ೼ׂ໡Ꮉ԰ЁҙՓ䆹䘫кⱘ⅟⸈䚼ߚᕫࠄݏᡸˈ㒱ϡՓ䘫к݊ᅗ䚼ߚⱘ⦄᳝⢊
މѻ⫳ӏԩᔶᗕϞⱘᬍবǄ
ĸ೼ׂ໡ᮍ⊩ϞˈമއሣᓗӴ㒳ⱘ䗮ोᠬ㻅ⱘ԰⊩ˈ䞛⫼ҹĀሔ䚼ׂ㸹āЎḌᖗⱘׂ໡
ᮍ⊩Ǆ䗮䖛ᇍॳोⱘֱᄬ⦄⢊Ϣ⅟⸈⦄⢊ⱘ݋ԧߚᵤˈऎ߿ϡৠᚙމˈќҹϡৠ໘⧚Ǆḍ᥂
Ā᳔ᇣᑆ乘āⱘॳ߭ˈሑ䞣ᇥׂˈҹֱᣕ៥ӀⳂࠡ᠔ⳟࠄⱘोᄤॳ⢊ˈሑ䞣ֱ⬭ॳोⱘ৘⾡
ⷨおֵᙃǄخࠄ᮶ܙߚֱ䆕ॳो೼ℷᐌՓ⫼ⱘᚙމϟϡݡᤳണ гˈֱ䱰ⷨお㗙ⱘՓ⫼Ϣֱㅵ
㗙ⱘㅵ⧚˗
Ĺ೼໪㾖ᬜᵰϞ 㽕ˈ∖ׂ໡ᯊ䰘ࡴⱘ㻅㸹㒌Ϣॳोᖙ乏᳝ᯢᰒⱘऎ߿ Ңˈ㗠䙓ܡ಴ׂ໡
Ꮉ԰㗠ᑆᡄॳो೎᳝ⱘⷨおֵᙃǄ
Ļ೼ֱ⬭໘⧚Ϟ 㽕ˈ∖ׂ໡ᮍ⊩ᴀ䑿ᰃৃ䗚ⱘǄे ⦄೼ⱘׂ໡ϡӮᇍॳोᔶᗕ䗴៤ӏԩ
ϡৃ䗚䕀ⱘব࣪Ǆᇚᴹབᵰ᳝᳈དⱘׂ໡ᡔᴃߎ⦄ˈ֓ ৃҹ⏙䰸Ⳃࠡⱘׂ໡⢊ᗕ ᘶˈ໡ॳ⢊Ǆ
гህᰃ䇈 ⦄ˈ೼ⱘׂ໡ϡӮᇍॳो䗴៤ӏԩᤳᆇ བˈ᳝ᖙ㽕 䱣ˈᯊৃҹᬍ⫼᳈Ўܜ䖯ⱘᡔᴃˈ
ҹ᳈དഄֱᡸ䖭ѯ䘫кǄ
Ϟ䗄ׂ໡ॳ߭Ϣᮍ⊩ⱘᦤߎ ೼ˈϪ⬠㣗ೈⱘᬺ✠䘫кׂ໡Ꮉ԰Ё䖬ᰃ㄀ϔ⃵Ǆ೼೑ᆊ೒
к佚୘ᴀ䚼೒кׂᭈ㒘ⱘࡾ࡯ϟˈϞ䗄ॳ߭ᕫࠄ䕗དⱘ䌃ᕏǄ
ᬺ✠䘫кⱘׂ໡ᡔ⊩˖
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佪ܜˈ䗝⫼ϝߚПϔ㟇ѠߚПϔॳӊ८ᑺⱘ㒌ᓴˈᶧ៤↨ॳӊ⬹⌙ⱘ买㡆ˈ✊ৢߚሖᇍ
ॳӊⱘ㔎ᤳ䚼ԡ䖯㸠ׂ㸹Ǆׂ㸹ᯊܜ⫼஋໊ᇚॳӊⱘ㚠䴶஋⑓ǃሩᑇˈ⊓ⴔ⸈ᤳ䖍㓬⍖ᢍ⌚
㊞˄⌚㊞ⱘ⍖ᢍᆑᑺᑨ᥻ࠊ೼ϸ↿㉇ҹݙ˅ৢˈ㉬Ϟ㄀ϔሖⲂ㒌Ǆ✊ৢ⊓ⴔ⌚㊞ⱘॄ䆄䍕⑓
ᇚ㸹㒌ⱘ໮ԭ䚼ߚᩩϟǄℸᯊ㽕⊼ᛣ㸹㒌ϢॳӊП䯈㑸㓈ⱘᨁ᥹䎱⾏ᰃ৺䗖ᅰǄ㄀ϔሖ㸹㒌
ⱘ԰⫼াᰃ⫼ᴹ฿㸹㔎ᤳ໘ ಴ˈℸˈ᳔ Շⱘ㉬᥹⢊މᑨ䆹াᰃ㸹㒌ᩩߎⱘ㑸㓈ᨁ᥹೼ॳӊϞǄ
᪡԰ᯊ䳔㽕䴲ᐌ㒚ᖗ ໮ˈԭⱘ㑸㓈㽕⫼䬞ᄤᇚ݊ࠨ䰸Ǆ㄀ѠሖϢ㄀ϝሖ㸹㒌ⱘ㉬᥹ᮍ⊩Ϣ㄀
ϔሖⱘ㉬᥹ᮍ⊩䖥ԐǄऎ߿೼Ѣ⌚ষࡴᆑǄৢϸሖЏ㽕䍋ࡴ೎ⱘ԰⫼Ǆᇚ໻䴶⿃ⱘ⅟⸈໘ׂ
໡དৢˈ䳔ᇍोᄤⱘಯ䖍䖯㸠ׂᭈǄ೼ׂ໡ಯ䖍ᯊ㽕⊼ᛣ⊼䞡ׂ໡ोᄤⱘϞϟϸ䖍ˈो䖍े
Փা᳝ᖂᇣⱘ㺖ষг㽕䖯㸠ׂ㸹Ǆᇍो佪੠ोሒ໘ⱘ⸈ᤳ㽕ऎ߿ᇍᕙˈ᳝ ѯोᄤ㱑✊⅟⸈Ԛ
ᑊ᮴㺖ষህৃϡ㸹Ǆ಴Ўҹৢℸ໘᳝ৃ㛑Ϣ݊ᅗोᄤ㓔ড়Ǆ
15ᑈᴹˈ೑ᆊ೒к佚୘ᴀ⡍㮣ׂ໡ЁᖗᏆׂ໡ᬺ✠䘫к㑺 6गӊǄ
2003 ᑈˈ೑ᆊࡴ໻њᇍস㈡ׂ໡џϮⱘ䌘䞥ᡩܹǄ୘ᴀ⡍㮣ׂ໡Ёᖗϡҙᓎゟњׂ໡
ḷḜ᭄᥂ᑧ 㗠ˈϨ䖬๲⏏њ⬉ᄤᰒᖂ䬰੠᭄ⷕⳌᴎǄ䖭ѯ⦄ҷ࣪ⱘ⬉ᄤ䆒໛Փ៥Ӏॳᴹা㛑
ⳟࠄᬺ✠䘫к㸼䴶ⱘⳂܝ ⏅ˈܹࠄњᬺ✠䘫к㒌ᓴⱘݙ䚼㒧ᵘǄ䖭ϔব࣪Փ៥Ӏⱘ䅸ⶹѻ⫳
њ䋼ⱘ亲䎗ǄҢℸˈᬺ✠䘫кⱘׂ໡ϢֱᡸᎹ԰ҢӴ㒳ℹܹњ⾥ᄺǄ⦄೼ˈᬺ✠䘫кⱘׂ໡
ϢֱᡸᎹ԰Ꮖᓔྟℹܹ㒌ᓴⱘᖂ㾖Ϫ⬠Ǆᬺ ✠㒌ᓴ㑸㓈ⱘ㒚ᖂব࣪䛑䗮䖛㒌ᓴ㑸㓈Ẕ⌟㋏㒳
䆺㒚䆄ᔩ೼ׂ໡ḷḜ᭄᥂ᑧЁˈ䖭ѯব࣪ᇚ៤Ўⷨお੠ᅲᮑׂ໡Ϣֱᡸᮍ⊩ⱘ䞡㽕ձ᥂Ǆ
໻㠀⍙ᾗ㒣˄࣫ᴀ˅ोб˖૤ݭᴀǄ䭓  ६㉇ˈ催 Ǆो䕈㺙Ǆ佪ሒ⅟ˈ䗮ो
໮໘⹢ᤳǄ໮໘⫼咏㓇㓱ড়Ǆ
3ǃǉ∌Ф໻݌Ǌׂ໡˄2002ᑈ˅
ǉ∌Ф໻݌Ǌᰃ៥೑সҷ᳔໻ⱘĀⱒ⾥ܼкāˈ ⦄ᄬ  ݠᎺেⱘǉ∌Ф໻݌Ǌ᯳ᬷѢ
Ͼ೑ᆊ੠ഄऎⱘ  ϾऩԡǄ೑ᆊ೒к佚㮣ǉ∌Ф໻݌Ǌ ݠˈ݊Ёⱘ  ݠᆘᄬৄ࣫Ё
༂೒к佚Ǆ䖭ᡍ⦡䌉স㈡ᄬ೼ϡৠ⿟ᑺⱘ⸈ᤳˈञ᭄ҹϞ㒣ࠡҎׂ໡䖛Ǆׂ໡䖛ⱘǉ∌Ф໻
݌Ǌ᳝ⱘ㹿ᭈݠᠬ㻅ˈ᳝ⱘᏆ㒣ᬍবњ㺙ᏻᔶᓣˈॳᴹⱘࣙ㚠㺙Ꮖ㒣ᬍЎ㒓㺙Ǆ䖬᳝ⱘкⲂ
㹿⏏ᤶˈᴤ䋼੠买㡆Ϣॳӊ᳝ᕜ໻ᏂᓖǄ
೑ᆊ೒к佚Ѣ 2002ᑈਃࡼǉ∌Ф໻݌Ǌⱘׂ໡ֱᡸᎹ԰Ǆ୘ᴀ⡍㮣ׂ໡Ёᖗ㤝ᢳњǉ∌
Ф໻݌Ǌׂ໡ॳ߭ǃׂ໡㒚߭ҹঞׂ໡ᮍḜᕕ∖ᛣ㾕〓ˈ໮⃵৥৘⬠ϧᆊᄺ㗙ᕕ∖ᛣ㾕Ǆׂ
໡Ҏਬᜢ䞡䗝ᢽᴤ᭭ˈ䅸ⳳ㒘㒛ׂ໡ˈ䖬䆒䅵ࠊ԰њ㋿⁔㺙݋Ǆ
ׂ໡ᴤ᭭೼স㈡ׂ໡Ꮉ԰Ёऴ᳝䞡㽕ԡ㕂Ǆׂ ໡ᴤ᭭ᰃ৺Ϣॳӊϔ㟈ˈ݇ ㋏ࠄস㈡㛑৺
ݡ⦄⼲䷉Ǆ೼䗝ᢽϢǉ∌Ф໻݌ǊॳкⲂϔ㟈ⱘϱ㒛કᯊˈᎹ԰Ҏਬ޴Т䎥䘡њ࣫Ҁ᠔᳝ⱘ
Ꮧᑫˈ䞛䌁ࠄϢǉ∌Ф໻݌ǊкⲂᴤ᭭᥹䖥ⱘ⫳ϱ㒛⠽Ǆׂ໡⫼㒌䗝⫼ⱘᰃ⏙ҷᮻ催Б㒌Ǆ
ǉ∌Ф໻݌Ǌⱘׂ໡ˈЏ㽕䞛পҹϟᡔ⊩˖
ķǃкⲂⱘׂ໡ˈϔ㠀ϡᡞ⫼԰кⲂⱘϱ㒛કҢ㒌ᵓϞᧁϟᴹˈাᡞ⸈ᤳ໘਼ೈᥔ䍋 1
६㉇Ꮊেˈ✊ৢ⫼买㡆䖥Ԑⱘϱ㒛કׂ㸹Ǆׂ໡кⲂⱘ㒌ᵓᯊˈ㽕ᡞ㒌ᵓߚሖᧁᓔ 1६㉇Ꮊ
েˈᡞ㸹㒌ᦦ䖯ˈ✊ৢ೼㸹㒌Ϟݡ㉬㒌ˈⳈ㟇㸹㒌੠㒌ᵓ८ᑺⳌৠЎℶǄ
ĸǃк৊ⱘׂ໡ˈҹĀᥣ㸹āЎЏˈे೼ϡᢚᥝкⲂ੠㒌᥏ⱘᚙމϟˈᡞ↯ヨ੠㸹㒌Ԍ
䖯к৊Ё䯈ׂ㸹к৊Ϟⱘ⸈⋲Ǆ䗝⫼ⱘ㸹㒌ಯ਼⫼᠟ᩩߎ㒌↯ ҹˈ䰡Ԣ㸹㒌੠к৊ѦⳌᨁ᥹
໘ⱘ८ᑺǄ
Ĺǃкⱘय़ᑇˈ⬅Ѣк৊ⱘׂ໡ᮍ⊩੠ҹᕔϡৠˈय़ᑇⱘᮍ⊩г㽕䱣ПᬍবǄ↣⃵ׂ㸹
8 10৊Ꮊেⱘк৊ˈህ㽕⫼ᅷ㒌།䖯к৊П䯈ˈ⫼य़кᵓᡞк།ԣˈݡࡴ䞡⠽य़ᑇǄ
ℸ⃵ǉ∌Ф໻݌Ǌⱘׂ໡ˈЎֱᡸǉ∌Ф໻݌Ǌⱘॳྟ㺙ᏻˈ೼ϡᢚᬷॳкⱘᚙމϟˈ
ׂ໡Ҏਬ߯䗴ᗻഄ䖤⫼ᥣ㸹ⱘᮍ⊩ׂ㸹к৊ˈ᳔໻䰤ᑺഄֱᣕњǉ∌Ф໻݌Ǌⱘॳ䉠Ǆ
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ׂ໡Ꮉ԰ᅠ៤ҹৢˈ೑ᆊᢼϧℒЎǉ∌Ф໻݌Ǌ䜡㕂њᮄ㺙݋ˈᅠ୘њǉ∌Ф໻݌Ǌⱘ
ֱᄬ⦃๗Ǆ
Ѡǃস㈡ֱᡸᎹ԰
˄ϔ ǃ˅ স㈡ֱᡸⱘ෎ᴀⶹ䆚
   1ǃ⦄ҷ೒кֱᡸᡔᴃ
⦄ҷ೒кֱᡸᡔᴃᰃᓎゟ೼⾥ᡔথሩ෎⸔Ϟⱘϔ䮼ᮄ݈ⱘᡔᴃ ᰃˈᑨ⫼⦄ҷ⾥ᄺҾ఼੠
䆒໛ˈⷨお᭛⤂ⱘᤳ↕㾘ᕟঞֱ݊ᡸᮍ⊩ˈᇍ᭛⤂䖯㸠ॳ⫳ᗻֱᡸⱘ⾥ᄺǄ⦄ҷ೒кֱᡸᡔ
ᴃᰃϔ䮼⍝ঞ⠽⧚ǃ࣪ᄺǃ⫳⠽੠䗴㒌ㄝᄺ⾥ⱘѸঝᗻᄺ⾥ǄЏ㽕ࣙᣀ˖ᓎゟ⦄ҷ࣪ǃᱎ㛑
࣪кᑧᓎㄥ˗䞛⫼⦄ҷぎ䇗ᡔᴃˈ᥻ࠊᑧ᠓ⱘ⏽⑓ᑺ˗䞛⫼ぎ⇨ޔ࣪ᡔᴃ੠ⲥ⌟Ҿ఼ˈϹḐ
ⲥ᥻ᑧ᠓ݙ৘⾡᳝ᆇ⇨ԧབ 12ǃ62ǃ792& ㄝⱘᣛᷛˈ᥻ࠊкᑧ⦃๗ⱘぎ⇨䋼䞣˗䞛⫼䰆㋿
໪㒓ᡔᴃ᥻ࠊᑧ᠓ݙ✻ᯢˈ䰆ℶܝᇍ೒кⱘᤳണ˗䞛⫼⠽⧚ǃ࣪ᄺᮍ⊩䖯㸠᳝ᆇ⫳⠽䰆⊏˗
䞛⫼㒌ᓴ㜅䝌ᡔᴃ䖯㸠᭛⤂㒌ᓴⱘএ䝌໘⧚˗䞛⫼䰸⇻ᇕᄬǃܙ∂ֱᡸᡔᴃˈᓊ㓧㒌ᓴⱘ㗕
࣪ᤳ↕䗳ᑺˈᓊ䭓᭛⤂ⱘֱᄬᇓੑ˗䞛⫼⦄ҷ࣪ⱘߚᵤҾ఼བ䗣ᇘ⬉ᄤᰒᖂ䬰ǃᠿᦣ⬉ᄤᰒ
ᖂ䬰ǃ㑶໪ܝ䈅ǃ㋿໪ܝ䈅ǃ㤻ܝܝ䈅ǃ⬉ᄤ㛑䈅ǃ;ᇘ㒓㸡ᇘҾㄝߚᵤ㒌ᓴ㒧ᵘ੠៤ߚˈ
Ң㗠ᇍ݊䞛প⾥ᄺⱘֱᡸ੠ׂ໡ᮍ⊩˗ࠊᅮ᭛⤂ֱᡸⱘ৘乍ᷛޚˈՓ᭛⤂ֱᡸᎹ԰㾘㣗࣪ǃ
ᷛޚ࣪ㄝǄ
ǃ೒к㒌ᓴⱘ㗤Йᗻঞ݊ᤳ↕ॳ಴
೒к㒌ᓴⱘᤳ↕ৃߚЎ㞾✊ᤳ↕੠䴲㞾✊ᤳ↕ 㞾ˈ✊ᤳ↕ᰃ೒к೼ℷᐌֱᄬᴵӊϟ 㒌ˈ
ᓴᴤ᭭಴ফࠄݙ䚼੠໪䚼৘⾡⠽⧚ǃ࣪ ᄺ಴㋴ⱘ԰⫼㗠থ⫳ⱘ㓧᜶ব䋼ˈे 㒌ᓴⱘ㗕࣪⦄䈵Ǆ
䴲㞾✊ᤳ↕ᰃ⬅Ѣֱㅵ੠Փ⫼ϡ୘㗠থ⫳ⱘ㰿㲔ǃ䳝㱔ǃ哴ୂǃ⛀↕ǃ∈⍌ǃ⺼ᤳㄝᤳᆇǄ
೒к㒌ᓴⱘ㗤Йᗻ ᰃˈ೒кࠊ៤ᴤ᭭೼䭓ᳳֱᄬ䖛⿟Ёᢉᡫ⧚࣪ᤳണ԰⫼ֱᣕॳ᳝ᗻ㛑
ⱘ㛑࡯ гˈህᰃ㒌ᓴᢉᡫ㞾䑿থ⫳㗕࣪ব䋼ⱘ㛑࡯Ǆ㒌ᓴⱘ㗤ЙᗻϢ㒌ᓴⱘֱᄬᇓੑ᳝ᕜ໻
ⱘⳌ݇ᗻˈ㗤Йᗻདⱘ㒌ᓴֱᄬᇓੑህ䭓ˈ㗤ЙᗻᏂⱘ㒌ᓴֱᄬᇓੑህⷁǄ
㒌ᓴⱘ㗤Йᗻৃҹ䗮䖛ࡴ䗳㗕࣪ᅲ偠ⱘᮍ⊩䖯㸠⌟ᅮǄϔ㠀⫼ᑆ⛁㗕࣪԰Ў῵ᢳ㞾✊㗕
࣪ⱘᮍ⊩ᇍ㒌ᓴ䖯㸠㗤Йᗻᅲ偠Ǆ䗮ᐌ⫼ᑆ⛁㗕࣪ৢ㒌ⱘ⡍ᗻᔎᑺֱ⬭⥛˄˅㸼⼎㒌ⱘ㗤
Йᗻˈֱ⬭⥛ؐ䍞催ˈ߭㸼⼎㒌ⱘ㗤Йᗻ䍞ᔎǄ
ᕅડ೒к㒌ᓴ㗤Йᗻⱘ಴㋴
ᕅડ㗤Йᗻⱘ಴㋴ ⡍⚍ঞ㗤Йᗻ
⾡↯㑸㓈 ⾡↯㑸㓈ᰃᣛỡ⠽ⱘݴ↯㑸㓈 ⫼ˈѢ䗴㒌ⱘЏ㽕ᰃẝ㢅㑸㓈 ⾡ˈ↯㑸
㓈ᰃϔ⾡㗤Йᗻ᳔催ⱘ䗴㒌ॳ᭭Ǆ
䶻Ⲃ㑸㓈 䶻Ⲃ㑸㓈ᰃᣛỡ⠽䶻Ⲃ䚼ߚⱘ㑸㓈ˈབ⁔Ⲃǃ䲕ⲂǃὂⲂǃḥⲂㄝǄ
⡍⚍ᰃ㑸㓈䭓ˈ䭓ᆑ↨໻ˈ㗤Йᗻ催Ǆᯢҷҹࠡⱘস㈡⫼㒌໮Ўҹℸ
Ўॳ᭭ᡘ䗴ⱘ᠟Ꮉ㒌Ǆ
᳼䋼㑸㓈 ᳼䋼㑸㓈ᰃᣛỡ⠽ⱘ᳼䋼䚼ߚⱘ㑸㓈 ⡍ˈ⚍ᰃ᳼䋼㋴催Ѣ⾡↯㑸㓈੠
䶻Ⲃ㑸㓈ˈ㗤Йᗻ⬠Ѣ䶻Ⲃ㑸㓈੠㣢ᴚ㑸㓈П䯈Ǆ
䗴
㒌
ॳ
᭭
㣢ᴚ㑸㓈 㣢ᴚ㑸㓈ᰃᣛỡ⠽㣢ᴚⱘ㑸㓈ˈ᳝ネᄤǃ』㤝ㄝǄ⡍⚍ᰃ㑸㓈㋴৿䞣
ᇥˈ᳼䋼㋴৿䞣催ˈ㑸㓈ⷁ㒚ˈ㗤ЙᗻᏂǄᯢҷৢᳳ੠⏙ҷⱘস㈡໮
Ўҹネ㉏㑸㓈Ўॳ᭭ᡘ䗴ⱘ᠟Ꮉ㒌Ǆ
㑸㓈㋴ ࣪ᄺᗻ䋼䴲ᐌ〇ᅮⱘ໽✊催ߚᄤ࣪ড়⠽ ᰃˈ㒌ᓴⱘЏ㽕៤ߚǄ㑸㓈㋴
৿䞣催ⱘ㒌ᓴ㗤ЙᗻདǄ㒌
ᓴ
៤
᳼䋼㋴ ϔ⾡ᕜϡ〇ᅮⱘ࣪ড়⠽ ᳼ˈ䋼㋴ⱘᄬ೼Ӯࡴ䗳㒌ᓴⱘব䋼 ⡍ˈ߿ᰃᮄ
䯏㒌Ё৿᳼䋼㋴䕗໮ˈᬙ㗕࣪䗳ᑺᕜᖿǄ
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ߚ ञ㑸㓈㋴ ϔ⾡ᕜϡ〇ᅮⱘ⠽䋼ˈ㒌ᓴЁ৿䞣䖛催гӮ䰡Ԣ㒌ᓴⱘ㗤ЙᗻǄ
᠟Ꮉ䗴㒌 䞛⫼៥೑Ӵ㒳᠟Ꮉᡔᴃ䖯㸠䗴㒌ⱘᮍ⊩ ໮ˈ⫼Ѣ⫳ѻᅷ㒌ǃ↯䖍㒌ㄝ
к⬏⫼㒌Ǆ៥೑স㈡ⱘ⫼㒌໮Ў᠟Ꮉ㒌ˈᇓੑৃ䖒   ᑈǄ
࣪ᄺ⌚䗴㒌 䞛⫼࣪ᄺࠊ⌚䖯㸠䗴㒌ⱘᮍ⊩ˈЏ㽕⫼Ѣ⫳ѻ㛊⠜㒌ǃ䪰⠜㒌ㄝˈᇓ
ੑϔ㠀Ў   ᑈǄ
䗴
㒌
ᮍ
⊩ ᴎẄ⌚䗴㒌 䞛⫼ᴎẄࠊ⌚䖯㸠䗴㒌ⱘᮍ⊩ˈЏ㽕⫼Ѣ⫳ѻᮄ䯏㒌ˈᇓੑা᳝
  ᑈǄ
⡍
ᗻ
㒌ᓴⱘ䝌ᗻ 䝌ᰃᕅડ㒌ᓴ㗤Йᗻⱘ᳔Џ㽕಴㋴ˈ䝌ᗻ䍞ᔎˈ㗤Йᗻ䍞ᏂǄ㒌ᓴⱘ
S+ ؐ↣䰡ԢϔϾ᭄ؐˈֱ݊ᄬᇓੑህӮϟ䰡   סǄ
ǃস㈡ⱘ䝌࣪
স㈡ⱘ䝌࣪ˈᰃᣛস㈡㒌ᓴⱘ䝌ᗻ䗤⏤๲ᔎⱘ⦄䈵Ǆ㒌ᓴⱘ䝌࣪⿟ᑺҹ S+ ؐᴹᑺ䞣ˈ
S+ ؐ䍞Ԣ䝌ᗻ䍞ᔎǄᅲ偠ⷨお䆕ᯢˈ೒к㒌ᓴⱘ䝌ᗻᰃᕅડ೒кֱᄬᇓੑⱘ䞡㽕಴㋴ˈᰃ
೒к㒌ᓴথ⫳㗕࣪ব䋼ⱘЏ㽕ॳ಴Ǆⷨおথ⦄ˈা㽕㒌ݙ৿᳝䝌ᗻˈेՓ᭛⤂া㮣ϡ⫼៪Փ
݊໘೼㡃དⱘֱㅵᴵӊϟˈгϡ㛑ᡥࠊ㒌ⱘব䋼Ǆ᭛⤂㒌ᓴⱘ䝌ᗻ䍞ᔎˈ㒌ᓴⱘ㗕࣪䗳ᑺ䍞
ᖿˈֱᄬᇓੑ䍞ⷁǄ
ؐᕫ⊼ᛣⱘᰃˈস㈡᭛⤂㒌ᓴᏆ㒣ᓔྟথ⫳䝌࣪ǄЁ೑স㈡᭛⤂㒌ᓴˈ䛑ᰃҹ䶻Ⲃǃ咏
㉏ǃ』㤝ǃネᄤㄝЎॳ᭭㒣क޴䘧Ꮉᑣ᠟Ꮉᡘ䗴㗠៤ 㒌ˈᓴॳਜЁᗻ៪ᖂ⺅ᗻ Sˈ+ ೼  
㣗ೈݙǄ Ϫ㑾  ᑈҷ 㒣ˈ៥೑᳝݇䚼䮼ᇍ䖥  ⾡স㈡᭛⤂㒌ᓴẔ⌟ 㒧ˈᵰ S+ ᑇഛЎ ˈ
݊ЁⲂ㒌Ў ˈネ㒌Ў ˈഛ೼Ёᗻ៪ᖂ⺅ᗻ㣗ೈǄԚᰃˈ䖥ᳳ䗮䖛ᇍস㈡᭛⤂䝌ᗻⱘ
Ẕ⌟থ⦄ˈ៥೑স㈡᭛⤂ⱘ S+ ؐᏆ᱂䘡ԢѢ ˈेਜ⦄䝌࣪ǄS+ ؐᑇഛЎ ˈ݊ЁⲂ
㒌Ў ˈネ㒌Ў ǄϢ  Ϫ㑾ЁᳳẔ⌟᭄᥂ᇍ↨ˈS+ ؐϟ䰡њ  Ͼ᭄ؐǄҹϟᰃস
㈡⡍㮣᭛⤂㒌ᓴ䝌ᗻ੠㗕࣪⿟ᑺⱘẔ⌟㒧ᵰǄ
㸼 ǃস㈡⡍㮣᭛⤂㒌ᓴ䝌ᗻẔ⌟㒧ᵰ
᳾䝌࣪
pHı6.8
䕏ᑺ䝌࣪
pH6.3-6.7 
Ёᑺ䝌࣪
pH 5.0-6.2 
Ϲ䞡䝌࣪
pH<5.0 
㮣ક⾡㉏
᭄
䞣
˄ݠ˅
Џ㽕
㒌⾡
᭄䞣
˄ݠ˅
↨՟
˄%˅
᭄䞣
˄ݠ˅
↨՟
˄%˅
᭄䞣
˄ݠ˅
↨՟
˄%˅
᭄䞣
˄ݠ˅
↨՟
˄%˅
ᑇഛ
pH 
ᅟܗ୘ᴀ  Ⲃ㒌         
ᬺ✠䘫к  咏㒌         
䍉ජ䞥㮣  Ⲃ㒌         
ᯢҷ୘ᴀ  Ⲃ㒌         
∌Ф໻݌  Ⲃ㒌         
⏙ҷ୘ᴀ  ネ㒌         
ಯᑧܼк  Ⲃ㒌         
᱂䗮স㈡  ᠟Ꮉ         
ഄᮍᖫ  ネ㒌         
ᆊ䈅  Ⲃ㒌         
ᘏ䅵          
স㈡䝌࣪ⱘॳ಴˖
ⷨお䆕ᯢˈস㈡᭛⤂㒌ᓴЁⱘ䝌ˈЏ㽕ᴹ㞾⦃๗∵ᶧѻ⫳ⱘ䝌ᗻ⇨ԧǄ㒃ޔⱘぎ⇨ᰃ⬅
∂⇨ǃ⇻⇨ǃᇥ䞣ⱘѠ⇻࣪⺇ˈҹঞ⇺ǃ⇪ǃ⇽ǃ⇾ǃ⇭ㄝ⿔᳝⇨ԧ㒘៤ˈᑊϡ৿᳝䝌ᗻ⇨
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ԧǄ⬅Ѣ⦄ҷᎹϮⱘ݈䍋੠থሩҹঞҎ㉏ⱘ⌏ࡼˈˈ Փᕫ⦃๗ⱘ∵ᶧ᮹ⲞϹ䞡ˈ⡍߿ᰃ䝌ᗻ
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ⱘ∈ߚˈ֓Ϣ∈থ⫳ডᑨ⫳៤⸱䝌˄+12˅ˈ ∃⇨˄&O˅㹿স㈡᭛⤂㒌ᓴ਌䰘ৢˈ䘛ࠄ㒌ݙ
ⱘ∈ߚˈ֓Ϣ∈থ⫳ডᑨ⫳៤Ⲥ䝌˄+&O Ǆ˅ҹϞϝ⾡䝌ᗻ⇨ԧ೼স㈡᭛⤂Ё⫳៤ⱘ⸿䝌
˄+62 ǃ˅⸱䝌˄+12 ǃ˅Ⲥ䝌˄+&O˅ㄝ᮴ᴎ䝌䛑ᰃ⌏ᗻᐌ᭄ᕜ催ⱘᔎ䝌ˈӮᕜᖿᇐ㟈স㈡
᭛⤂㒌ᓴⱘ䝌࣪ˈᇍস㈡᭛⤂ⱘ⸈ണ԰⫼䴲ᐌ໻Ǆ
䰆ℶস㈡䝌࣪ⱘ᥾ᮑ˖
স㈡ⱘ䝌࣪Џ㽕ᰃ⬅⦃๗∵ᶧ䗴៤ 䰆ˈℶস㈡᭛⤂ⱘ䝌࣪ᖙ乏Ң⊏⧚⦃๗∵ᶧܹ᠟Ǆᇍ
Ѣ໻⇨⦃๗Џ㽕ձ䴴೑ᆊঞජᏖᇍ⦃๗∵ᶧⱘ⊏⧚ 䰡ˈԢ໻⇨⦃๗Ё᳝ᆇ⇨ԧⱘ৿䞣ǄԚᰃˈ
⬅Ѣ㒣⌢ⱘথሩˈᦤ催Ҏ⇥⫳⌏∈ᑇⱘ䳔㽕ˈҹঞ೑ᆊ䋶࡯੠ᡔᴃ∈ᑇⱘ䰤ࠊˈ໻⇨⦃๗ϡ
ৃ㛑೼ⷁᯊ䯈ݙ䖒ࠄ䴲ᐌ⧚ᛇⱘ∈ᑇˈ䖭ህ䳔㽕೒к佚೼স㈡᭛⤂ټ㮣ⱘᇣ⦃๗ϞϟᎹ໿Ǆ
Ⳃࠡˈৃ ҹ䞛পҹϟ᥾ᮑᇚস㈡кᑧЁⱘ᳝ᆇ⇨ԧ৿䞣䰡㟇᳔Ԣ∈ᑇ ⫮ˈ㟇ᅠܼ䱨㒱᳝ᆇ⇨
ԧϢস㈡᭛⤂ⱘ᥹㾺Ǆ
˄˅ࠊᅮস㈡᭛⤂ټ㮣⦃๗ⱘⳌ݇ᷛޚˈ㾘ᅮস㈡кᑧぎ⇨䋼䞣ᷛޚǄⳂࠡˈ㕢㣅ㄝ
ϔѯথ䖒೑ᆊ䛑ᏆⳌ㒻ࠊᅮњ᭛⤂ټ㮣⦃๗ᷛޚ 㾘ˈᅮњϹḐⱘ᳝ᆇ⇨ԧ䰤ࠊ৿䞣 ೑ˈ䰙ᷛ
ޚ࣪㒘㒛г乕ᏗњⳌ݇ᷛޚǄ៥೑ⱘস㈡кᑧᷛޚг೼ࠊᅮ䖛⿟Ё ⳌˈֵϔᅮӮ֗䖯៥೑স
㈡ֱᡸᎹ԰ⱘথሩǄ
˄˅ᇍস㈡кᑧ䞛পぎ⇨ޔ࣪᥾ᮑǄৃҹ೼ぎ䇗㋏㒳ݙࡴ㺙ぎ⇨ޔ࣪䆒໛ˈⒸ䰸кᑧ
ぎ⇨Ёⱘ᳝ᆇ⇨ԧˈᦤ催кᑧ⦃๗ぎ⇨䋼䞣Ǆ៥೑ᇍℸᏆ᳝↨䕗៤❳ⱘᡔᴃˈা㽕๲ࡴϔᅮ
ⱘᡩܹህৃҹᕜ໻⿟ᑺഄ㾷އ䯂乬Ǆ៥佚Āᑨ⫼㒇㉇ܝ㾺ၦᡔᴃᬍ୘кᑧぎ⇨䋼䞣ⱘⷨおā
гℷ೼䖯㸠ЁǄ
˄˅ᇍϔѯᵕЎ⦡䌉ⱘস㈡᭛⤂䞛প㒱⇻ᇕᄬ᥾ᮑǄⳂࠡЏ㽕᳝䰸⇻ᇕᄬǃ∂⇨ᑧᇕ
ᄬㄝᡔᴃˈৃҹՓস㈡᭛⤂Ϣ໪⬠⦃๗䱨㒱ˈᅠܼϢ䝌ᗻ᳝ᆇ⇨ԧ㜅⾏᥹㾺ˈ䙓ܡস㈡᭛⤂
ⱘ䖯ϔℹ䝌࣪Ǆ៥佚䖯㸠ⱘĀᑨ⫼ܙ∂ᇕᄬᡔᴃֱᡸ⦡䌉স㈡ⱘⷨおāᏆ㒣䗮䖛ϧᆊ䡈ᅮˈ
Ҟৢᖙᇚ೼স㈡ⱘֱᡸᎹ԰Ёথ᣹䞡㽕԰⫼Ǆ
স㈡᭛⤂ⱘএ䝌˖
স㈡᭛⤂ⱘ䝌࣪ˈᇚϹ䞡ᕅડস㈡㒌ᓴⱘ㗤Йᗻˈ䰡Ԣস㈡ⱘֱᄬᇓੑˈ಴ℸᇍᏆ㒣䝌
࣪ⱘস㈡䳔㽕䖯㸠এ䝌໘⧚ ҹˈᦤ催স㈡㒌ᓴⱘ㗤ЙᗻǄএ䝌ᰃᣛ䞛⫼⡍ᅮⱘ⺅ᗻ䆩ࠖЁ੠
᭛⤂㒌ᓴݙⱘ䝌ᗻ⠽䋼ⱘ䖛⿟Ǆⷨお䆕ᯢˈᇍѢᏆ㒣䝌࣪ⱘ೒кˈ㒣এ䝌໘⧚ৢˈ㗤ЙᗻӮ
ᯢᰒᦤ催 ϔˈ㠀ৃ๲ࡴֱᄬᇓੑ   סҹϞǄস㈡᭛⤂ⱘ S+ ؐԢѢ  ህᑨ䖯㸠এ䝌໘⧚˗
བᵰ S+ ؐԢѢ ˈህᖙ乏䖯㸠এ䝌໘⧚Ǆ
˄Ѡ ǃ˅Ё೑೑ᆊ೒к佚ⱘস㈡ֱᡸ
ǃ೒кֱᡸⷨおᴎᵘⱘᓎゟ
೒к᭛⤂ⱘֱᄬ੠ֱᡸ ᰃˈ೑ᆊᘏкᑧⱘЏ㽕㘠㛑ПϔǄЎ䗖ᑨ೑䰙೒кֱᡸџϮⱘথ
ሩ੠៥佚᭛⤂ֱᡸᎹ԰ⱘ䳔㽕ˈ೑ᆊ೒к佚Ѣ  ᑈ䆒ゟ೒кֱᡸ㒘Ǆ ᑈᅠ៤њᮄ佚
೒кֱᡸᅲ偠ᅸⱘᓎ䆒ˈℷᓣ៤ゟᮄ佚೒кֱᡸ㒘ˈϟ䆒⠽⧚ᅲ偠ᅸǃ⫳⠽੠࣪ᄺᅲ偠ᅸˈ
䖯㸠೒кֱᡸᡔᴃⱘⷨおǄ
೒кֱᡸ㒘ⱘЏ㽕㘠䋷੠Ꮉ԰ӏࡵЎ˖䎳䏾೑䰙ǃ೑ݙ᭛⤂ֱᡸᡔᴃⱘথሩˈⷨおϢ㾘
ߦܼ佚᭛⤂ⱘֱᡸᎹ԰ 䖯˗㸠᭛⤂ֱᡸᡔᴃⱘⷨおϢᅲ偠Ꮉ԰˗ⷨ お੠ⲥ⌟ܼ佚৘㉏᭛⤂ⱘ
ֱᄬ⢊މǃ᭛⤂ᑧ᠓ֱᄬ⦃๗ⱘব࣪ᚙމˈ㾷އ佚㮣᭛⤂೼ֱᄬǃֱᡸ䖛⿟Ёߎ⦄ⱘ৘⾡䯂
乬˗ᓔሩ᭛⤂ֱᡸ෎⸔⧚䆎ǃⳌ݇ᷛޚⱘⷨお˗䖯㸠᭛⤂᳝ᆇ⫳⠽ⱘ䰆⊏Ꮉ԰Ǆ
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೒кֱᡸ㒘៤ゟҹᴹˈܜৢᡓᢙ៥佚੠᭛࣪䚼໮乍⾥ⷨ䇒乬ˈϸ乍㦋ᕫ⾥ᄺ䖯ℹ༪ǄᏆ
䗮䖛䡈ᅮⱘ乍Ⳃ᳝ Ā˖Ԣ⏽ދޏᡔᴃᑨ⫼Ѣ೒кḷḜᴔ㰿ⱘⷨおāǃĀᑨ⫼Ԣ⏽ᑆ➹ᡔᴃᡶᬥ
∈⍌㒌䋼೒кⱘⷨおāǃĀᑨ⫼ܙ∂ᇕᄬᡔᴃֱᡸ⦡䌉᭛⤂ⱘৃ㸠ᗻⷨおā˄ 佚㑻乍Ⳃ ǃ˅Ā೒
к佚㒌䋼᭛⤂ټ㮣⦃๗⏽⑓ᑺ㽕∖ā˄ ᭛࣪䚼乍Ⳃ ǃ˅Ā佚㮣㒌䋼᭛⤂䝌ᗻ੠ֱᄬ⦄⢊ⱘ䇗ᶹ
Ϣߚᵤā˄ 佚㑻乍Ⳃ˅ㄝǄ
2ǃ೑ᆊ೒к佚স㈡кᑧⱘᓎ䆒
Ł୘ᴀ⡍㮣кᑧ
1987 ᑈˈ೑ᆊ೒к佚ᮄ佚ᓎ䆒Ё㾘ߦᓎ䆒њᆚ䯁മ೎㗠䆒ᮑᅠ໛ⱘഄϟᑧ᠓ˈՓ୘ᴀ
⡍㮣ⱘֱᄬֱᡸ⦃๗ᕫࠄњᵕ໻ᬍ୘Ǆкᑧᓎㄥ䴶⿃ 4000ᑇᮍ㉇ ᡫˈ䳛䆒䰆⚜ᑺ䖒ࠄ 8ᑺˈ
݋᳝Ӭ㡃ⱘᡫ䳛ᗻ㛑˗ᑧ㒧ᵘ䞛⫼ㆅൟ෎⸔ˈ䆒㕂໮䘧䰆∈㒓ˈ๭ԧकߚമ೎Ǆᑧ᠓ݙ䚼䞛
⫼ܜ䖯ⱘ䰆∈ǃ䰆☿ᴤ᭭੠䆒ᮑˈ䛑ヺড়ֱᄬ㽕∖Ǆкᶰᅝ㺙䰆㋿໪㒓ⱘ⦏⩗ˈֱ䆕স㈡ϡ
ফ㋿໪ܝⱘᕅડǄкᑧ䖬䜡໛ᘦ⏽ᘦ⑓Ё༂ぎ䇗㋏㒳ˈϹḐ᥻ࠊ⏽⑓ᑺǄぎ䇗㋏㒳䆒᳝Ёᬜ
䖛Ⓒ఼੠⌏ᗻ⚁䖛Ⓒ఼ˈҹ਌䰘Ѡ⇻࣪⸿˄SO2 ǃ˅Ѡ⇻࣪∂˄NO2˅ㄝ᳝ᆇ⇨ԧǄᑧ᠓䜡໛
㞾ࡼ☿♒᡹䄺੠⇨ԧ♁☿㋏㒳ᑊ᳝ᅠ୘ⱘ䰆ⲫǃᅝܼⲥ᥻㺙㕂ˈҹֱ䆕ᑧ᠓ⱘᅝܼǄ೑ᆊ೒
к佚୘ᴀ⡍㮣ഄϟкᑧⱘᓎゟˈᵕ ໻ഄᬍ୘њ୘ᴀ⡍㮣ⱘֱᄬֱᡸᴵӊ ᇍˈѢᓊ䭓୘ᴀ⡍㮣
ⱘֱᄬᇓੑˈֱ䆕୘ᴀ⡍㮣ⱘᅠᭈϢᅝܼˈ݋᳝䴲ᐌ䞡㽕ⱘᛣНǄ
łᬺ✠䘫к⡍㮣ᑧ
ᬺ✠䘫кᰃЁढ⇥ᮣᅱ䌉ⱘ᭛࣪䘫ѻǄ೑ᆊ೒к佚ᬊ㮣ⱘᬺ✠䘫к᭄䞣㑺ऴܼϪ⬠ᬺ✠
䘫кᘏ䞣ⱘಯߚПϔǄЎֱᡸད䖭ᡍ⦡䌉䘫ѻˈ2003 ᑈ 6 ᳜ˈ೑ᆊ䋶ᬓ䚼䮼⡍ᢼᡍϧ乍䌘
䞥ˈࠊ԰ἴ᳼кᶰǃкⲦˈ೼೑ᆊ೒к佚ᮄᓎᬺ✠䘫кϧ㮣ᑧǄ
ᬺ✠䘫кϧ㮣ᑧᑧ᠓䴶⿃ 240ᑇ㉇ кˈᑧ⬅ᘦ⏽ᘦ⑓Ё༂ぎ䇗᥻ࠊˈܼ ᑈ⏽⑓ᑺֱᣕ೼
⏽ᑺ 18-22ćǃ⑓ᑺ 50-60%˗Ё༂ぎ䇗䆒㕂Ёᬜ䖛Ⓒ఼੠⌏ᗻ⚁䖛Ⓒ఼ˈ䖯㸠ぎ⇨ޔ࣪੠䖛
ⒸǄкᑧᅝᬒᬺ✠䘫кϧ⫼кᶰ 144ϾˈкᶰЏԧḚᶊǃᶰ䮼ǃḐᵓഛ⫼Ӭ䋼ἴ᳼ࠊ԰ˈᑩ
ᵓǃ㚠ᵓЎῳ᳼ˈ↣ᶰᄬᬺ✠䘫к 140ϾˈкⲦ䴶ᴤ䞛⫼Ӭ䋼ἴ᳼ˈᑩᴤ䗝⫼ῳ᳼ǄкⲦ䞛
⫼ܼ䱤➩ሒ㒧ᵘˈݙ㕂⌏ࡼᬃᶊ੠᳼䕈˗䴶ᵓϢⲦԧ䜡ড়䞛⫼ᠧῑ᥼ᢝ㒧ᵘˈ䜡ড়㋻ᆚǃ᮴
㓱䱭Ǆ↣ϾкⲦℷ䴶ࠏ᳝кোˈ֓ Ѣ䘫кⱘᶹᡒǄкᑧ亢Ḑস݌ ݋ˈ᳝⌧⚜ⱘᬺ✠᭛࣪⇨ᙃǄ
3ǃস㈡ֱᡸᡔᴃⱘ⾥ᄺⷨおϢᑨ⫼
Łкᑧⱘ⏽⑓ᑺ᥻ࠊϢᷛޚ
⏽⑓ᑺᰃᕅડ㒌䋼᭛⤂ࠊ៤ᴤֱ᭭ᄬᇓੑⱘ䞡㽕಴㋴Ǆ䗖ᅰⱘ⏽⑓ᑺৃҹᓊ㓧᭛⤂ⱘ㗕
࣪ব䋼 ᡥˈࠊ㰿䳝ⱘᅇ⫳ ᓊˈ䭓᭛⤂ⱘֱᄬᇓੑǄ೼ϔᅮ⏽ᑺ㣗ೈݙ ᣝˈϔ㠀࣪ᄺডᑨ㾘ᕟˈ
⏽ᑺ↣छ催 ćˈডᑨ䗳ᑺ๲ࡴ ̚סǄ⑓ᑺᰃ㸼⼎ぎ⇨Ё∈≑৿䞣໮ᇥⱘ⠽⧚䞣Ǆ೼催
⑓ᑺ⦃๗ϟ ೒ˈкЁⱘ㛊㉬ࠖㄝ᳝ᴎ⠽䋼ᰃ䳝㦠ⱘ㡃ད㧹ݏ⑤ Ңˈ㗠䯈᥹ᇐ㟈೒кⱘব䋼ᤳ
ണǄԚབᵰ⑓ᑺ໾Ԣˈ㒌ᓴЁⱘ∈ߚܼ䚼༅এˈ݊ᶨ䶻ᗻᇚᰒ㨫䰡ԢˈህӮՓ㒌ᓴ㑸㓈বᕫ
ᆍᯧᡬᮁˈ䰡Ԣњ㒌ᓴⱘ࡯ᄺᔎᑺˈҢ㗠ϡ߽Ѣ೒кⱘֱᡸǄֱ䆕кᑧᘦ⏽ᘦ⑓ᰃֱᡸ೒к
ⱘ㄀ϔℹǄϪ⬠৘೑䛑ࠊᅮњⳌᑨᷛޚǄ,)/$ ᷛޚྨਬӮ䅸Ў Ā˖к੠᠟〓ᑨֱᣕ೼ ćҹ
ϟⱘᘦᅮ⏽ᑺϟˈা㽕㛑᥻ࠊԣ⑓ᑺˈ䕗Ԣⱘֱᄬ⏽ᑺᰃৃপⱘˈ⫮㟇᳈᳝߽Ǆкᑧⱘ⏽ᑺ
䍙䖛 ćህӮߎ⦄ॅ䰽ˈ㗠кᑧⱘ⑓ᑺҹ ̚ˁЎᅰāǄ೑ᆊ೒к佚ࠊᅮњǉ೒к佚㒌䋼
᭛⤂ټ㮣⦃๗⏽⑓ᑺ㽕∖Ǌˈ ೼ݐ乒Փ⫼੠ֱᄬⱘࠡᦤϟˈᷛޚ㾘ᅮ୘ᴀ⡍㮣кᑧⱘ⏽ᑺЎ
 ć ˈ⑓ᑺЎ  ˁǄ ᑈ೑ᆊ೒к佚ᓎ佚П䰙ˈ୘ᴀкᑧ㒳ϔᅝ㺙њぎ䇗㋏㒳ˈ
᥻ࠊкᑧⱘ⏽⑓ᑺǄ ᑈ೑ᆊ೒к佚ݡ⃵ᇍ୘ᴀкᑧ䖯㸠њぎ䇗ᬍ䗴ǄᏆ෎ᴀ䖒ࠄᑧ᠓
⏽⑓ᑺᷛޚǄ
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ł೒к᳝ᆇ⫳⠽䰆⊏
㰿ᆇǃ䳝㦠ᰃॅᆇ೒кⱘϔϾ䞡㽕಴㋴Ǆᶤѯᆇ㰿㛑Ⳉ᥹㲔亳೒к䕑ԧˈՓ೒кϹ䞡⸈
ᤳǄ䳝㦠㛑໳ߚ⊠㑸㓈㋴䝊ˈࡴ䗳㒌ᓴ㑸㓈㋴ⱘ∈㾷Ǆ㑸㓈㋴䝊㛑೼ᐌ⏽ϟ䍋ڀ࣪԰⫼ˈ݊
ڀ࣪ᬜ⥛↨ϔ㠀ڀ࣪ࠖ催  ϛ⫮㟇ғסǄ䳝㦠೼㐕Ⅺ䖛⿟Ёˈߚ⊠ߎᏺ㡆ⱘ⠽䋼ˈՓ೒к
㸼䴶ߎ⦄њ♄ǃ㋿ǃẩǃ㻤ㄝϡৠ买㡆ⱘ᭥⚍ˈᕅડњ೒кⱘՓ⫼ˈг䰡Ԣ㒌ᓴǃᄫ䗍ⱘ㗤
ЙᗻǄ
ᐌ⫼ⱘⱘ䰆⊏㰿㦠ⱘᮍ⊩᳝˖࣪ᄺ⍜↦ᴔ㰿♁㦠⊩ˈབ⬆䝯ǃ䖬⇻Э⛋ǃѨ∃䜮䩴ㄝ˗
䕤ᇘᴔ㦠བ㋿໪㒓ǃ[ ᇘ㒓ǃU ᇘ㒓ǃ䖰㑶໪㒓ǃ䪈 ǃᖂ⊶˗㟁⇻♁䳝⊩˗ܙ∂ᴔ㰿ㄝ
ㄝǄ೑ᆊ೒к佚䞛⫼Ԣ⏽ދޏ⊩䖯㸠ᴔ㰿Ǆ೼᠔᳝ⱘ䞡㽕೒к೼ܹᑧࠡ䛑ᇚ೼䳊ϟ ć̚
ćϟˈދޏ ໽ˈ✊ৢᮍ㛑ܹᑧˈҢ㗠䖒ࠄᴔ㰿ⱘⳂⱘǄ䖭гᰃⳂࠡϔ乍᳔ㅔऩǃ᳝ᬜⱘ
೒кᴔ㰿ᮍ⊩Ǆℸ乍ᡔᴃᰃ៥佚ⱘϔ乍ⷨお៤ᵰˈ ᑈᅠ៤ˈ㦋䚼㑻⾥ᡔ䖯ℹϝㄝ༪Ǆ
䆹乍ᡔᴃⷨおⱘ៤ࡳ 佪ˈ⃵㾷އњ೒к佚᮴∵ᶧᴔ㰿ⱘ䲒乬 Ꮖˈ៤Ўᴀ佚䰆⊏㰿ᆇⱘЏ㽕᥾
ᮑˈৠᯊ೼݊ᅗϔѯ೒к佚ǃḷḜ佚ǃम⠽佚гᕫࠄњ᥼ᑓǄ˄ ✻⠛˅
Ńǉᑨ⫼ܙ∂ᇕᄬᡔᴃֱᡸ⦡䌉᭛⤂ⱘৃ㸠ᗻⷨおǊ
བԩᅲ⦄⦡䌉᭛⤂ⱘ∌Йֱᄬ᳔໻䰤ᑺഄᓊ䭓᭛⤂ⱘֱᄬᇓੑˈᰃ೒кֱᡸⱘЏ㽕ӏ
ࡵˈгᰃ䭓ᳳҹᴹϔⳈᰃೄᡄ೒кֱᡸⷨお㗙ⱘ䞡໻䲒乬Ǆ
㽕ᅲ⦄⦡䌉᭛⤂ⱘ∌Йֱᄬ ϡˈҙ䳔㽕ᘦᅮⱘ⏽⑓ᑺᴵӊ 䖬ˈ㽕䰆ℶ᭛⤂㒌ᓴⱘ䝌࣪੠
⇻࣪Ǆ೒кⱘֱᄬᇓੑ䰸ফࠄᄬټ⦃๗⏽ᑺǃ⑓ᑺⱘᕅડ໪ˈ᳈Ϣᄬټ⦃๗ⱘぎ⇨䋼䞣ᆚߛ
Ⳍ݇Ǆぎ⇨Ёⱘ᳝ᆇ⇨ԧѠ⇻࣪⸿ǃ∂⇻࣪⠽ㄝৃՓ೒к㒌ᓴথ⫳䝌࣪ˈぎ⇨Ёⱘ⇻⇨ǃ䖛
⇻࣪⠽ৃՓ㒌ᓴথ⫳⇻࣪ˈ䗴៤೒к㒌ᓴⱘব咘੠㛚࣪Ǆⷨお㸼ᯢˈ㒌ᓴⱘ䝌࣪੠⇻࣪ᰃᕅ
ડ೒кֱᄬᇓੑⱘЏ㽕಴㋴ ⡍ˈ߿ᰃ⬅Ѣ໻⇨⦃๗∵ᶧⱘᄬ೼ ೒ˈк㒌ᓴⱘ䝌࣪੠⇻࣪䯂乬
বᕫӮ᳈ࡴϹ䞡Ǆ䞛⫼ܙ∂㒱⇻ᇕᄬⱘᡔᴃˈᰃֱᡸ⦡䌉᭛⤂ⱘ᳝ᬜᮍ⊩Ǆᓎゟ∂⇨ᑧֱᡸ
⦡䌉᭛⤂ˈ䰆ℶぎ⇨Ёⱘ⇻⇨੠䝌ᗻǃ⇻࣪ᗻ∵ᶧ⇨ԧᇍ᭛⤂㒌ᓴⱘ⇻࣪੠䝌࣪ᤳᆇˈ䰆ℶ
೒к⫳㰿ǃ⫳䳝ˈৃҹ䖒ࠄ∌ЙֱᄬⱘⳂⱘǄ
ᴀ乍䇒乬ᇍᑨ⫼ܙ∂ᡔᴃֱᡸ⦡䌉᭛⤂ⱘৃ㸠ᗻ䖯㸠њⷨお Џˈ㽕ࣙᣀ೑ݙ໪ᑨ⫼ℸ乍
ᡔᴃֱᡸ೒кǃḷḜǃ᭛⠽ⱘᚙމ ೑˗ݙ໪Ⳍ݇ᡔᴃ䆒໛ⱘ⫳ѻᚙމǃᅲᮑᮍḜ੠Ꮉ⿟乘ㅫ˗
ܙ∂ᇕᄬⱘᮍ⊩ᇍ೒к㒌ᓴⱘֱᡸᬜᵰㄝˈপᕫњ䰊↉ᗻ៤ᵰǄᴀ乍䇒乬Ѣ  ᑈ  ᳜
 ᮹䗮䖛៥佚㒘㒛ⱘϧᆊ䡈ᅮǄ
ńǉ佚㮣㒌䋼᭛⤂䝌ᗻ੠ֱᄬ⦄⢊ⱘ䇗ᶹϢߚᵤǊ
೒к㒌ᓴⱘ䝌ᗻᰃᕅડ೒кֱᄬᇓੑⱘ䞡㽕಴㋴ˈᰃ೒к㒌ᓴথ⫳㗕࣪ব䋼ⱘЏ㽕ॳ
಴Ǆњ㾷੠ᥠᦵ೒к㒌ᓴⱘ䝌ᗻˈᰃⷨお೒к㒌ᓴ㗤Йᗻⱘ䞡㽕㒘៤䚼ߚǄ䗮䖛ᇍ佚㮣᭛⤂
㒌ᓴ䝌ᗻ੠ֱᄬ⦄⢊ⱘ䇗ᶹ њˈ㾷੠ᥠᦵ佚㮣᭛⤂㒌ᓴⱘ䝌ᗻᚙމ ϡˈҙৃҹЎҞৢ೒кֱ
ᡸᎹ԰ᦤկ⾥ᄺৃ䴴ⱘձ᥂ˈгᰃⷨお佚㮣᭛⤂㗕࣪ব䋼ⱘ⦄⢊੠᳾ᴹথሩ䍟࢓ⱘ䞡㽕᠟
↉Ǆ
Ўњܼ䴶㋏㒳ഄᥠᦵ៥佚佚㮣᭛⤂㒌ᓴⱘ䝌ᗻ੠㗕࣪ᤳ↕⢊މ Ўˈࠊᅮᔧࠡ੠䭓ᳳⱘ೒
кֱᡸ㾘ߦᦤկ⾥ᄺձ᥂ˈ៥佚Ѣ  ᑈᡍޚゟ乍ˈᓔሩǉ佚㮣㒌䋼᭛⤂䝌ᗻ੠ֱᄬ⦄⢊
ⱘ䇗ᶹϢߚᵤǊⱘⷨおᎹ԰Ǆ䇒乬㒘㒣䖛ϸᑈⱘᎹ԰ˈᇍ佚㮣୘ᴀস㈡ǃ᱂䗮স㈡ǃৡҎ᠟
〓ǃ䴽ੑग़৆᭛⤂ǃЁ᭛೒кǃ໪᭛೒кǃ␃▇ৄ೒кǃЁ᭛᡹㒌ǃ໪᭛᡹㒌ǃЁ᭛ᳳߞ੠
໪᭛ᳳߞㄝ㉏㒌䋼᭛⤂ⱘ䝌ᗻ੠ব䋼ᚙމ䖯㸠њܼ䴶Ẕ⌟ˈ݅ ᢑḋẔ⌟᭛⤂⾡ ˈ
ݠ˄ӊ˅ˈ ᅠ៤њᴀ乍ⳂⱘẔ⌟ϢⷨおⱘӏࡵǄ䗮䖛ᴀ乍ⷨおˈ෎ᴀᥠᦵњ៥佚৘㉏㒌䋼᭛
⤂ⱘ䝌ᗻ੠ֱᄬ⢊މˈЎҞৢᓔሩ৘㉏᭛⤂ⱘֱᡸᎹ԰༴ᅮњ෎⸔Ǆ
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佚㮣৘ग़৆ᯊᳳ᭛⤂㒌ᓴ㗕࣪ব䋼ᚙމ
ব㡆⿟ᑺ 㗕࣪⸈ᤳ⿟ᑺᯊ
ᳳ ෎ ᴀ
᳾ ব
˄˅
䕏 ᑺ
ব 㡆
˄˅
Ё ᑺ
ব 㡆
˄˅
Ϲ 䞡
ব 㡆
˄˅
෎ ᴀ
᳾ ব
˄˅
䕏 ᑺ
ব 䋼
˄˅
Ё ᑺ
ব 䋼
˄˅
Ϲ 䞡
ব 䋼
˄˅
ᅟܗ        
ᯢҷ        
⏙ҷ        
⇥೑        
㾷ᬒৢ        
佚㮣৘ग़৆ᯊᳳ᭛⤂㒌ᓴ䝌ᗻ˄S+ ؐ˅ব࣪⼎ᛣ೒
pH
7.0
6.5
6.0
5.5
5.0
4.5
4.0
     
૤ ᅟ ܗ ᯢ ⏙ ߱ᑈ  10  20  30  40  50  60  70  80  90 ᑈҷ
         
Ņᮄൟ㒌⌚㸹кᴎⱘⷨࠊ
៥佚  ᑈⷨࠊ៤ࡳⱘ㒌⌚㸹кᴎˈ᳒ 㦋ᕫ᭛࣪䚼⾥ᄺ䖯ℹϝㄝ༪ ᑊˈѢ  ᑈ԰Ў
Ё೑Ϣ↯䞠∖ᮃ᭛࣪Ѹ⌕乍ⳂⱘЏ㽕ݙᆍПϔˈߎষࠄ↯䞠∖ᮃᑨ⫼Ѣ᭛⤂ⱘׂ໡ֱᡸᎹ
԰Ǆ㒌⌚㸹кᴎⱘⷨࠊ੠ᑨ⫼ ೼ˈ೑ݙ೒к佚⬠ᰃϔϾ߯ᮄ ᇍˈѢᦤ催স㈡ׂ໡ᬜ⥛੠䋼䞣ˈ
থ᣹њ䴲ᐌ䞡㽕ⱘ԰⫼ ೼ˈ೑ݙ໪೒кֱᡸׂ໡乚ඳফࠄ㡃དⱘ䌲䁝ǄЎњᦤ催ᴎ఼ⱘᗻ㛑
੠䋼䞣ˈḍ᥂᳔䖥޴ᑈ೒кׂ໡Ꮉ԰ⱘᅲ䰙㒣偠੠䳔㽕ˈ៥䚼  ᑈ೼ॳ᳝ᴎൟ෎⸔Ϟᇍ
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ᴎ఼䖯㸠њܼᮄⱘ䆒䅵੠ᬍ䖯ˈ㒣䖛䖥ϔᑈⱘࡾ࡯ˈᅠ៤ %VM $ ൟ㒌⌚㸹кᴎⱘⷨࠊǄ
ᮄൟ㒌⌚㸹кᴎᭈԧ䞛⫼Ӭ䋼ϡ䫜䩶ᢝϱ䩶ᵓ ໪ˈൟㅔ⋕㕢㾖 ᥻˗ࠊ㋏㒳䞛⫼೑䰙Ϟ⌕㸠ⱘ
᳔ᮄ㞾ࡼ᥻ࠊ㋏㒳 䅵ㅫᴎৃ㓪⿟᥻ࠊ఼˄3/&˅੠ⓣ⬉ֱᡸ఼ ᦤ催⬉఼ⱘᅝܼᗻ੠ৃ䴴
ᗻ˗ᴎ఼๲ࡴњ䋳य़ᢑ਌ࡳ㛑ˈᦤ催∈ⱘᥦޔ⥛੠㒌⌚៤㒌⠶೎ᗻˈᦤ催њ㸹к䋼䞣˗ᇍᴎ
ԧ䴶ᵓ䞛⫼ᭈԧ࣪䆒䅵੠ࡴᎹ ᕏˈᑩᴰ㒱䴶ᵓⓣ∈䯂乬 ᮄ˗ൟ㒌⌚㸹кᴎ䖬ᢳ䞛⫼䅵ㅫᴎ੠
ᠿᦣҾᇍк义䖯㸠໘⧚ˈ㊒⹂䅵ㅫ㔎ᤳ䴶⿃੠㸹⌚䞡䞣ˈ๲ࡴ㸹кᴎⱘ⾥ᡔ৿䞣੠∈ᑇǄᮄ
ᴎൟⱘᗻ㛑੠䋼䞣݋᳝ᕜ໻⿟ᑺᦤ催ˈ䖒ࠄ೑䰙ܜ䖯∈ᑇǄ
ᮄൟ㒌⌚㸹кᴎ⬅ㆅԧ㒧ᵘǃᕾ⦃㋏㒳ǃ᥻ࠊ㋏㒳ϝ໻䚼ߚ㒘៤Ǆ
ķǃㆅԧ㒧ᵘ
ㆅԧ㒧ᵘࣙᣀ㸹кᴎㆅԧǃḚᶊ㒧ᵘǃᎹ԰ৄ䴶ǃ㸹к∈∴ǃ㒌ᓴᠬᶊǃय़㒌ᶊǃ䌂
∈ㆅǃ㸠䍄䕂Ǆᮄൟ㒌⌚㸹кᴎⱘㆅԧǃৄ䴶ǃ㸹к∈∴ǃ䌂∈ㆅഛ䞛⫼೑ѻӬ䋼ϡ䫜䩶ᢝ
ϱ䩶ᵓˈܝ⋕㕢㾖ˈ䘛∈ϡ䫜㱔˗Ḛᶊ㒧ᵘ䞛⫼ϡ䫜䩶ൟᴤˈᴎẄᔎᑺ催˗㒌ᓴᠬᶊ䞛⫼催
ḷ䪱佄Ḑᷙϟ㹀ϡ䫜䩶ᵓᴤˈे ֱ䆕ᴎẄᔎᑺজ䖒ࠄᑇᭈ੠㕢㾖ⱘ㽕∖ य़˗㒌ᶊ䞛⫼៤કϡ
䫜䩶⬉⛞ϱ㔥ˈᑇᭈᑺདǄㆅԧ㒧ᵘ੠໪ᔶሎᇌ೼䆒䅵Ϟ䗑∖ㅔ⋕ǃ㕢㾖੠ᅲ⫼ˈ೼ֱ䆕㸹
к䴶⿃ⱘࠡᦤϟሑ䞣ޣᇥ໪ൟሎᇌˈՓㆅԧᰒᕫᇣᎻ੠⾔⇨ˈᭈᴎⱘ໪ᔶሎᇌЎ䭓 ǃᆑ
ǃ催  ६㉇ǄЎ䙓ܡৄ䴶ⓣ∈ˈᎹ԰ৄ䴶੠㸹к∈∴䞛⫼ϔԧ࣪ᭈԧ䆒䅵੠ࡴᎹˈᕏᑩ
ᴰ㒱ৄ䴶ⓣ∈⦄䈵˗㸹к∈∴䴶⿃Ў䭓 hᆑ  ६㉇ ˈ䗖⫼Ѣ㒱໻໮᭄к㈡ⱘׂ໡Ǆᮄ
ᴎൟㆅԧ੠ৄ䴶䞛⫼ߚԧ䆒䅵ˈᴎ఼ᅝ㺙ᮍ֓ˈ㓈ᡸᗻདǄᴎ఼ᅝ㺙ಯϾ催ᔎᑺϛ৥䕂ˈ⿏
ࡼՓ⫼ᮍ֓Ǆ
ĸǃᕾ⦃㋏㒳
ᕾ⦃㋏㒳⬅䖯∈䯔ǃϞ∈⋉ǃ䋳य़ᕾ⦃⋉ǃ⬉ࡼ䯔ǃᥦ∈䯔ঞ䖲᥹ㅵ䏃㒘៤˗䖯∈䯔ǃ
ᥦ∈䯔䞛⫼ৡ⠠⋫㸷ᴎ䜡ӊ 䋼ˈ䞣催 〇ˈᅮᗻད Ϟ˗∈⋉䞛⫼⇥⫼ѻક ┰∈⋉ 䋼ˈ䞣ৃ䴴ǃ
ৃ㓈ᡸᗻད˗䋳य़ᕾ⦃ㅵ⋉ᰃᮄൟ㸹кᴎⱘ݇䬂䚼ӊˈ೼ᗻ㛑ǃ㾘Ḑǃൟোᮍ䴶㽕∖ϹḐˈ
೼䆒䅵䰊↉㒣䖛ড໡䅵ㅫ੠䗝ൟˈ᳔ 㒜⹂ᅮ䗝⫼೑䰙ⶹৡѻક 㽓⧁⠭ĀѮ຿䴌āᕾ⦃∈⋉ˈ
݋᳝ᡀ⿟Ԣǃ⌕䞣໻ⱘ⡍⚍ˈѻક䗴ൟ㕢㾖ˈ䋼䞣ৃ䴴Ǆ⬉ࡼ䯔䞛⫼೑ݙ᳔ᮄϧ߽ѻકˈ䗮
ᕘ໻ˈⳈ䗮ᗻདǄϞ∈ㅵ䏃䆒䅵Ў㸹к∈∴㒌ᓴᠬᶊϞǃϟ䕀ᤶϞ∈ᮍᓣˈ䙓ܡ㸹к䖛⿟Ё
໻䞣⇨⊵ⱘѻ⫳ᮍ֓᪡԰гֱ䆕㸹к䋼䞣˗䋳य़ᕾ⦃ㅵ䏃䞛⫼ Āঠþ8ÿ ㅵൟ㒧ᵘ䆒䅵ˈ
䙓ܡњᯧᤳӊ ໻ൟ䴲ᷛ⬉⺕䯔ⱘՓ⫼ˈӬ࣪њᴎ఼ⱘ㒧ᵘˈᦤ催њᴎ఼ⱘৃ䴴ᗻǄ
Ĺǃ᥻ࠊ㋏㒳
᥻ࠊ㋏㒳ࣙᣀ᥻ࠊ䴶ᵓǃЁ༂᥻ࠊ఼ǃⓣ⬉ֱᡸ఼ǃ∈ԡӴᛳ఼ঞ㘨᥹㒓䏃Ǆ᥻ࠊ䴶
ᵓ䞛⫼䰆∈㭘ᩌᓔ݇ǃᅝܼ⬉य़᥻ࠊˈ᪡԰ᅝܼ˗Ё༂᥻ࠊ఼䞛⫼೑䰙⌕㸠᳔ᮄ᥻ࠊ㋏㒳
䅵ㅫᴎৃ㓪⿟᥻ࠊ఼ˈ䗮䖛䅵ㅫᴎ䖯㸠᥻ࠊ⿟ᑣⱘ㓪ࠊ੠ݭܹˈ㞾ࡼ࣪⿟ᑺ催ǃ〇ᅮᗻདǃ
ᅝܼৃ䴴˗䗮䖛ⓣ⬉ֱᡸ఼ᇍܼ䚼⬉఼ǃ⬉䏃ⱘⲥ᥻ˈֱ䆕ᴎ఼䆒໛೼ϛϔথ⫳ⓣ⬉ᯊˈゟ
े㞾ࡼߛᮁ⬉⑤ˈֱ䆕⫼⬉䆒໛ⱘՓ⫼ᅝܼǄᴎ఼ৠᯊ䆒䅵᳝᥹ഄֱᡸˈ㽕∖ᴎ఼Փ⫼ᯊᖙ
乏ৃ䴴᥹ഄˈҹֱ䆕⬉఼䆒໛ⱘ㒱ᇍᅝܼǄ᥻ࠊ㋏㒳䗮䖛∈ԡӴᛳ఼ⱘ䆒㕂ˈᅲ⦄䌂∈ㆅǃ
㸹к∈∴∈ԡⱘ㞾ࡼ᥻ࠊ੠Ϟ∈⋉ǃ䋳य़ᕾ⦃⋉ⱘ᮴∈ֱᡸঞϞ∈ᮍᓣⱘ㞾ࡼ䕀ᤶ ᦤˈ催њ
㞾ࡼ࣪⿟ᑺǄ
ĺǃ㒌⌚㸹кᴎⱘॳ⧚
㒌⌚㸹кᴎЏ㽕⫼Ѣ⸈ᤳǃ㰿㲔ⱘ೒кǃḷḜঞ㒌䋼᭛⠽ⱘׂ໡Ǆ݊Ꮉ԰ॳ⧚Ў˖೼㸹
к∈∴ݙ䆒᳝㒌ᓴᠬᶊ 㒌ˈᓴᠬᶊϞ䫎᳝䍋ᬃᩥ㒌ᓴ԰⫼ⱘϱ㔥 ᇚˈᕙׂ໡ⱘк义ϟ㹀䖛Ⓒ
㒌⌚ⱘ㔥˄Ꮧ˅䫎Ѣ㒌ᓴᠬᶊϞˈಯ਼خདᆚᇕ˗ᓔਃϞ∈⋉ˈᇚ䌂∈ㆅЁⱘ∈⋉ܹ㸹к∈
∴ˈ೼㸹к∈∴ݙࡴܹϔᅮ䋼䞣ⱘ㒌⌚ˈᓔਃԡѢ㸹к∈∴ϟᮍⱘ⊘∈⬉⺕䯔៪ᕾ⦃∈⋉ˈ
㸹к∈∴ݙⱘ㒌⌚⒊⎆䗮䖛ᕙ㸹к义ⱘ⸈ᤳ໘⊘ܹ䌂∈ㆅ ⬅ˈѢ㒌ᓴᠬᶊϞ㒌⌚䖛Ⓒ㔥˄ Ꮧ˅
ⱘ䖛Ⓒ԰⫼ˈ㒌⌚㑸㓈㹿䖛Ⓒ೼ᕙ㸹к义ⱘ⸈ᤳ໘ˈᔶ៤㸹㒌Ǆ
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Ўᦤ催᭛⤂ׂ໡䋼䞣ˈ๲ࡴ㒌⌚៤㒌ⱘᔎᑺˈ೼㒌⌚㸹к䖛⿟Ёˈϔ㠀䳔㽕䗮䖛ⳳぎ⋉
៪ᕾ⦃∈⋉ˈ೼ᕙׂ໡ⱘ㒌ᓴᠬᶊⱘϟ䚼 Ā䋳य़ᅸāˈ ࠊ䗴ϔϾ䋳य़ⱘぎ䯈ˈҹ䋳य़ⱘ
ᢑ਌԰⫼ˈᦤ催㒌⌚⒊⎆ⱘϟ⊘䗳ᑺ੠࡯䞣ˈ๲ࡴ∈ⱘᥦޔ⥛੠㒌⌚៤㒌⠶೎ᗻˈᦤ催㸹к
䋼䞣Ǆᮄᴎൟⱘ᳔Џ㽕ⱘᬍ䖯Пϔˈህᰃ๲ࡴ䆒㕂њ݋᳝䋳य़ᢑ਌԰⫼ⱘᕾ⦃⋉ˈᦤ催њ㸹
к䋼䞣Ǆ
    㒧䇁 স˖㈡ֱᡸ೼៥೑᳝ⴔᙴЙⱘग़৆ˈϔѯӴ㒳ⱘֱᡸᮍ⊩㟇Ҟҡ೼㹿䞛⫼ˈԚᰃ೼
স㈡ֱᡸᮄᡔᴃⱘⷨお੠⦄ҷֱᡸᮍ⊩ⱘᑨ⫼ᮍ䴶 Ϣˈ೑䰙থ䖒೑ᆊᄬ೼䕗໻ⱘᏂ䎱Ǆ៥Ӏ
Ꮰᳯ䗮䖛৘೑䯈ⱘ᭛࣪Ѹ⌕Ϣড়԰ ᄺˈд৘೑ⱘܜ䖯ᡔᴃϢ㒣偠ˈ֗ 䖯៥೑স㈡ֱᡸџϮⱘ
থሩǄ
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